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Primerjalna skladenjska analiza pravnih besedil v slovenščini in ruščini 
Magistrsko delo preučuje skladnjo ruskih in slovenskih pravnih besedil. Obravnava pojma 
pravni jezik in pravna besedila ter predstavi mednarodne pogodbe kot eno izmed besedilnih 
vrst pravnih besedil. V nadaljevanju osem mednarodnih pogodb, sklenjenih med Republiko 
Slovenijo in Rusko federacijo, predstavlja raziskovalno gradivo. S primerjalno analizo 
opišemo njihovo zgradbo in načine ubesedovanja, ki so ustaljeni v posameznih zgradbenih 
delih pogodb v slovenščini in ruščini, kar omogoča ponazoritev in primerjavo skladenjskih 
konstrukcij v obeh jezikih. 
Ključne besede: pravni jezik, pravna besedila, skladnja, mednarodne pogodbe, slovenščina, 
ruščina 
Abstract 
The contrastive analysis of syntactic constructions in Slovenian and Russian legal texts 
The master thesis analyses the syntax of Russian and Slovenian legal texts. It addresses the 
term of legal language and legal texts and presents international treaties as one of the text 
types in legal texts. The research materials used are eight international treaties concluded 
between Republic of Slovenia and the Russian Federation. The structure and phrasing that are 
found in specific construction parts of treaties in Slovenian and Russian, are described with 
contrastive analysis. This enables depiction and comparison of syntactic constructions in both 
languages. 
Key words: legal language, legal texts, syntactic, international treaty, Slovenian, Slovene, 
Russian 
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Pravo je sistem pravil, ki ureja in opredeljuje ne zgolj vedênje ljudi v družbi, ampak tudi 
funkcijo jezika, saj je jezik v pravu edina tvarina, iz katere se ustvarjajo in oblikujejo pravne 
kategorije. Pravna pravila, ki so osnovni gradnik prava, ne morejo obstajati drugače kot v 
jezikovnem izrazu. Na področju pravnega sporazumevanja se je oblikoval poseben sistem 
leksikalnih in slovničnih sredstev za izražanje – pravni jezik za pravno komunikacijo. 
V današnjem času se mednarodni odnosi na posameznih področjih življenja, kot so politika, 
znanost, kultura in ekonomija, vse bolj razvijajo, države pa stremijo k povezovanju. Tovrstni 
odnosi so pogosto urejeni s pomočjo prava oziroma pravnih aktov. Tudi Republika Slovenija 
in Ruska federacija pri tem nista izjemi. Svoje mednarodne politične odnose urejata z 
mednarodnimi pogodbami, ki nastajajo tako v slovenskem kot ruskem jeziku. Tako kot vsak 
specializiran jezik ima tudi pravni jezik svoje zakonitosti in posebnosti, ki jih je treba 
upoštevati pri tvorjenju, sprejemanju in prevajanju pravnih besedil. 
Namen raziskovanja 
Osnovni namen raziskovanja je opis besedilotvornih in skladenjskih značilnosti pravnih 
besedil v slovenščini in ruščini, kot so predložne zveze, prilastkovi odvisniki oziroma 
deležniški polstavki in nizanje istovrstnih stavčnih členov.  
Glede na to, da bodo za analizo pravnih besedil v tej nalogi uporabljene mednarodne 
pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
1
, bodo ugotovitve o 
zgradbenih in jezikovnih značilnostih tovrstnih pravnih besedil koristile tudi področnim 
strokovnjakom in študentom. 
Cilji 
Kljub temu da se pravni jezik podreja splošno sprejetim slovničnim pravilom in zakonitostim 
tvorjenja besedila, ima svoje posebnosti, ki se kažejo na leksikalni, skladenjski in besedilni 
ravni. Izhajajoč iz te predpostavke so glavni cilji magistrskega dela sledeči: 
 Prepoznati lastnosti pravnega jezika in pravnih besedil ter klasificirati mednarodne 
pogodbe kot vrsto pravnih besedil.  
 Določiti zgradbene zakonitosti mednarodnih pogodb, ki predstavljajo raziskovalni 
korpus.  
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 Vse pogodbe, uporabljene za analizo v tej nalogi, so navedene v poglavju Gradivni viri. 




 Ugotoviti, v katerih zgradbenih delih pogodb je ubesedovanje v slovenščini in ruščini 
najbolj formalizirano ter ustaljeno in v čem se jezika razlikujeta. 
 Poiskati, prepoznati in opisati besedilotvorne in skladenjske značilnosti pravnega jezika 
v slovenščini in ruščini, kot so predložne zveze, prilastkovi odvisniki oziroma deležniški 
polstavki in nizanje istovrstnih stavčnih členov.  
 Ugotoviti, katere strukture so tiste, ki se največkrat ponavljajo in se kažejo kot slogovna 
značilnost pravnih besedil. 
 Na kakšen način se s skladenjskega vidika v slovenskih in ruskih besedilih dosegata 
zahtevi po natančnosti in jasnosti. 
Metode in gradivo  
Glavna metoda bo primerjalna skladenjska analiza besedilnega korpusa, ki ga predstavlja 
osem dvostranskih mednarodnih pogodb, sklenjenih med Republiko Slovenijo in Rusko 
federacijo v slovenskem in ruskem jeziku. Gradivo sem pridobila s spletne strani Ministrstva 
za zunanje zadeve in so javno dostopna
2. Če sporazuma v ruskem jeziku na omenjeni spletni 
strani ni, je ta na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve, možno pa ga je najti tudi na ustreznih ruskih spletnih straneh3. 
Potek dela 
V začetnem delu naloge je predstavljen teoretični okvir raziskovanja pravnih besedil. V njem 
je strnjeno prikazan odnos med jezikom in pravom, obširneje pa je pojasnjen pojem pravnega 
jezika in njegovih funkcijskih različic. Kot ena izmed besedilnih vrst pravnih besedil so 
predstavljene mednarodne pogodbe, ki so v praktičnem delu naše raziskovalno gradivo. Temu 
sledi opis besedilnih značilnosti pravnih besedil, ki vplivajo tudi na skladenjske posebnosti 
tovrstnih tekstov. V praktičnem delu naloge je najprej opisana zgradba mednarodnih pogodb, 
predstavljeni pa so tudi načini ubesedovanja, ki so ustaljeni v posameznih zgradbenih delih 
pogodb. V nadaljevanju bodo s primerjalno skladenjsko analizo prikazane najpogostejše 
skladenjske strukture (predložne zveze, prilastkovi odvisniki oziroma deležniški polstavki, 
povedi z istovrstnimi stavčnimi členi), ki jih najdemo v najobsežnejšem delu pogodb – v 
jedrus. 
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 Pravno-informacijski sistem. <http://www.pisrs.si>. Dostop: 24. 6. 2020 
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 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. <http://docs.cntd.ru>. Dostop: 24. 
6. 2020. 




2 Pregledna predstavitev jezika v pravu 
Skladenjska analiza pravnih besedil temelji na analizi pravnega jezika. Ta je v leksikonu 
Pravo (2003: 276) opredeljen kot skupna oznaka za jezik, ki ga uporabljajo zakonodajalci, 
pravni strokovnjaki in pravna znanost. Gre torej za pojav, ki nastaja oziroma se oblikuje na 
presečišču prava in jezika. Pojem pravo je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložen 
kot »pravila, ki urejajo odnose v določeni družbeni skupnosti in določajo kazni za kršitev teh 
pravil«. Pojem jezik pa Enciklopedija slovenskega jezika (Toporišič 1992: 73) opredeljuje kot 
sistem znakov za besedno sporočanje. Odnos med tako vseobsegajočima pojavoma, kot sta 
pravo in jezik, preučuje pravna lingvistika, rus. юридическая лингвистика ali krajše 
юрислингвистика. 
Njun odnos lahko opazujemo z najmanj dveh vidikov. Prvi vidik jezik opredeljuje kot 
sredstvo, ki služi prenašanju pravnih informacij do naslovnika. Jezik je orodje, s katerim 
zakonodajalec izrazi svoje mišljenje in voljo (Голев 2003). Jezik podobno razume tudi 
Iglarič, ki pravi, da je: »osnovno sredstvo za izražanje vsebine pravnih norm in pravnih 
pojmov« (Iglarič 2004: 529). Drugi vidik izpostavlja globlji pomen jezika v pravu, saj je jezik 
opredeljen kot ena od sestavin pravne dejavnosti. Pravo živi v dejanjih ljudi in v jeziku, ki ni 
zgolj sredstvo za izražanje pravnih kategorij, temveč gradnik samega prava, saj sooblikuje 
njegovo strukturo (Голев 2003). Taka opredelitev vloge jezika v pravu vodi v razumevanje 
prava kot enega izmed načinov jezikovne pojavnosti, pravna dejavnost pa se približa 
dejavnostim, povezanim s tvorjenjem in razlaganjem besedil. 
Na pomembno vlogo besedila v humanistiki je opozoril M. M. Bahtin (1979: 281), ki je 
poudaril, da je besedilo prvotna danost za vse humanistične vede, kot so jezikoslovje, literarna 
veda, zgodovina in pravo. Besedilo je neposredna stvarnost, iz katere izhajajo vse 
humanistične discipline, saj »kjer ni besedila, tam tudi ni objekta za preučevanje mišljenja«. 
Da so pravna besedila edini način obstajanja prava, poudari tudi N. A. Vlasenko (1997: 35). V 
pravnih besedilih so uradno opredeljene in zapisane zakonodajalčeve zahteve, ki se nato 
prenašajo v družbeno prakso, pri čemer ima pomembno vlogo tudi način, kako so pravne 
norme izražene. 
Pravna besedila so torej edina neposredna danost, preko katere se nam razkriva pravo. 
Združujejo pravno védenje in posebne slogovne značilnosti jezika, ki skupaj tvorijo pravni 
jezik.  




3 Opredelitev osnovnih pojmov 
3.1 Pravni jezik 
Opredelitev pravnega jezika v leksikonu Pravo kot jezika, ki ga uporabljajo zakonodajalci, 
pravni strokovnjaki in pravna znanost, kaže na to, da je pravni jezik krovni pojem, ki zajema 
več področij delovanja prava, in je zato zvrstno razčlenjen. 
V nadaljevanju bodo predstavljeni izvor poimenovanja pravni jezik, različice tega 
poimenovanja v slovenski in ruski literaturi ter njegova definicija. 
3.1.1 Izvor poimenovanja pravni jezik 
Besedna zveza pravni jezik v slovenščini izhaja iz poimenovanja pravo, ki je posamostaljeni 
pslovan. pridevnik *pravъ ‘pravi, resničen’. Izraz je v slovenščino prišel iz drugih slovanskih 
jezikov. V ruščini se je ohranil pridevnik правый (pravyj) v pomenu ‘pravičen, pravilen’ 
(Snoj 2016: 583). 
Ruskemu pridevniku правый ustreza latinsko poimenovanje rectus in justus (Исаков 2014: 
55). V ruski strokovni literaturi lahko tako zasledimo dve enakovredni poimenovanji za 
pravni jezik, in sicer правовой язык4 in юридический язык5. 
 
3.1.2 Razčlenitev pravnega jezika 
V slovenskem prostoru se je uveljavilo ločevanje med pravnim in pravniškim jezikom (Žele 
2013: 227). N. Novak (2007a: 625) pravni jezik pojmuje kot nadpomenko, ki združuje tri 
podvrste pravnega jezika: jezik pravne norme, jezik pravne znanosti in jezik pravne prakse. 
Jezik pravne prakse se deli na pravniški jezik, ki ga pri svojem delu uporabljajo pravniki (tj. 
jezik pravniških poklicev), in jezik nepravnikov, ki sodelujejo v pravnih postopkih). Taka 
delitev pravnega jezika sovpada z delitvijo dela in družbenih vlog na vseh področjih, kjer 
deluje pravo. 
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 Poimenovanje je izpeljano iz slovanskega korena -prav-.  
5
 Poimenovanje je izpeljano iz lat. korena -ius-, iz katerega sta v ruščini tvorjeni tudi poimenovanji юрист 
(pravnik) in юриспруденция (jursiprudencija – veda o pravu). 




B. Pоgorelec (1989: 35), ki je v našem prostoru med prvimi opozorila na zvrstno različnost 
pravnega jezika, v članku Slovenska pravna besedila: Vprašanja jezika in sloga pri 
oblikovanju besedil uporablja termin jezik prava. 
V ruskem prostoru je mogoče zaznati več nejasnosti, nedoslednosti in neustaljenosti pri 
poimenovanju posebnega jezika, ki nastaja na področju delovanja prava. Razlog za to je 
deloma mogoče iskati v dveh enakovrednih korenih, iz katerih sta v ruščini izpeljani 
poimenovanji za pravni jezik, saj se enakovredno pojavljata poimenovanji юридический язык 
in язык права, pa tudi язык юриспруденции in правовой язык. Beseda jurisprudenca je v 
slovenščini slogovno zaznamovana in ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika stilni 
kvalifikator knjižno, medtem ko je v ruščini юриспруденция uveljavljeno poimenovanje za 
vedo, ki preučuje pravo; poimenovanje язык юриспруденции je torej preozko, saj se nanaša 
na jezik pravne znanosti in ne na celotno področje, na katerem deluje pravo. 
N. N. Ivankina (2018: 16) pod pojmom pravni jezik razume poseben sistem leksikalnih in 
slovničnih jezikovnih sredstev, ki so podrejena komunikacijskim nalogam na vseh tistih 
področjih, na katera posega pravo. Pojem pravni jezik enači s pojmom jezik zakonov, za 
katerega pravi, da je jezik različnih normativnih pravnih aktov. To utemeljuje z dejstvom, da 
jezikovna sredstva, ki so uporabljena v zakonih, predstavljajo normo v vseh pravnih 
dokumentih. Ne glede na omenjeno se pravni jezik ne omejuje zgolj na pravne dokumente, 
ampak je prisoten tudi na drugih področjih, npr. v znanosti in publicistiki, zaradi česar je 
mogoče trditi, da je Ivankino pojmovanje pravnega jezika najverjetneje preveč 
poenostavljeno, saj ne poskuša razdelati notranje razčlenitve pravnega jezika. 
A. N. Šepeljev (2012: 218–219) pravni jezik (юридический язык) opredeljuje kot »družbeno 
in zgodovinsko pogojen sistem posebnih načinov in pravil besednega izražanja pojmov ter 
kategorij, ki služijo za urejanje vedênja subjektov v družbenih odnosih«. Šepeljevo izhodišče 
delitve pravnega jezika predstavljajo vsa tista področja, na katerih pravni jezik funkcionira 
(zakonodaja, pravna znanost, pravna praksa itd.), iz česar izhaja delitev pravnega jezika na: 
jezik zakona (язык закона)6, jezik pravne doktrine (язык правовой доктрины), strokovni 
jezik pravnikov (профессиональная речь юристов), jezik postopkovnih aktov (язык 
процессуальных актов) in jezik pogodb (язык договоров).  
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 Šepeljev pravi, da bi bilo ustreznejše poimenovanje язык нормативных правовых актов (jezik normativnih 
pravnih aktov), vendar je besedna zveza язык закона (jezik zakona) že ustaljena in ji zato daje prednost (2012: 
219). 




Iz zapisanega je jasno, da je pravni jezik širok pojem, ki zajema vsa najrazličnejša področja 
delovanja prava. Obenem mora biti ta jezik enoten z vidika jasnega in enoumnega 
razumevanja odločitev, saj je le tako lahko zagotovljena tudi enotnost pravnega sistema, 
vendar mora biti sposoben opravljati najrazličnejše naloge, ki jih ima pravo. 
Osnova pravnega jezika je jezik pravne norme, rus. язык закона, ki je podlaga za vsa ostala 
področja delovanja prava, saj se na zakone in ostale pravne akte sklicujejo tako pravna 
znanost kot pravniki različnih pravniških poklicev in nepravniki.  
3.2 Jezikovnozvrstna določitev pravnega jezika 
Temeljna tipologija funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju je Toporišičeva 
štiričlenska7 delitev funkcionalnih zvrsti, ki pravni jezik uvršča med strokovne jezike. Ta je 
razčlenjen na navadni strokovni ali poljudnoznanstveni jezik, praktičnostrokovni jezik in 
znanstveni jezik. Jezik politične in gospodarske uprave Toporišič imenuje poslovni jezik. Ta 
naj bi do neke mere spadal v praktičnostrokovni jezik, od njega pa se razlikuje po zapletenejši 
skladnji, saj se v pretežni meri piše (2000: 27–30). Kriterija, po katerem bi bilo pravni jezik 
mogoče uvrstiti med strokovne jezike, Toporišič ne navaja. 
Zvrstno delitev pravnega jezika navaja tudi Breda Pogorelec (1989: 35), ki ugotavlja, da se 
pravni jezik uporablja v zvrstno različnih besedilih, in sicer od pravnoteoretskih besedil 
pravne znanosti do besedil pravne norme (zakonov, predpisov), na podlagi katerih se nato 
oblikujejo besedila sodne prakse. 
3.3 Pragmatična klasifikacija 
Toporišičevo teorijo jezikovne zvrstnosti, ki je oprta na teoretična izhodišča praške 
strukturalistične šole, je zavrnil A. Skubic. Pri klasificiranju funkcijskih zvrsti se je oprl na 
pragmatično funkcijo izrekov oz. besedil, tj. namen, s katerim je besedilo tvorjeno. Skubic 
(1995: 155) ne govori o različnih funkcijskih zvrsteh, temveč o govorih: znanstvenem, 
sporočanjsko-vplivanjskem, konvencionalnoperformativnem in umetnostnem.  
Besedila pravne norme in besedila pravne prakse po Skubicevi klasifikaciji spadajo v 
konvencionalnoperformativni govor, saj je njihov glavni namen neposredno spreminjanje 
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 Funkcijske zvrsti: praktično sporazumevalni, strokovni, publicistični in umetnostni jezik.  




stvari, medtem ko besedila pravne znanosti spadajo v znanstveni ali sporočanjsko-vplivanjski 
govor
8
 (Skubic: 1995: 158–165). 
3.4 Ruska funkcijska stilistika 
Ruska tipologija zvrstnosti, ki prav tako kot Toporišičeva temelji na izhodiščih 





  (функциональные стили речи). 
Opredelitev funkcionalnih stilov je oprta na posamezna področja sporazumevanja, ki so 
vezana na dejavnosti in oblike družbene zavesti – znanost, politika, pravo, religija, umetnost 
(Кожина 2011: 123). Z načinom organizacije in izborom jezikovnih sredstev glede na 
okoliščine sporočanja se ukvarja funkcijska stilistika, ki govor preučuje v navezavi na 
komunikacijske naloge določenega področja. Jezikovne situacije se ponavljajo, stil pa kaže na 
najznačilnejša izrazna sredstva, ki zaradi svoje ustaljenosti zagotavljajo učinkovito 
sporazumevanje (Кожина 2011: 25). 
Ruska funkcijska stilistika deli ruski knjižni jezik na: 
 znanstveni stil (научный стиль), 
 uradovalno-poslovni stil (официально-деловой стиль), 
 publicistični stil (публицистический стиль), 
 umetnostni stil (художественный стиль), 
 cerkveno-religiozni stil (церковно-религиозный стиль) in 
 pogovorno-vsakdanji stil (разговорно-обиходный стиль). 
Za sporazumevanje na področju, ki ga urejajo pravni odnosi, je značilen uradovalno-poslovni 
stil. Njegova naloga je, da zagotovi uresničitev bistvenih funkcij prava – urejanje odnosov 
med državo in posameznikom, posameznikom in družbo ter odnose med državami. 
Udeleženci z izbiro in organizacijo jezikovnih sredstev omogočajo učinkovito komunikacijo. 
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 Funkcija znanstvenega govora je spoznavna. Spoznavno funkcijo imajo besedila, kot so razprave, referati in 
članki. Skubic uvršča didaktična strokovna besedila (tudi univerzitetne učbenike) v sporočanjsko-vplivanjski 
govor. Njegova funkcija je sprememba vednosti (Skubic 1995: 158–163).  
9
 Govor (parole) kot ga razume de Saussure, torej kot udejanjanje jezikovnega sistema (language) v vsakodnevni 
komunikaciji.  
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 Terminološka besedna zveza funkcijski stil izhaja iz funkcijsko-zvrstne teorije Praškega lingvističnega krožka. 
V slovenskem jezikoslovju je J. Toporišič termin stil opustil in ga nadomestil s terminom zvrst, ki si ga je 
izposodil iz literarne teorije, ohranil pa je češki prilastek funkcijski (Dukič 2010: 321). V ruskem jezikoslovju so 
prevzeli in ohranili češko terminološko poimenovanje. 




Zaradi velikega števila zunajjezikovnih dejavnikov, ki določajo sporazumevanje, se vsak 
funkcijski stil notranje členi. Kožina (2011: 129) uradovalno-poslovni stil notranje razčleni na 
zakonodajni podstil (законодательный подстиль), sodni podstil (юрисдикционный 








3.5 Pravna besedila 
Tako kot pravni jezik so tudi pravna besedila zvrstno razčlenjena. D. Cao (2009: 9–10) pravna 
besedila deli v štiri skupine: zakonodajna besedila, sodna besedila, znanstvena besedila in 
zasebna besedila. 
Zakonodajna besedila, npr. zakoni, pravilniki, uredbe, mednarodne pogodbe, so rezultat 
zakonodajalčeve volje in zapovedujejo pravila ravnanja ter norme. Sodna besedila, npr. sodbe, 
sklepi, odločbe, nastanejo v sodnem postopku. Znanstvena besedila, npr. monografije, 
leksikoni, članki, učbeniki, tvorijo pravni strokovnjaki. Zasebna besedila tvorijo tako 
pravniki, npr. pogodbe, oporoke, kot nepravniki, npr. zasebni dogovor, najem (Cao 2009: 9–
10).  
3.5.1 Mednarodne pogodbe 
Pravna besedila, ki so vključena v to primerjalno skladenjsko analizo, so dvostranske 
mednarodne pogodbe
11
, sklenjene med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo.  
V Dunajski konvenciji je mednarodna pogodba opredeljena kot »mednarodni sporazum, ki ga 
države sklenejo pisno in ga ureja mednarodno pravo, sestavljen v obliki ene same listine ali 
dveh ali več povezanih listin, ne glede na njegovo posebno poimenovanje« (Dunajska 
konvencija o pravu mednarodnih pogodb). 
Mednarodna pogodba je torej nadpomenka, ki zajema vsa poimenovanja mednarodnih 
pogodb, sklenjenih pisno. Spodaj so navedena njihova najpogostejša poimenovanja, in sicer v 
slovenskem in ruskem jeziku. 
(1) sln. pogodba, sporazum, konvencija, pakt, protokol, memorandum, konkordat, kartel 
rus. договор, соглашение, конвенция, пакт, протокол, меморандум, конкордат, картель 
Mednarodne pogodbe so rezultat dolgotrajnih in zapletenih pogajanj. Dvostranske 
mednarodne pogodbe načeloma nastajajo v jezikih držav pogodbenic, ni pa nujno. Novejše 
pogodbe med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo nastajajo v angleščini, in sicer zaradi 
prevlade angleščine kot delovnega jezika v mednarodnih odnosih (npr. Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju 
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 Imenujemo jih lahko tudi mednarodni sporazumi ali bilateralne pogodbe. 




plinovoda na ozemlju Republike Slovenije
12
), starejše dvostranske mednarodne pogodbe (npr. 
Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
13
) pa so nastajale v jezikih držav 
pogodbenic, torej v slovenskem in ruskem jeziku. 
Postopek nastajanja in sprejemanja mednarodne pogodbe je natančno določen in obsega več 
faz. V nadaljevanju bomo povzeli postopek njenega nastajanja z vidika jezikovne priprave 
besedila.  
Po usklajevanjih in pripravi besedila v izbranem jeziku ali jezikih je treba pred podpisom 
(sprejemom) mednarodne pogodbe zagotoviti istovetnost slovenske različice mednarodne 
pogodbe z drugimi jezikovnimi različicami izvirnika s strokovne, pravnoterminološke in 
jezikovne plati. To delo opravi Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil 
mednarodnih aktov, ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Podpisu sledi 
ratifikacija (potrditev) pogodbe, ki jo v Republiki Sloveniji opravi Državni zbor. Mednarodna 
pogodba je po ratifikaciji objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (Jager Agius 2016: 
17–37). 
Mednarodne pogodbe so torej zakonodajna besedila, v katerih se udejanja jezik pravne norme. 
Ta se podreja zahtevam uradovalno-poslovnega stila in odraža njegove značilnosti. 
Mednarodne pogodbe z vidika funkcijske stilistike uvrščamo v diplomatski podstil 
uradovalno-poslovnega stila, ki se ne razlikuje bistveno od zakonodajnega podstila, specifična 
sta le subjekta sporazumevanja, to sta državi. Jezikovne in besedilne značilnosti so v obeh 
podstilih hkrati tudi značilnosti uradovalno-poslovnega stila (Кожина 2011: 329). 
Skladenjska analiza mednarodnih pogodb bo torej omogočila uvid temeljne skladenjske 
značilnosti zakonodajnih besedil, za katera je značilen uradovalno-poslovni stil. Primerjava 
obeh različic, slovenske in ruske, bo ob tem pokazala bistvene skladenjske razlike v 
omenjenih jezikih, ki se kažejo v dotični vrsti besedil.   
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3.5.2 Besedilne značilnosti pravnih besedil 
Pravo ureja odnose med ljudmi, med posameznikom in državo ter med ustanovami in 
državami, in sicer tako, da pravnim subjektom preko preko pravnih besedil veli in predpisuje 
določena ravnanja ter jih obvezuje k prilagajanju lastnega vedênja. Pravna besedila torej 
neposredno vplivajo na posameznikovo življenje, zato je pomembno, da je sporočanje v njih 
nedvoumno in razumljivo. Okoliščine, v katerih tovrstno sporočanje poteka, so vplivale na 
izoblikovanje besedilnih značilnosti pravnih besedil, kot so: 
 linearnost, 
 formaliziranost in ustaljenost, 
 natančnost in jasnost, 
 jedrnatost in strnjenost ter 
 strukturiranost in razčlenjenost. 
Visković (1989: 85) linearnost pravnih besedil razume kot odvisnost poznejših stavkov od 
predhodnih, kar je sicer značilnost vsakega besedila, saj o besedilu sploh ne moremo govoriti, 
če njegovi deli med seboj niso ustrezno povezani tako na oblikovni kot pomenski ravni. Kljub 
navedenemu Vlasenko (1997: 20–21) ugotavlja, da sta povezanost in postopnost pri 
oblikovanju misli za pravna besedila še toliko večjega pomena, »stroga verižnost« pa je ena 
od njegovih glavnih značilnosti. Tudi Iglarič (2004: 534) piše o tem, da je za skladnjo pravnih 
aktov značilna »stroga odvisnost kasnejših od prejšnjih stavkov«. 
V pravnih besedilih ni prostora za slogovno kreativnost in izvirnost pri izražanju. Ravno 
nasprotno – kot piše M. Jemec Tomazin (2010: 158) – je za jezik prava v primerjavi z drugimi 
strokovnimi jeziki najbolj značilno formalizirano izražanje. Pričakuje se, da bo tvorec 
pravnih besedil posegal po ustaljenih načinih rekanja, ki jih Jemec Tomazin (2010: 155) 
imenuje obrazci in jih opredeljuje kot »del povedi ali poved, ki se od stalne besedne zveze 
razlikuje v tem, da presega zgolj njeno skladenjsko strukturo«. Zaznamujejo jih predvsem 
njihova stalnost, predvidljivost in večkratno ponavljanje. V navezavi na ustaljenost je treba 
tudi poudariti pomen pravne frazeologije, ki standardizirano izraža neko tipično pravno 
vsebino (Iglarič 2004: 535). 
Formalizirano izražanje je povezano z zahtevama po natančnosti in jasnosti, ki sta doseženi 
s ponavljanjem jezikovnih konstrukcij na določenih mestih v besedilih. K natančnosti 
pripomorejo tudi definicije pravnih pojmov, s katerimi je dosežena nedvoumnost v pravnem 




sporazumevanju (Iglarič 2004: 533–534). Stremljenje k jasnosti pogosto privede do zapletenih 
stavčnih struktur, ki otežujejo razumevanje besedila, kar je v nasprotju s splošno znano 
zahtevo po razumljivosti pravnih besedil. Razumevanje pravnega besedila olajšata jedrnatost 
in strnjenost, kar pomeni uporabo pravne terminologije, ki prispeva k jezikovni varčnosti 
besedila (Власенко 1997: 22). 
Strukturiranost se z vsebinskega vidika kaže v ustaljeni zgradbi pravnega besedila, ki je 
sestavljeno iz naslova, uvodnih ali temeljnih določb, osrednjih norm in končnih določb. S 
formalnega (oblikovnega) vidika se ista zahteva odraža v razčlenjenosti besedila na člene in 
v njihovi nadaljnji členitvi na odstavke, točke in alineje (Iglarič 2004: 535). 
  




4 Analiza gradiva  
V praktičnem delu magistrskega sta na podlagi primerjalne skladenjske analize opisani 
jezikovna in zgradbena organizacija mednarodnih pogodb v slovenščini in ruščini. 
Cilji analize so: 
 Predstaviti zgradbene zakonitosti mednarodnih pogodb, ki predstavljajo raziskovalni 
korpus.  
 Ugotoviti, v katerih zgradbenih delih pogodb je ubesedovanje v slovenščini in ruščini 
najbolj formalizirano ter ustaljeno in v čem se jezika razlikujeta. 
 Poiskati, prepoznati in opisati besedilotvorne in skladenjske značilnosti pravnega jezika 
v slovenščini in ruščini, kot so predložne zveze, prilastkovi odvisniki oziroma deležniški 
polstavki in nizanje istovrstnih stavčnih členov.  
 Posebej izpostaviti strukture, ki se največkrat ponavljajo in se kažejo kot slogovna 
značilnost pravnih besedil. 
 Pokazati, kako sta v slovenskih in ruskih besedilih skladenjsko doseženi zahtevi po 
natančnosti in jasnosti.  




4.1 Zgradba dvostranskih mednarodnih pogodb 
Okoliščine in situacije se v pravnih odnosih, tudi v mednarodnih, ponavljajo, kar se kaže v 
vsebinski tipkosti in vedno enakem sosledju sporazumevanja. Jezikovno izražanje je v 
mednarodnih pogodbah zato ustaljeno in formalizirano, zgradba pa strogo določena.  
V tem poglavju bodo opisane značilnosti glavnih zgradbenih delov mednarodnih pogodb. To 
so naslov, preambula, jedro in končne določbe. 
4.1.1 Naslov 
V naslovu dvostranske pogodbe je na prvem mestu navedena vrsta mednarodne pogodbe, ki ji 
sledita navedba udeležencev sporočanja (sln. pogodbenici, rus. стороны) in predmet 
pogodbe. 
Udeleženca sta poimenovana z uradnim nazivom oziroma z uradnim lastnim imenom v 
orodniku. S predlogom med, rus. между, je poudarjena vzajemnost dejanj. 
Posebnost pri oblikovanju naslova mednarodnih pogodb je pravilo alternata: pogodbenica, ki 
ji pogodba pripada, je navedena na prvem mestu. Tako je Slovenija v slovenskem alternatu 
navedena na prvem mestu, v ruskem alternatu pa je na prvem mestu Rusija. 
Skladenjska konstrukcija naslova je v obeh jezikih ustaljena in enaka. 




 sln. rus. 
(2) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Словении о воинских 
захоронениях 
 
(3) Konvencija med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju dohodka in premoženja 
Конвенция между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики 
Словения об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество 
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 V naslovih mednarodnih pogodb, ki jih sklepata pristojna organa izvršilne oblasti, sta navedena uradna naziva 
pristojnega ministrstva Republike Slovenije in uradni naziv pristojnega federalnega organa izvršne oblasti Ruske 
federacije. 




S skladenjskega vidika je naslov enodelni neglagolski (samostalniški) stavek. Enakopravni 
položaj med pogodbenicama se uresničuje tudi na skladenjski ravni. Leksikalno-skladenjski 
enoti, ki poimenujeta udeleženca komunikacije, imata v naslovu funkcijo prilastka in sta 
povezana z veznikom in. 
4.1.2 Preambula 
Preambula je besedilo med naslovom in jedrnim (normativnim) delom pravnega predpisa. V 
Pravnem terminološkem slovarju je preambula definirana kot »uvodni del pravnega predpisa, 
npr. ustave, mednarodne pogodbe, ki navadno vsebuje opis okoliščin sprejema tega akta, 
njegovo zgodovinsko ozadje ali pravno podlago«. 
V preambuli mednarodne pogodbe je na strnjen način pojasnjeno, med katerima dvema 
državnima organoma je sklenjen sporazum in katere okoliščine ter načela so ju pri tem vodila. 
Primer preambule: 
 sln. rus. 
(4) Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske 
federacije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se 
v želji, da zagotovita varovanje tajnih podatkov, ki 
se izmenjavajo v okviru političnega, vojaškega, 
vojaško-tehničnega, gospodarskega oziroma 
drugega sodelovanja, ter tajnih podatkov, ki so 
nastali med tovrstnim sodelovanjem,  
upoštevajoč vzajemne interese pri zagotavljanju 
varovanja tajnih podatkov v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi države vsake pogodbenice,  
dogovorili: 
Правительство Республики Словении и 
Правительство Российской Федерации, в 
дальнейшем именуемые Сторонами,  
исходя из желания обеспечить защиту 
секретной информации, обмен которой 
осуществляется в ходе политического, 
военного, военно-технического, 
экономического или иного сотрудничества, а 
также секретной информации, образовавшейся 
в процессе такого сотрудничества,  
учитывая взаимные интересы в обеспечении 
защиты секретной информации в соответствии 
с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами государства каждой из 
Сторон,  
согласились о нижеследующем: 
Najprej sta navedeni uradni lastni imeni obeh pogodbenic (sln. Vlada Republike Slovenije in 
Vlada Ruske federacije, rus. Правиельство Российской Федерации и Правительство 
Республики Словении), sledi jima obrazec15, ki v besedilo uvaja krajše poimenovanje za oba 
pravna subjekta, ki sklepata mednarodno pogodbo. 
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 Definicija pojma obrazec je v poglavju Besedilne značilnosti pravnih besedil povzet po M. J. Tomazin.  




V slovenščini in ruščini je ta obrazec polstavčna tvorba z deležnikom, ki pa je lahko v  
slovenščini tudi izpuščen: 
(5) sln. rus. 
 v nadaljevanju imenovani pogodbenici именуемые в дальнейшем Сторонами 
 v nadaljevanju pogodbenici именуемые в дальнейшем »Стороны« 
  в дальнейшем именуемые Сторонами 
  в дальнейшем именуемые »Договаривающиеся 
Стороны« 
  далее именуемые (Договаривающимся) 
Сторонами 
 
V glavnem stavku preambule je izražena sporazumna odločitev pristojnih državnih organov 
Republike Slovenije in Ruske Federacije, in sicer z besedami, zapisanimi v primeru (6). 
(6) sln. rus. 
 sta se dogovorili (o naslednjem) согласились (о нижеследующем) 
 soglašata (z naslednjim) договорились (о нижеследующем) 
 sta se strinjali (o sledečem)  
 sta se sporazumeli (o naslednjem)  
Strukturni obrazec preambule bi lahko ponazorili tako:  
(7) sln. 
________________________ in ________________________, v nadaljevanju imenovani podbenici, 
  (uradni naziv pristojnega organa RS)           (uradni naziv organa RF) 
sta se dogovorila/-i o naslednjem: 
     rus. 
_____________________ и _____________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,  
(название уполномоченного органа  (название уполномоченного органа 
        Российской Федерации).                     Республики Словении) 
согласились о о нижеследующем: 
Med osebkom in povedkom glavnega stavka, ki smo ga ponazorili s strukturnim obrazcem 
(7), so nanizani razlogi in načela, ki so pogodbenici vodili pri sklepanju mednarodnega 
dogovora: 
 sln. rus. 
(8) [...] v želji, da zagotovita varovanje tajnih podatkov, ki 
se izmenjavajo v okviru političnega, vojaškega, vojaško-
tehničnega, gospodarskega oziroma drugega 
sodelovanja, ter tajnih podatkov, ki so nastali med 
tovrstnim sodelovanjem,  
upoštevajoč vzajemne interese pri zagotavljanju 
varovanja tajnih podatkov v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi države vsake pogodbenice, [...] 
[...] исходя из желания обеспечить защиту секретной 
информации, обмен которой осуществляется в ходе 
политического, военного, военно-технического, 
экономического или иного сотрудничества, а также 
секретной информации, образовавшейся в процессе 
такого сотрудничества,  
учитывая взаимные интересы в обеспечении 
защиты секретной информации в соответствии с 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами государства каждой из 
Сторон, [...] 




V ruskem besedilu je to storjeno s polstavčnimi deležijskimi konstrukcijami, v slovenskem 
besedilu pa so deležijski polstavki redkejši, običajno je na tem mestu predložna zveza (npr. v 
želji).  
Okoliščine in načela, ki so obe pogodbenici usmerjali pri sprejemanju dogovora, so od 
glavnega stavka ločeni tudi grafično, saj se vsako pojasnjevanje začenja v novi vrsti. 
V ruskih besedilih mednarodnih pogodb je v preambuli za uvajanje okoliščin in načel 
dosledno rabljena deležijska konstrukcija, medtem ko so v slovenskih besedilih na tem mestu 
rabljene različne skladenjske konstrukcije, npr. predložne zveze s prilastkovimi odvisniki (9, 
10, 11, 12, 13, 14), deležijski polstavek (20), ozirni odvisnik (22) itd.   
V spodnji preglednici so izpisane vse konstrukcije iz preambul raziskovalnega gradiva, ki 
stojijo med osebkom in povedkom glavnega stavka ter vpeljujejo okoliščine in načela pri 
sklepanju dvostranskih mednarodnih pogodb: 
 
 sln. skladenjska konstrukcija rus. skladenjska konstrukcija 
(9) ob zavedanju, da 
pomeni grožnjo 




deležijski polstavek + 
predmetni odvisnik 
(10) v prepričanju, da 
ustreza interesom 
predložna zveza + 
prilastkov odvisnik 
убеждённые в том, 
что отвечают 
интересам 
deležniški polstavek + 
predmetni odvisnik 
(kazalni zaimek + 
prilastkov odvisnik) 
(11) v želji, da skleneta predložna zveza + 
prilastkov odvisnik 
желая заключить deležijski polstavek 
(deležje + nedoločniško 
dopolnilo) 
(12) v želji, da zagotovita predložna zveza + 
prilastkov odvisnik 
исходя из желания 
обеспечить 
deležijski polstavek 
(deležje + predložna 
zveza + nedoločniško 
dopolnilo) 
(13) v prizadevanju, da bi 
okrepili odnose 






(deležje + predložna 
zveza + samostalniška 
zveza) 
(14) v prizadevanju, da bi 
okrepili sodelovanje 





(deležje + nedoločniško 
dopolnilo + 
samostalniška zveza) 
(15) z željo zagotoviti predložna zveza + 
nedoločnik 
желая обеспечить deležijski polstavek 
(deležje + nedoločniško 
dopolnilo) 
(16) na podlagi načel in 
norm 






(deležje + samostalniška 
zveza) 





(deležje + samostalniška 
zveza) 




(18) ob upoštevanju določb predložna zveza + 
samostalnik 
принимая во внимание 
положение 
deležijski polstavek 
(deležje + samostalniška 
zveza) 
(19) ki izražata zaskrbljenost prilastkov odvisnik выражая 
озабоченность 
deležijski polstavek 
(deležje + samostalniška 
zveza) 
(20) upoštevajoč interese deležijski polstavek 
(deležje + samostalniška 
zveza) 
учитывая интересы deležijski polstavek 
(deležje + samostalniška 
zveza) 
(21) zaskrbljena zaradi 
porasta 
deležniški polstavek 





(deležje + samostalniška 
zveza)  





ozirni odvisnik принимая во внимание, 







(deležje + predmetni 
odvisnik) 
(23) želita pripomoči k 










(deležje + nedoločniško 
dopolnilo + 
samostalniška zveza) 
Način ubesedovanja v ruskih preambulah mednarodnih pogodb je izredno ustaljen, saj lahko v 
njih pričakujemo deležijske polstavke. 
V slovenščini je o ustaljenosti rekanja v preambulah mogoče govoriti v okviru posamezne 
mednarodne pogodbe. Tako so npr. v Sporazumu med Vlado RS in Vlado RF o sodelovanju v 
boju proti organizirani kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim 
oblikam kriminalitete razlogi za sklenitev sporazuma v besedilo vpeljani s prilastkovim 
odvisnikom. Pregled vseh preambul gradiva kaže, da je v slovenščini na splošno način 
ubesedovanja nekoliko manj ustaljen in formaliziran kot v ruščini. Najpogostejše skladenjske 
konstrukcije so s predložno zvezo, ki ji največkrat sledi prilastkov odvisnik, najdemo pa tudi 
oziralni odvisnik, vezalno priredje, deležijske polstavke, polstavčne prilastke itd.  
Poved se v preambuli najpogosteje konča z dvopičjem, ki uvaja naštevanje tematskih 
poglavij, v katerih bo natančneje določeno, o čem sta se pogodbenici dogovorili.  
  





V jedru, ki je glavni vsebinski del pogodbe, niso več uporabljeni uradni nazivi, temveč pred 
tem vpeljana krajša poimenovanja – sln. pogodbenici, slovenska/ruska pogodbenica, rus. 
Стороны, Договаривающиеся Стороны, Российская/Словенская Сторона. 
Za osrednji del, ki je tudi najobsežnejši, je značilna členitev besedila na manjše pomensko 
zaokrožene enote – člene. 
Člen, rus. статья, je osnovni strukturni element pogodbe, ki vsebuje zaključeno pravno 
pravilo oziroma določbo. Po potrebi je posamezen člen dodatno členjen na točke, podtočke in 
odstavke. Posamezni členi so običajno oštevilčeni, redkeje so naslovljeni. Pri številčenju so v 
slovenščini uporabljeni vrstilni števniki, ki opravljajo funkcijo levega prilastka, v ruščini pa 
glavni števniki, ki opravljajo funkcijo desnega prilastka. 
 sln. rus. 
(24) 2. člen Статья 2 
 Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje v kulturi, 
znanosti in izobraževanju v okviru evropskih 
večstranskih povezav. 
Стороны будут способствовать развитию 
сотрудничества в области культуры, науки и 
образования в рамках многосторонних связей. 
Posamezni členi so sestavljeni iz ene ali več povedi. Te so med seboj logično, pomensko in 
slovnično oz. skladenjsko povezane. Dve ali več povedi, ki jih povezuje skupna tema in 
predstavljatajo vsebinsko ter smiselno zaključen del besedila, v ruski literaturi imenujejo 
сверхфразовое единство ali сложное синтаксическое целое. Gre torej za enoto, ki je večja 
od povedi in manjša od besedila (Тураева 1986: 113–114). 
V pravnih besedilih ta enota strukturno sovpada s členom, ki je grafično ločen od preostalega 
besedila, znotraj člena pa so povedi, ki so slovnično in pomensko povezane (povezuje jih 
skupna mikrotema). Tudi povedi znotraj člena so lahko dodatno razčlenjene na alineje ali 
odstavke, ki so običajno oštevilčeni. Člen tako predstavlja mikrobesedilo oziroma 
сверхфразовое единство.  




4.1.3.1 Zgradba člena kot zaporedje tem  
Tako Ivankina (2018: 289–301) kot Petrova (2006: 27–30) in Krjukova (2003: 102–106) 
ugotavljajo, da je za pravna besedila značilen stilno nezaznamovan besedni red, kar pomeni, 
da izhodišče povedi predstavlja tema, jedro pa rema.  
Z aktualizacij takega besednega reda je v mednarodnih pogodbah tako v slovenščini kot 
ruščini dosežena pomenska in logična povezanost povedi znotraj člena, kot je razvidno iz 
primera (25). 
 sln. rus. 
(25) 12. člen 
KONVERZIJA IN PRENOS DOHODKA 
1. Vsaka pogodbenica (tema
1
) prizna določenemu 
prevozniku druge pogodbenice pravico, da prosto 
prenese presežek prihodka nad izdatki, 




2. Tak prenos (tema
2
) se opravlja v skladu z 
določbami sporazuma, ki med pogodbenicama 
ureja finančne zadeve (rema2). Če takšnega 
sporazuma ali ustreznih določb ni (tema3), se 
prenos v skladu z deviznimi predpisi pogodbenic 
opravlja v trdni konvertibilni valuti po uradnem 





Обмен и перевод доходов 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона (tema1) 
предоставляет назначенному авиапредприятию 
другой Договаривающейся Стороны право 
свободного перевода сумм превышения 
доходов над расходами, полученных этим 
авиапредприятием от эксплуатации 
договорных линий (rema1). 
2. Такой перевод (tema2)  должен 
производиться в соответствии с положениями 
соглашения, регулирующего финансовые 
отношения между Договаривающимися 
Сторонами (rema2). В случае отсутствия 
такого соглашения или соответствующих 
положений (tema3) в этом соглашении перевод 
должен осуществляться в свободно 
конвертируемой валюте по официальному 
обменному курсу, действующему в день 
перевода (rema3). 
Rema v prvi povedi postane tema v naslednji: T1  R1; T2 = R1  R2; T3 = R2  R3. 
Zaporedje tem se razvija z linearno postopnostjo, kar neposredno pomensko povezuje 
poznejše stavke s predhodnimi. 
Jedro je sicer tisti del mednarodne pogodbe, ki je vsebinsko najbolj spremenljiv – njegova 
vsebina je odvisna od posameznega področja, ki ga pogodba ureja. 
Način rekanja v jedru ima kljub spremenljivi vsebini določene značilnosti in posebnosti, ki 
bodo podrobneje predstavljene v sledečih poglavjih. 




4.1.4 Končne določbe 
V končnih določbah – tj. v zadnjem delu mednarodnih pogodb –  so navedeni pogoji, ki 
opredeljujejo, kako in kdaj naj se opravi prehod iz starega v novo stanje. Gre za tipizirane, 
bolj ali manj stalne, dele besedila – obrazce. 
V njih so navedeni začetek in rok veljavnosti pogodbe ter pogoji prekinitve, čisto na koncu pa 
še kraj in datum sklenitve, število izvodov in jeziki, v katerih je bila sklenjena pogodba.    
Končne določbe so tisti del predpisa, za katerega je zaradi ponavljajočih se 
situacij najznačilnejši ustaljen način rekanja. 
Med pregledanim gradivom so najznačilnejši obrazci sledeči: 
 sln. rus. 
 Ta sporazum začne veljati z 
dnem/datumom (česa) 
Настоящее Соглашение вступает в 
силу с даты (чего) 
(26) Sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega 
pisnega obvestila pogodbenic o dokončanju 
notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek 
njegove veljavnosti. 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 
получения последнего письменного 
уведомления о выполнении сторонами 
внутригосудартвенных процедур, 
необходимых дла его вступления в силу. 
 Ta sporazum se sklene za (koliko časa) Настоящее Соглашение 
заключается сроком на (сколько 
лет) 
(27) Ta sporazum se sklene za 5 let.  Настоящее Соглашение заключается сроком 
на 5 лет.  
  
Настоящее Соглашение 
заключается на неопределенный 
срок 
(28) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.  
 
Настоящее соглашение заключается на 
неопределенный срок.  
 Sestavljeno/sklenjeno/podpisano (kje) 
dne (datum) v dveh izvirnikih v 
(katerih jezikih), pri čemer sta obe 
besedili enako verodostojni 
Совершено в г. (где) (когда) года в 
двух экземплярах, каждый на (каких 
языках), причем оба теста имеют 
одинаковую силу. 
(29) Sklenjeno v Moskvi dne 31. julija 2013 v dveh 
izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri 
čemer sta obe besedili enako verodostojni. 
Совершено в г. Москве 31 июля 2013 г. в  
двух экземплярах, каждый на словенском и 
русском языках, причем оба теста имеют 
одинаковую силу. 




K jezikovnemu izražanju v mednarodnih pogodbah spada tudi določena stopnja 
formaliziranosti izražanja, ki je najizrazitejša ravno v končnih določbah. Taka formaliziranost 
prispeva k ekonomičnosti rabe jezika in olajša sprejemanje besedila, hkrati pa zaradi vedno 
enake rabe v enakem pomenu prispeva k stabilnosti predpisov. 
 
Sklep 
Zgradba mednarodnih pogodb je vedno enaka, predvidljiva pa sta tudi vsebina in način 
izražanja. To velja predvsem za naslov, preambulo in končne določbe. V teh delih pogodb sta 
ustaljenost in formaliziranost največji, saj je vedno enaka vsebina izražena z ustaljenimi 
povedmi ali deli povedi – obrazci.  
Jedro je tisti del mednarodne pogodbe, ki je vsebinsko najspremenljivejši. 
Nadaljnja primerjalna skladenjska analiza jedra mednarodnih pogodb bo pokazala, katere so 
skladenjske značilnosti pravnih besedil, ki niso nujno povezane s tipskostjo vsebine; torej 
katere so tiste skladenjske strukture, ki so kljub različni vsebini najpogostejše in zato tudi 
najznačilnejše za pravna besedila. 
  




4.2 Najpogostejše stavčne konstrukcije 
V tem poglavju bodo na podlagi analize gradiva mednarodnih pogodb predstavljene 
najpogostejše in zato tudi najznačilnejše stavčne konstrukcije pravnih besedil v slovenščini in 
ruščini. 
Analiza skladenjskih struktur mednarodnih pogodb omogoča, da določimo, katere so 
značilnosti skladnje mednarodnih pogodb, ki predstavljajo eno od besedilnih vrst pravnih 
besedil. Predvidevamo lahko, da bo omogočila tako uvid v razlike in  podobnosti v strukturi 
stavkov, povedi in večjih skladenjskih enot v slovenskem in ruskem jeziku. 
V ruskih pravnih besedilih naj bi prevladovale enostavčne povedi, katerih obseg je povečan 
zaradi rabe deležniških in deležijskih konstrukcij ter istovrstnih stavčnih členov, kar je 
posledica stremljenja k zgoščanju in hkrati tudi k natančnosti in jasnosti v pravnih besedilih 
(Кожина 2011: 326). Ker so deležniške in zlasti deležijske konstrukcije v slovenščini 
redkejše, lahko pričakujemo, da bo v slovenskih besedilih več podredno zloženih povedi. 
Deležniške in deležijske konstrukcije, rus. причастные in деепричастные обороты, so ena 
glavnih značilnosti pisnega knjižnega jezika in s tem tudi uradovalno-poslovnega stila, zato 
bodo obravnavane kot prednostna lastnost ruskih pravnih besedil. Primerjava z vzporednimi 
konstrukcijami v slovenskih besedilih pa bo pokazala tudi značilnosti slovenskih pravnih 
besedil.   




4.2.1 Stavčni in polstavčni prilastki 
4.2.1.1 Deležniški polstavek 
V pravnih besedilih sta zaželeni natančnost in jasnost izražanja, ki sta pogosto uresničeni s 
številnimi pojasnjevanji in dopolnitvami. 
Analiza gradiva je pokazala, da so v ruščini pogosto uporabljene t. i. обособленные 
причастные обороты – konstrukcije z deležnikom, ki opravljajo skladenjsko vlogo prilastka 
in so s povedkom v polpredikativnem odnosu. Taka konstrukcija v povedi stoji za odnosnico 
in je od nje ločena z vejico (Словарь-справочник лингвистических терминов 1985). 




Pomenska podstava deležniških polstavkov in prilastkovih odvisnikov je enaka, izrazna 
podoba pa različna. V ruščini so deležniški polstavki slogovno zaznamovani. Omejeni so na 
pisni knjižni jezik (in s tem tudi na uradovalno-poslovni stil), medtem ko so strukture s 
prilasktovimi odvisniki značilnost pogovornega jezika17 (Кожина 2011: 262). 
Analiza gradiva kaže, da je deležniških polstavkov v slovenščini manj. Praviloma je, kot bo 
prikazano v nadaljevanju, prilastek izražen s prilastkovim odvisnikom. 
Kljub navedenemu je mogoče, da stavčni strukturi, s katerima je izražen prilastek, v obeh 
jezikih strukturno sovpadata, kar ponazarja primer (30). 
 sln. rus. 
 deležniški polstavek  deležniški polstavek 
(30) Vsak pogodbenik krije stroške, povezane z 
izvajanjem tega sporazuma na ozemlju svoje 
države. 
Стороны несут расходы, связанные с 
исполнением настоящего Соглашения на 
территории своего государства. 
                                                 
16
 Nataša Logar utemeljuje (2015: 47–49), da deležniških polstavkov ne moremo opredeliti kot polstavke, saj gre 
za deležnike, ki izražajo stanja in lastnosti ter skladno s tem v stavku opravljajo pridevniško vlogo, torej so po 
skladenjski vlogi polstavčni prilastki. 
17
 Na razliko med pisanim in govorjenim jezikom je opozril že A. S. Puškin z znamenitim primerom: карета, 
скучущая по мосту : карета, которая скачет. Prvi primer se uporablja pri pisnem sporočanju, drugi pa pri 
govornem (Зализняк 2013: 161).  
 




V slovenščini so deležniške konstrukcije redkejše. Na tem mestu je namreč pogosteje zložena 
poved s prilastkovim odvisnikom, medtem ko je v ruščini prilastek izražen s deležniško 
konstrukcijo, kar je prikazano v primerih (31) in (32). 
 sln. rus. 
 prilastkov odvisnik deležniški polstavek 
s preteklim trpnim deležnikom 
(31) Pooblaščeni organi samostojno poravnajo stroške, 
ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma. 
Уполномоченные органы самостоятельно 
несут расходы, связанные с реализацией 
настоящего Соглашения. 
(32) Pristojna organa, ki sta odgovorna za izvajanje 
tega sporazuma (v nadaljevanju pristojna organa), 
sta:  
v Ruski federaciji - Federalna varnostna služba 
Ruske federacije;  
v Republiki Sloveniji - Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov. 
Компетентными органами, ответственными 
за реализацию настоящего Соглашения (далее 
– компетентные органы), являются:  
в Республике Словении – Управление 
Правительства Республики Словении по 
защите секретной информации;  
в Российской Федерации – Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации. 
V ruskih mednarodnih pogodbah je mogoče poleg najpogostejših konstrukcij s preteklim 
trpnim  deležnikom najti tudi konstrukcije z drugimi tremi vrstami deležnikov, ki v 
pomenskem smislu v slovenščini ustrezajo prilastkovem odvisniku. Slednje je ponazorjeno v 
primerih (33), (34), (35), (36) in (37). 
 sln. rus, 
 prilastkov odvisnik deležniški polstavek  s 
preteklim tvornim deležnikom 
(33) Dodatno je treba z oznakami stopnje tajnosti 
označiti tudi nosilce tajnih podatkov, ki so 
nastali med sodelovanjem pogodbenic ter so bili 
prevedeni, kopirani ali obnovljeni.  
Дополнительное проставление грифов 
секретности распространяется также на 
носители секретной информации, 
образовавшейся в процессе сотрудничества 
Сторон, а также полученной в результате 
перевода, копирования или воспроизведения.  
(34) Pogodbenica, ki je sprejela odločitev o 
začasnem prenehanju uporabe tega sporazuma iz 
razlogov, navedenih v prvem odstavku tega 
člena, na enak način obvesti drugo pogodbenico 
o ponovni uporabi sporazuma. 
Сторона, принявшая решение о 
приостановлении действия настоящего 
Соглашения по причинам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, в том же порядке 
уведомляет другую Сторону о возобновлении 
действия настоящего Соглашения. 
 
  




 sln. rus. 
 prilastkov odvisnik deležniški polstavek s 
s sedanjim tvornim deležnikom 
(35) Obisk predstavnikov pooblaščenega organa ene 
pogodbenice, ki predvideva njihov dostop do tajnih 
podatkov države druge pogodbenice, se odvija s 
soglasjem pristojnega irgana v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi države gostiteljice. 
Визит представителей уполномоченного органа 
одной Стороны, предусматривающий их доступ к 
секретной информации государства другой 
Стороны, осуществляется по согласованию с 
компетентным органом в соответствии с 
законодательным и иными нормативными 
правовыми актами государства принимающей 
Стороны. 
(36) Za usklajeno delovanje pri izvajanju tega sporazuma ter 
za obravnavo vprašanj, ki zahtevajo skupne odločitve, 
bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo. 
В целях координации действий по реализации 
настоящего Соглашения, а также для рассмотрения 
вопросов, требующих совместного решения, 
Стороны создают смешанную комиссию. 
 
 sln. rus. 
 prilastkov odvisnik polstavčni prilastek  s 
s sedanjim trpnim deležnikom 
(37) Ta kovencija se uporablja za davke od dohodka in 
od premoženja, ki jih uvede država pogodbenica 
ali njene upravne zemeljske enote, ne glede na to, 
kako se zaračunajo. 
Настоящая Конвенция применяется к налогам 
на доходы и имущество, взимаемым в 
Договаривающемся Государстве или его 
административно-территориальных 
подразделениях, независимо от способа 
взимания. 
Z vidika stilistke so v ruščini deležniške konstrukcije, rus. причастные обороты, skladenjska 
slogovna sredstva, ki so funkcionalno omejena na knjižni jezik, predvsem na uradovalno-
poslovni stil in so zato ena od njegovih glavnih značilnosti. 
4.2.1.2 Prilastkov odvisnik 
Prilastkovih odvisnikov, rus. придаточные определительные предложения, je v slovenskih 
različicah mednarodnih pogodb bistveno več kot v ruskih, kar posledično pomeni, da je v 
slovenščini več zloženih povedi kot v ruščini. 
Za ruščino so značilni deležniški polstavki, manj pa je prilastkovih odvisnikov, kot je bilo 
navedeno že v predhodnem poglavju, kar pa ne pomeni, da jih v besedilih ni. Poleg tega je 
treba izpostaviti, da je mogoče najti tudi primere, v katerih je v ruščini prilastek prav tako kot 
v slovenščini izražen s prilastkovim odvisnikom in ne z deležniško konstrukcijo. 
Deležniške konstrukcije besedilo strnejo, vendar lahko otežujejo razumevanje besedila, zlasti 
kadar je v besedilu veliko pridevnikov, saj tako deležja kot pridevniki v stavku opravljajo 
funkcijo prilastka. Izbira prilastkovega odvisnika namesto deležniškega polstavaka je torej 
lahko pogojena s stremljenjem k jasnosti. 




 sln. prilastkov odvisnik, rus. prilastkov odvisnik (namesto deležniške konstrukcije s 
sedanjim trpnim deležnikom) 
 sln. rus. 
(38) Trgovinski predstavnik in njegov namestnik, 
kakor tudi administrativno-tehnično osebje 
trgovinskega predstavništva imajo enake 
privilegije in imunitete, kakršne se priznavajo v 
skladu z mednarodnim pravom za ustrezne 
kategorije diplomatskega in administrativno-
tehničnega osebja tujih diplomatskih misij. 
Торговый представитель и его заместители, а 
также административно технический персонал 
Торгового представительства пользуется теми 
же привилегиями и иммунитетами, которые 
признаются согласно международному праву 
за соответствующими категориями и 
дипломатического и административно-
технического персонала иностранных 
дипломатических миссий. 
Tako v slovenskem kot v ruskem besedilu gre v primeru (38) za zloženo poved s prilastkovim 
odvisnikom, čeprav bi v ruščini na tem mestu pričakovali konstrukcijo s sedanjim trpnim 
deležnikom ([...] иммунитетами, признаваемыми […]).   
V obeh primerih je v prilastku izražena tudi trpnost – v slovenščini s povratno obliko s trpnim 
pomenom, v ruščini pa s pripono -ся. 
 sln. rus. 
(39) Ta sporazum se ob soglasju obeh pogodbenikov 
lahko spremeni ali dopolni s posebnimi protokoli. 
 
В настоящее Соглашение по решению Сторон 
могут вноситься в установленном порядке 
изменения, которые оформляются 
отдельными протоколами.  
 sln. prilastkov odvisnik, rus. prilastkov odvisnik (namesto deležniške konstrukcije s 
preteklim trpnim deležnikom) 
 sln. rus. 
(40) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh podatkov, 
ki jih je ena izmed pogodbenic določila kot 
zaupne. 
 
Стороны гарантируют конфиденциальность 
всей информации, которая была определена 
в качестве конфиденциальной любой из 
Сторон. 
V obeh primerih gre za zloženo poved s prilastkovim odvisnikom, čeprav bi v ruščini na tem 
mestu pričakovali konstrukcijo s preteklim trpnim deležnikom ([...] всей информации, 
определённой […]). 
Če bi v slovenščini v zgornjem primeru (40) želeli uporabiti strukturo z deležniškim 
polstavkom, bi morali površinsko izraženega vršilca dejanja v odvisnem stavku pretvoriti v 
prislovno določilo vršilca glagolskega dejanja (Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh 
podatkov, določenih kot zaupne od ene izmed pogodbenic), kar pa v slovenščini ni pogosto. 




V ruščini je v prilastkovem odvisniku izražena trpnost z glagolom быть in kratkim dovršnim 
trpnim deležnikom, v slovenščini pa je v odvisniku izražena tvornost.  
 sln. prilastkov odvisnik, rus. prilastkov odvisnik (namesto deležniške konstrukcije s 
preteklim tvornim deležnikom) 
 sln. rus. 
(41) Pogodbenici se pisno obvestita o predstavnikih, ki 
sta jih imenovali v mešano komisijo. 
 
Стороны письменно информируют друг друга 
о представителях, которых Стороны 
назначили в смешанную комиссию.  
 
V obeh primerih gre za zloženo poved s prilastkovim odvisnikom, čeprav bi v ruščini na tem 
mestu pričakovali konstrukcijo s preteklim tvornim deležnikom ([…] представителях, 
назначивших […]). 
 sln. prilastkov odvisnik, rus. prilastkov odvisnik (namesto deležniške konstrukcije s 
sedanjim tvornim deležnikom) 
 sln. rus. 
(42) »[D]ovoljenje za dostop do tajnih podatkov«: 
administrativna odločitev, sprejeta v skladu z 
zakoni in drugimi predpisi države vsake 
pogodbenice, ki potrjuje, da lahko ima 
posameznik dostop do tajnih podatkov določene 
stopnje tajnosti.  
 
«[Д]опуск к секретной информации» – 
административное решение, принятое в 
соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами государства 
каждой из Сторон, которое подтверждает, 
что физическое лицо имеет право доступа к 
секретной информации соответствующей 
степени секретности.  
Namesto prilastkovega odvisnika bi v ruščini na tem mestu pričakovali konstrukcijo s 
sedanjim tvornim deležnikom ([…] решение [...], подтверждающее, [...]), vendar pa je 
prilastek v zgornjem primeru (42) predaleč od odnosnice, zato bi lahko bila poved 
nerazumljiva.  
Prilastkov odvisnik lahko v ruščini pričakujemo takrat, kadar je v odvisnem delu izražena 
zadobnost, saj tvorba deležnika v tem primeru ni mogoča. 
 sln. rus. 
(43) Pogodbenici lahko ustanovita trgovinski 
predstavništvi v glavnih mestih pogodbenic, ki 
bosta sestavni del veleposlaništev. 
Стороны могут учреждать в столицах обоих 
государств торговые представительства, 
которые будут являться составными 
частями соответствующих посольств. 
(44) V cilju razvijanja trgovine med obema državama 
si bosta pogodbenici vzajemno pomagali pri 
В целях развития торговли между обеими 
странами договаривающиеся стороны будут 




sodelovanju na trgovinskih sejmih, ki jih bosta 
obe državi organizirali(,) in pri organizaciji 
razstav ene države na ozemlju druge pod pogoji, o 
katerih se bodo dogovorili pooblaščeni organi 
obeh držav.  
сказывать друг другу содействие в отношении 
участия в торговых ярмарках, проводивших в 
каждой из стран, и в организации выставок 
одной из стран на территории другой страны 
на условиях, которые будут согласованными 
компетентными органами обеих стран. 
V ruskih pravnih besedilih je zaradi potrebe po natančnosti in jasnosti veliko število z 
deležniškimi polstavki izraženih prilastkov, v slovenskih besedilih pa je isti pomen izražen s 
prilastkovimi odvisniki. Kot primer naj navedemo Sporazum med Vlado Republiko Slovenijo 
in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (rus. Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Республики Словении о взаимной 
защите секретной инфорамции), v katerem je v slovenskem besedilu naštejemo 16 
prilastkovih odvisnikov, v ruskem besedilu pa na teh mestih naštejemo 2 prilastkova 
odvisnika in 14 deležniških polstavkov. 
V ruščini so deležniške konstrukcije funkcionalno omejene na uradovalno-poslovni stil, zaradi 
česar jih lahko opredelimo kot eno od slogovnih skladenjskih značilnosti ruskih pravnih 
besedil. V slovenskih besedilih so v nasprotju z ruskimi pogostejši prilastkovi odvisniki, ki 
niso slogovno zaznamovani. 
  





Naštevanje je sicer navadna izrazna možnost jezika, vendar jo je pravni jezik izredno razvil. 
Stvari, ki jih v pravnih predpisih naštevajo, so izredno pomembne in tvorijo njegovo jedro, 
zato se naštevanju ni mogoče izogniti (F. Novak 1980: 66). 
Pri naštevanju prihaja do nizanja stavčnih členov, ki označujejo primerljive in s prirednim 
veznikom povezane stavčne člene, ki opravljajo enako skladenjsko vlogo (Иванкина 2018: 
325). 
Ta pojav se v ruski literaturi imenuje однородные члены предложения, kar je v Ruski 
slovnici po naše18 slovenjeno kot istovrstni stavčni členi. Njihov namen je, da dodatno 
pojasnjujejo, razjasnjujejo in dopolnjujejo.  
Naštevanje je lahko izraženo z vejico, vezalnimi ali ločnimi vezniki. Pravni jezik pozna dve 
vrsti naštevanja, in sicer kumultativno in alternativno.  
4.2.2.1 Kumulativno naštevanje 
Pri kumulativnem naštevanju gre za nizanje istovrstnih stavčnih členov, pri katerem sta 
predzadnja in zadnja sestavina v slovenščini najpogosteje povezani s prirednima veznikoma in 
ali ter in zvezo kakor tudi v vezniški rabi, v ruščini pa z veznikoma и in а также. Slednji je 
specializiran za povezovanje istovrstnih stavčnih členov in v naštevalno verigo dodaja nov, 
največkrat zadnji, element.  
 
 sln. rus. 
(45) Trgovinski predstavnik in njegov namestnik, 
kakor tudi administrativno-tehnično osebje 
trgovinskega predstavništva imajo enake 
privilegije in imunitete, kakršne se priznavajo v 
skladu z mednarodnim pravom za ustrezne 
kategorije diplomatskega in administrativno-
tehničnega osebja tujih diplomatskih misij.  
Торговый представитель и его заместители, 
а также административно-технический 
персонал Торгового представительства 
пользуются теми же привилегиями и 
иммунитетами, которые признаются согласно 
междонародному праву за соответсвующими 
категориями дипломатического  и 
административно-технического персонала 
иностранных дипломатических миссий.  
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 Jože Sever, Aleksandra Derganc, 2006: Ruska slovnica po naše. Ljubljana. Cankarjeva založba.  




Državi pogodbenici v mednarodnih pogodbah pri nizanju istovrstnih stavčnih členov pogosto 
uporabljata alinejno ali številčno naštevanje, saj je njuna misel tako izražena jasneje in 
pregledneje, kar kaže primer (46). 
 sln. rus. 
(46) V ta namen bosta spodbujali:  
– izmenjavo družboslovne, umetnostne in 
poljudno-znanstvene literature na komercialni in 
nekomercialni podlagi;   
– vzajemno organiziranje knjižnih razstav in 
sejmov;   
– neposredno sodelovanje med založbami;   
– neposredno sodelovanje med pisatelji, uredniki 
in književnimi prevajalci obeh držav.  
В этих целях они будут содействовать: 
- обмену на коммерческой и некоммерческой 
основе социально- экономической, 
художественной и научно-популярной 
литературой; 
- организации на взаимной основе книжных 
выставок и ярмарок; 
- непосредственным связям между 
издательствами; 
- развитию непосредственных контактов 
между писателями, редакторами и 
литературными переводчиками обеих стран. 
Obseg zgornje enostavčne povedi (46) je povečan zaradi naštevanja z istovrstnimi stavčnimi 
členi. 
Spodaj sledi navedba še drugega primera, v katerem je naštevanje grafično urejeno tako, da se 
vsako posamezno področje začenja v novi vrstici, ki je ločena s podpičjem. 
 sln. rus. 
(47) Pogodbenici sodelujeta še zlasti v boju proti 
naslednjim oblikam kriminalitete:  
terorizmu;  
nezakonitemu prometu z mamili, psihotropnimi 
snovmi in prekurzorji;  
tihotapljenju;  
legalizaciji (pranju) prihodkov, ki izvirajo iz 
kriminalitete;  
nezakonitemu prometu z orožjem, strelivom, 
jedrskim in radioaktivnim materialom, razstrelivi 
in strupenimi snovmi;  
nezakonitemu priseljevanju, trgovini z ljudmi in 
okoriščanju tretjih oseb s prostitucijo;  
gospodarski kriminaliteti, vključno s kaznivimi 
dejanji na področju davkov;  
kraji vozil in z njo povezanim nezakonitim 
poslovanjem;  




Стороны будут осуществлять сотрудничество, 
в частности, в области борьбы со следующими 
преступными деяниями: 
терроризм; 
незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 
контрабанда; 
легализация (отмывание) доходов от 
преступной деятельности; незаконный 
оборот оружия, боеприпасов, ядерных и 
радиоактивных материалов, взрывчатых и 
отравляющих веществ; 
преступная деятельность, связанная с 
нелегальной миграцией, торговля 
людьми и эксплуатация проституции 
третьими лицами; 
экономические преступления, включая 
преступления в налоговой сфере; хищение 
автотранспортных средств и связанные с 
ними незаконные операции; 
незаконный оборот культурных и 
исторических ценностей. 




Istovrstni stavčni členi lahko v povedi opravljajo različne funkcije, npr. funkcijo: 
a) osebka 
 sln. rus. 
(48) Prostori trgovinskega predstavništva, lastnina in 
arhivi imajo priznano imuniteto in privilegije, ki 
jih določa mednarodno pravo za prostore, lastnino 
in arhve diplomatskih predstavništev.  
Помещения Торгового представительства, его 
имущество и архивы пользуются 
иммунитетами и привилегиями, признанными 
согласно международному праву за 
помещениями, имуществом и архивами 
дипломатических представительств. 
b) prilastka 
 sln. rus. 
(49) Predmet tega sporazuma je sodelovanje med 
pogodbenikama z namenom izvajanja učinkovitih 
ukrepov proti nedovoljeni trgovini s 
prepovedanimi drogami in njihovimi predhodnimi 
stestavinami.  
Предметом настоящего Соглашения является 
сотрудничество Сторон с целью организации 
эффективного противодействия незаконному 
оборотов наркотиков и их перекусов.    
c) predmeta 
 sln. rus. 
(50) V ta namen bosta izmenjali predavatelje, 
strokovnjake za slovenski in ruski jezik ter 
književnost, kakor tudi učne pripomočke in 
gradiva.  
С этой целю они будут способствовать 
развитию обменов преподавателями, 
специалистами русского и словенского языков 
и литературы, а также учебными пособиями 
и материалами.  
Zgradba povedi z istovrstnimi stavčnimi členi je pogosto razširjena še z odvisniki in 
deležniškimi polstavki, kot prikazuje primer (51). 
 sln. 
(51) Omenjenih carin in drugih podobnih davkov so oproščeni tudi:   
a) zaloge na letalu ①, natovorjene na ozemlju države ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni 
pristojni organi, da bi se porabile na letalih, ki jih v dogovorjenem prometu uporablja določeni prevoznik 
druge pogodbenice;   
b) rezervni deli ②, pripeljani na ozemlje države ene pogodbenice za vzdrževanje ali popravilo letal, ki 
jih v dogovorjenem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice;   
c) gorivo in mazivo za letala ③, ki jih uporablja v dogovorjenem prometu določeni prevoznik druge 
pogodbenice, tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem države 
pogodbenice, na katerem so bile natovorjene. 
V tem primeru je mogoče opaziti tri istovrstne stavčne člene, ki opravljajo vlogo osebka in so 
razširjeni z odvisnikom ali deležniškim polstavkom (ta je nato še dodatno razširjen z 
odvisnikom).  
Isti primer ima v ruščini zelo podobno zgradbo, le da je v vseh treh primerih stavčni člen 
razširjen z deležniškim polstavkom.  
  





(51) Также освобождаются от обложения таможенными пошлинами и другими налогами:   
a) бортовые запасы ①, взятые на территории государства одной Договаривающейся Стороны в 
пределах лимитов, установленных властями упомянутой Договаривающейcя Стороны, и 
предназначенные для использования на борту воздушого судна, эксплуатируемого на договорных 
линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны;   
b) запасные части ②, ввезенные на территорию государства одной Договаривающейся Стороны 
для технического обслуживания или ремонта воздушного судна, эксплуатируемого на 
договорных линиях назначенным авиапредприятием другой Договаривающейся Стороны;   
с) топливо и смазочные материалы ③, предназначенные для использования воздушним судном, 
эксплуатируемым на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной 
Договаривающейся Стороны, даже если эти запасы будут использоваться на участке маршрута в 
пределах территории государства другой Договаривающейся Стороны, где они взяты на борт. 
Sestavina naštevalnega niza je lahko s predhodno povezana tudi z besedami ali besednimi 
zvezami, ki dodani element naštevanja še posebej izpostavljajo oz. poudarjajo. V slovenščini 
so najpogostejše tovrstne besede oziroma besedne zveze vključno (z/s), (kakor) tudi, med 
drugim, in sicer, v ruščini pa в том числе, включая, в частности. 
Tako kot pri naštevanju, predstavljenem v zgornjem primeru, gre tudi v sledečem primeru za 
nizanje istovrstnih stavčnih členov, le da so posamezni istovrstni stavčni členi v niz 
priključeni z besedami oziroma besednimi zvezami, ki poudarjajo, da nek element ni izvzet, 
oziroma to, da dotični element prav tako zadevajo določila pogodbe. 
 sln. rus. 
(52) Sodelovanje med pogodbenikoma po tem 
sporazumu poteka v naslednjih oblikah: /…/: 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего 
Соглашения осуществляется в следующих 
формах: [...]: 
 d) sodelovanje in vzajemna pomoč pri ukrepih za 
boj proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi 
drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, 
vključno s kontroliranimi pošiljkami in nadzorom 
nad dovoljenim prometom prepovedanih drog;  
e) izmenjava delovnih izkušenj, med drugim na 
delovnih sestankih, konferencah in delavnicah;  
f) izmenjava zakonov in drugih notranjepravnih 
aktov, gradiv o njihovem izvajanju, statističnih 
podatkov in metodoloških priporočil glede boja 
proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi 
drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, 
vključno z ukrepi nadzora nad njihovim 
dovoljenim prometom; 
[...] 
k) usklajevanje glede vprašanj, ki se pojavijo med 
sodelovanjem, vključno z oblikovanjem delovnih 
skupin in izmenjavo predstavnikov pogodbenikov. 
г) взаимодействие и оказание взаимной 
помощи при проведении мероприятий по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и их прекурсоров, в том числе при 
проведении контролируемых поставок, и 
контролю за их легальным оборотом; 
д) обмен опытом работы, в том числе путем 
проведения совещаний, конференций и 
семинаров; 
е) обмен законодательными и иными 
нормативными правовыми актами своих 
государств, материалами о практике их 
исполнения, статистическими данными и 
методическими рекомендациями по вопросам 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков и их прекурсоров, в том числе по 
контролю за их легальным оборотом; 
[...] 
л) осуществление координации деятельности 
по вопросам, возникающим в процессе 
сотрудничества, включая создание рабочих 
групп и обмен представителями. 




4.2.2.2 Alternativno naštevanje 
Tudi pri alternativnem naštevanju19 gre za za nizanje istovrstnih stavčnih členov, le da sta 
predzadnja in zadnja sestavina naštevanja povezani s prirednim veznikom ali, v ruščini pa z 
или. 
 sln. rus. 
(53) Zaprosilo za podatke ali dejavnosti, kot je 
določeno v tem sporazumu, pošljejo pristojni 
organi pogodbenic pisno in neposredno.  
 
Запрос о предоставлении информации или 
производстве действий, предусмотренный 
настоящим Соглашением, направляется 
непосредственно компетентными органами 
Сторон в письменной форме. 
(54) Nosilci tajnih podatkov se pošiljajo po 
diplomatski poti ali preko pooblaščene službe v 
skladu z dogovori med pogodbenicama.  
 
Передача носителей секретной информации 
осуществляется по дипломатическим каналам 
или уполномоченной на то службой в 
соответствии с договоренностями между 
Сторонами. 
Naštevanje in z njim povezano nizanje istovrstnih stavčnih členov je ena od glavnih 
značilnosti tako slovenskih kot ruskih pravnih besedil, saj se na ta način poskuša čim 
natančneje zajeti dogodke in situacije, stvari in pojme, ki jih zadevajo določila posameznih 
pogodb. 
Čeprav so si pojmi, ki sestavljajo naštevalni niz, pomensko blizu, je z vidika doseganja 
natančnosti in jasnosti pravnih besedil pomembno, da so našteti v celoti.  
Skladenjska sredstva, ki omogočajo povezovanje posameznih elementov v slovenskih 
besedilih, so priredni vezniki in, ter in ali, v ruščini pa и, а также in или. V ruščini glede na 
slogovno zaznamovanost izstopa veznik а также, ki je vezan na knjižni jezik, v pravnih 
besedilih pa specializiran tudi za dodajanje zadnjega elementa pri kumultativnem naštevanju.   
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 Alternativno naštevanje je sicer največkrat del pogojnih konstrukcij, ki bodo predstavljene v poglavju Pogojne 
konstrukcije. 




4.3 Značilnosti zloženih povedi v pravnih besedilih  
Zložene povedi so izredno pomembne v stilistiki pravnih besedil, zlasti podredno zložene 
povedi pa so bolj kot za pogovorni jezik značilne za knjižni jezik (Кожина 2011: 271). To je 
povezano z zahtevama po natančnosti in jasnosti ter nujnostjo, da se konkretno predstavi vse 
okoliščine in ugotovi ali predvidi njihove medsebojne povezave (Иванкина 2017: 355). 
Linearnost (logično sosledje) ubesedovanja se uresničuje preko stroge in ustaljene 
organizacije besedila in z razširjeno uporabo zloženih povedi. 
Skladenjsko razmerje med stavki v povedi je praviloma nedvoumno izraženo z veznikom, kar 
vpliva na jasnost besedila in preprečuje različne možnosti razumevanja. Izražanje 
medstavčnih razmerij z vezniki je tudi sicer značilnost pisnega knjižnega jezika, predvsem 
znanstveno-strokovnega in uradovalno-poslovnega stila, za katera je značilna velika 
natančnost (Кожина 2011: 275). 
Vrste zloženih povedi, ki jih najpogosteje najdemo v pravnih besedilih, so povezane z 
njihovim namenom. V njih praviloma ni utemeljevanja (razen v preambuli) in analiziranja, saj 
ti dve dejavnosti potekata v procesu priprave besedila, v samo besedilo pa nista zajeti. Namen 
mednarodnih pogodb je urejati, vzpostavljati in določati, kar se odraža tudi v skladnji.  
Vzročnih in pojasnjevalnih konstrukcij je malo, veliko pa je pogojnih, saj je v pravnem aktu 
treba predvideti in določiti vse izjeme ter pogoje odstopanja od pravnega reda. 
V nadaljevanju bodo predstavljene najpogostejše strukture zloženih povedi v raziskovalnem 
gradivu.  
  




4.3.1 Pogojne konstrukcije 
Pomembna sestavina skladenjske strukture mednarodnih pogodb so pogojne konstrukcije, s 
katerimi so izraženi nujni in potencialni pogoji za uresničitev določene skupine vprašanj. 
V slovenskih besedilih je pogoj največkrat izražen s pogojnim odvisnikom, ki ga vpeljuje 
veznik če. Tudi v ruščini so pogojni odvisniki pogosti, vpeljuje pa jih veznik если.  
 sln. pogojni odvisnik, rus. pogojni odvisnik 
 sln. rus. 
(55) Če so v neposredni bližini ali na ozemlju vojnih 
grobišč po tem sporazumu grobišča vojakov 
tretjih držav, se ta okoliščina upošteva ob 
reševanju vprašanj povezanih z vzpostavitvijo in 
vzdrževanjem. 
Если в непосредственной близости или на 
территории воинских захоронений, 
подпадающих под действие настоящего 
Соглашения, находятся захоронения 
военнослужащих третьих государств, это 
обстоятельство учитывается при решении 
вопросов их обустройства и содержания. 
Pogojni odvisnik je v ruščini lahko izražen tudi z dvodelnim veznikom если – то. Beseda то, 
ki stoji na začetku glavnega stavka podredno zložene povedi, je neobvezen del veznika если. 
Na ta način je še dodatno poudarjena skladenjska vez med stavkoma. 
 sln. rus. 
(56) Če bo zemljišče, ki se zagotavlja v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, potrebno nameniti drugim 
višjim družbenim potrebam, bo pogodbenica, na 
ozemlju države katere se vojno grobišče nahaja, 
zagotovila brezplačno dodelitev drugega 
zemljišča ter prevzela stroške prekopa posmrtnih 
ostankov, prenosa spominskih obeležij in ureditve 
vojnega grobišča na novem kraju.  
Если участок земли, предоставленный в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
по причинам высшей общественной 
необходимости потребуется для иных целей, 
то Сторона, на территории государства 
которой находится воинское захоронение, 
обеспечивает безвозмездное предоставление 
другого участка и берет на себя расходы на 
перезахоронение останков, перенос 
мемориальных сооружений и обустройство 
воинского захоронения на новом месте. 
Za ruska besedila uradovalno-poslovnega stila je na splošno značilno samostalniško izražanje 
(Кожина 2011: 327), zato so v mednarodnih pogodbah pogoste pogojne konstrukcije z 
izsamostalniškim predlogom в случае, ki ob sebi zahteva izglagolski samostalnik v rodilniku. 
 sln. pogojni odvisnik, rus. в случае (чего)  
 sln. rus. 
(57) Če do dogovora ne pride, se spor predloži v 
postopek, predviden v 18. členu. 
В случае невыполнения договоренности 
спорные вопросы должны быть представлены 
на рассмотрение в порядке, предусмотренном 
статьей 18 настоящего Соглашения. 




V slovenskem besedilu (primer 57) imamo dvostavčno podredno zloženo poved, v ruskem pa 
enostavčno poved. 
 sln. rus. 
(58) Če takšnega sporazuma ali ustreznih določb ni, se 
prenos v skladu z deviznimi predpisi pogodbenic 
opravlja v trdni konvertibilni valuti po uradnem 
menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa. 
В случае отсутствия такого соглашения или 
соответствующих положений в этом 
соглашении перевод должен осуществляться в 
свободно конвертируемой валюте по 
официальному обменному курсу, 
действующему в день перевода, в 
соответствии с правилами валютного обмена, 
применяемыми Договаривающимися 
Сторонами. 
V slovenskem besedilu (primer 58) imamo trostavčno poved: glavni stavek je razširjen s 
pogojnim in prilastkovim odvisnikom, v ruščini pa imamo enostavčna poved, ki je razširjena z 
deležniško konstrukcijo, pogoj pa je izražen s predložno zvezo в случае.  
Predložni zvezi в случае v slovenščini ustreza predložna zveza v primeru, vendar je raba te 
besedne zveze v Nomotehničnih smernicah (2018: 73) odsvetovana; namesto nje je 
priporočena uporaba veznika če. 
 sln. v primeru20 (česa), rus. в случае (чего) 
 sln. rus. 
(59) V primeru soglasja o prenosu ostankov, 
predvidenega v prvem odstavku tega člena, bosta 
pogodbenici preko pristojnih organov uskladili 
postopek v zvezi z izkopom in predajo posmrtnih 
ostankov zainteresirani pogodbenici.  
 
В случае согласия на перенос останков, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей 
статьи, Стороны через уполномоченные 
органы согласовывают процедуру, связанную 
с проведением эксгумации и передачей 
останков заинтересованной Стороне.  
Veliko je primerov, ko je v ruskem besedilu pogoj izražen z zvezo в случае(,) если. 
 sln. rus. 
(60) Če katera izmed pogodbenic ne imenuje svojega 
razsodnika v za to določenem času ali če tretji 
razsodnik ni pravočasno imenovan, lahko katera 
koli pogodbenica zahteva od predsednika sveta 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da 
imenuje razsodnika ali razsodnike, kakor je v 
posameznem primeru potrebno. 
В случае, если какой-либо из 
Договаривающихся Сторон не удастся 
назначить арбитра в указанный срок, или если 
третий арбитр не будет назначен в 
установленный срок, любая из 
Договаривающихся Сторон может обратиться 
к президенту Совета Международной 
организации гражданской авиации с просьбой 
о назначении арбитра или арбитров в 
зависимости от обстоятельств. 
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 Tovrstne konstrukcije so v slovenskih besedilih redke, saj so v Nomotehničnih smernicah odsvetovane (2018: 
73). 




 sln. pogojni odvisnik, rus. predlog при (чём) 
Pogoje ali okoliščine, v katerih poteka neko dejanje, v ruščini vpeljuje tudi predlog при, kar 
ponazarja primer (61). 
 sln. rus. 
(61) Pristojni organi pogodbenic se, če je to potrebno, 
sestanejo in ocenijo izvajanje tega sporazuma. 
 
Компетентные органы Сторон при 
необходимости проводят консультации для 
оценки реализации настоящего Соглашени. 
V slovenskem besedilu, kjer je pogoj izražen s pogojnim odvisnikom, imamo dvostavčno 
poved, v ruščini, kjer je pogoj izražen s predložno zvezo, pa enostavčno. 
 sln. rus. 
(62) Če zaprosila ni mogoče izpolniti ali če se 
izpolnitev zavrne, zaprošeni pogodbenik o tem 
nemudoma pisno obvesti pogodbenika prosilca in 
navede razloge, zaradi katerih zaprosila ni 
mogoče izpolniti.  
При невозможности или в случае отказа 
исполнить запрос запрашиваемая Сторона 
незамедлительно уведомляет об этом в 
письменной форме запрашивающую Сторону 
и сообщает о причинах, препятствующих 
исполнению запроса.  
 
 𝑆 + 𝑆   \
𝑆 + 𝑆
 




Ponazoritev skladenjske strukture zgornjih povedi nazorno prikazuje razliko v zgradbi povedi 
v slovenskih in ruskih pravnih besedilih. Medtem ko je  ruščini sporočilo izraženo z 
dvostavčno priredno zloženo povedjo, v kateri je pogoj izražen s predložno zvezo, prilastek pa 
z deležniškim polstavkom, imamo v slovenščini petstavčno poved, v kateri so stavki v 
prirednih in podrednih skladenjskih odnosih. 
  




4.3.2 Vezalnо priredje 
Kjer v slovenskem besedilu srečujemo vezalno priredje, ki je formalno izraženo z vezalnim 
veznikom in ali ter, v ruskem besedilu to razmerje pogosto izraža veznik а также. 
Po ruski tipologiji veznik а также sodi v rus. присоединительные союзы (Розенталь 1985: 
297), ki služijo za povezovanje (»priključevanje«) dodatnih stavčnih členov in stavkov, ki 
vsebujejo dodatne, dopolnilne informacije. V to skupino veznikov spadajo še vezniki да и 
(značilen za pogovorni jezik), притом, причём in členka v vezniški rabi тоже in также. 
 sln. rus. 
(63) Pogodbenici med seboj sodelujeta in sprejemata 
ukrepe za evidentiranje vojnih grobišč, njihovo 
vzpostavitev in vzdrževanje in rešujeta 
vprašanja, povezana z izkopom, prenosom in 
ponovnim pokopom posmrtnih ostankov vojakov 
in civilnih žrtev vojn in vojnih dejanj ali v zvezi z 
njimi. 
Стороны оказывают друг другу содействие и 
принимают меры по учету воинских 
захоронений, их обустройству и содержанию, 
а также решают вопросы, связанные с 
эксгумацией, переносом и перезахоронением 
останков военнослужащих и гражданских 
жертв войн, военных действий или их 
последствий. 
Trije povedki, ki predstavljajo tri naloge, obvezujoče za pogodbenici, so v slovenskem 
besedilu povezani z vezalnim veznikom in, poved pa pomensko izraža zaporedje in 
istočasnost dejanj. V ruskem besedilu sta z vezalnim veznikom и povezana zgolj prva dva 
povedka, tretji pa je dodan in izraža dodatno informacijo.  
Za navajanje dodatne informacije se v uradovalno-poslovnem stilu najpogosteje uporabljajo 
vezniki а также, причём in при этом.  
Veznik причём, sln. pri čemer, najdemo v vseh končnih določbah gradiva, in sicer v zadnji 
povedi, v kateri sta našteti jezikovni različici21, v katerih je besedilo nastalo, v naslednjem 
stavku pa je dodano, da sta različici enakovredni. 
 sln. rus. 
(64) Sestavljeno v Ljubljani dne 3. maja 2013 v dveh 
izvodih, vsak v slovenskem in ruskem jeziku, pri 
čemer sta obe besedili enako verodostojni. 
Совершено в г. Любляне "3" мая 2013 г. в двух 
экземплярах, каждый на словенском и русском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу. 
V zgornjem primeru (64) je v ospredju dodajanje oz. dopolnjevanje informacije iz prvega 
stavka, ki je z informacijo iz drugega tematsko povezana. 
Besedna zveza при этом v prislovni rabi izraža sočasnost dejanja v obeh stavkih in dodatno 
informacijo. 
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 V nekaterih primerih jezikovne različice, saj je bil delovni jezik angleščina. 




 sln. rus. 
(65) Uničevanje nosilcev tajnih podatkov se 
evidentira, pri čemer mora postopek uničevanja 
onemogočiti predvajanje ali obnovitev podatkov. 
 
Уничтожение носителей секретной 
информации документируется, при этом 
процесс уничтожения должен исключать 
возможность ее воспроизведения и 
восстановления. 
Uničevanje nosilcev tajnih podatkov se mora torej zgoditi tako, da bo obnovitev podatkov 
onemogočena – poudarjena je istočasnost dejanj, hkrati pa je vpeljana tudi nova informacija.  
Tako причём kot при этом v stavek vpeljujeta novo, dodatno informacijo, vendar zveza при 
этом uvaja v poved tudi protivnost, ki jo veznik причём ne.  
4.3.3 Ločno priredje 
Pri ločnem priredju gre za naštevanje več sestavin, ki določajo možnosti ali pogoje ravnanja 
pogodbenic. To naštevanje je alternativno in je izraženo z ločnim veznikom ali, v rus. или, 
redkeje либо.  
Nomotehnične smernice izrecno opredeljujejo rabo in pomen nekaterih veznikov v pravnih 
besedilih. Veznik in je treba vedno uporabljati in razumeti kumulativno (združevalno), veznik 
ali pa alternativno. Pomen veznika oziroma je nedoločen, saj ga lahko razumemo 
kumulativno (vezalno) in alternativno, zato je njegova raba v pravnih besedilih odsvetovana
22
 
(2018: 98, robna številka 174). 
 sln. ločno priredje, rus. ločno priredje 
 sln. rus. 
(66) Zaprosilo za pomoč se izroči v pisni obliki ali 
pošlje s pomočjo tehničnih sredstev za pošiljanje 
besedil. 
Запрос об оказании содействия передается в 
письменной форме или посредством 
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 »Beseda oziroma se praviloma v predpisih ne uporablja. Vendar pa je včasih v predpisih ustrezna in primerna, 
zato je treba upravičenost njene rabe presojati vsebinsko, od primera do primer.« (Nomotehnične smernice 2018: 
72, robna številka 118) 




Spodnji primer (67) prikazuje večstavčno poved z alternativnim naštevanjem tako na 
besednozvezni kot na povedni ravni. 
 sln. rus. 
(67) Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno 
odkloni izvrševanje zaprosila ali postavi določene 
pogoje zanj, če njena notranja zakonodaja to 
sodelovanje omejuje, če izvrševanje zaprosila 
ogroža varnost ali druge temeljne interese države 
ali je v nasprotju z njeno notranjo zakonodajo.  
Каждая из Сторон может отказать в целом 
или частично в исполнении запроса о 
содействии или выдвинуть условия для его 
осуществления, если соответствующие 
ограничения установлены законодательством 
ее государства либо исполнение запроса 
может нанести ущерб безопасности или 
другим существенным интересам ее 
государства или противоречит 
законодательству ее государства.  
V primeru (68) je ponazorjeno alternativno naštevanje z veznikom oziroma (v pomenu ali). 
 sln. rus. 
(68) Določila iz prvega odstavka tega člena ne veljajo 
za oprostitve, privilegije in ugodnosti, ki jih je 
Ruska federacija že dodelila oziroma jih bo 
dodelila državam, članicam Skupnosti neodvisnih 
držav ter drugim državam, ki so sestavljale 
nekdanjo Zvezo sovjetskih socialističnih republik. 
Вышеупомянутый режим наибольшего 
благоприятствования не распространяется 
также на преимущества, привилегии и льготы, 
которые Российская Федерация предоставила 
или может предоставить в будущем 
государствам-участникам Содружества 
Независимых Государств и другим 
государствам, ранее входившим в состав 
Союза Советских Социалистических 
Республик.  
V primeru (69) je ponazorjeno kumulativno naštevanje z veznikom oziroma (v pomenu in).  
 sln. rus. 
(69) a) »[V]ojna grobišča« – kraji, kjer so pokopani 
vojaki in civilne osebe, ki so bili ubiti oziroma so 
preminuli med vojno, med vojnimi dejanji ali v 
zvezi z njimi, vključno s posamičnimi in 
skupnimi grobovi, pokopališči ali deli pokopališč 
ter nagrobniki, spomeniki in drugimi spominskimi 
obeležji, ki so bili postavljeni z namenom 
ohranitve spomina nanje;  
а) "[В]оинские захоронения" – места 
погребения военнослужащих и гражданских 
лиц, погибших и умерших в результате войн, 
военных действий или их последствий, 
включая индивидуальные и братские могилы, 
кладбища или участки кладбищ, а также 
надгробия, памятники и другие мемориальные 
сооружения, установленные для увековечения 
их памяти;  
V zgornjem primeru (69) gre za povezovanje dveh stavkov, ki sta vsebinsko razdeljena na dve 
prej omenjeni skupini ljudi. 
  




4.3.4 Protivno priredje 
Protivno priredje je v slovenskem gradivu večinoma formalno izraženo z veznikom vendar, v 
ruskem pa z но in однако23. Pomensko izraža izvzemanje, kar ponazarjata primera (70) in 
(71). 
 sln. rus. 
(70) Pogodbenici lahko za izdelavo, sprejem in 
izvedbo periodičnih programov sodelovanja 
ustanovita mešano komisijo, ki bi se sestajala po 
potrebi, vendar najmanj enkrat v treh letih, 
izmenično v Republiki Sloveniji in v Ruski 
federaciji. 
Стороны в целях разработки, принятия и 
реализации долгосрочных программ 
сотрудничества создадут смешанную 
комиссию, которая будет собираться по 
необходимости, но не реже одного раза в три 
года поочередно в Российской Федерации и в 
Республике Словении. 
 
 sln. rus. 
(71) V nujnih primerih se zaprosilo lahko sprejme po 
telefonu, vendar ga je treba v treh dneh potrditi 
bodisi pisno bodisi preko tehničnih sredstev za 
pošiljanje besedil. 
В случаях, не терпящих отлагательства, может 
быть принят устный запрос, однако он должен 
быть в течение трех суток подтвержден в 
письменной форме или посредством 
использования технических средств передачи 
информации.  
4.3.5 Namerni odvisnik 
Čeprav je v pravnih besedilih namen glagolskega dejanja pogosto izražen, podredno zloženih 
povedi z namernim odvisnikom v ruskih pogodbah sploh ni.
24
 Namera glagolskega dejanja je 
v ruskih besedilih največkrat vpeljana s predložnima zvezama в целях in с целью. V 
slovenskih besedilih pa je mogoče najti tudi podredno zložene povedi z namernim 
odvisnikom. 
 sln. namerni odvisnik, rus. в целях 
 sln. rus. 
(72) Vsaka pogodbenica v skladu z zakonodajo svoje 
države, vključno s predpisi o javnem redu in 
mednarodnimi sporazumi, katerih članica je, nudi 
potrebno podporo državljanom države druge 
pogodbenice zaradi obiska vojnih grobišč, ki se 
nahajajo na njenem ozemlju, da bi ohranili spomin na 
preminule in ubite.  
Каждая Сторона в соответствии с 
законодательством своего государства, в том числе 
с нормами, касающимися обеспечения 
общественного порядка, и международными 
договорами, участницей которых она является, 
оказывает необходимое содействие гражданам 
государства другой Стороны в посещении воинских 
захоронений, расположенных на территории ее 
государства, в целях поминовения погибших и 
умерших.  
                                                 
23
 Protivna veznika но in однако sta si pomensko zelo blizu, vendar je однако tako slogovno kot pomensko bolj 
specializiran kot но: ni značilen za govorjeni jezik v vsakdanji rabi, poleg protivnosti pa se približuje 
dopustnosti, saj implicira, da je prišlo do zanikanja logične posledičnosti, ki bi jo naslovnik pričakoval med 
dogodkoma, ki sta izražena v dveh stavkih. 
24
 Namerne konstrukcije bodo zato podrobneje predstavljene v poglavju 4.5 Predložne zveze s samostalniki. 




 sln. namerni odvisnik, rus. для (чего) 
 sln. rus. 
(73) Zaprošeni pogodbenik sprejme vse potrebne 
ukrepe, da zagotovi čim hitrejšo in popolnejšo 
izpolnitev zaprosila. Praviloma se zaprosilo 
izpolni najpozneje v 30 dneh od datuma prejema.  
Запрашиваемая Сторона принимает все 
необходимые меры для обеспечения быстрого 
и возможно более полного исполнения 
запроса. 
V obeh zgornjih primerih (72) in (73) je ponovno mogoče opaziti, da je v ruskih besedilih 
izrazito prisotno samostalniško izražanje, na kar vpliva raba predložnih zvez, s katerimi je (v 
teh primerih) izražena namera glagolskega dejanja. V ruskih besedilih je zato v primerjavi s 
slovenskimi več enostavčnih povedi, v slovenskih pa je več osebnih glagolskih oblik in s tem 
zloženih povedi.  
4.3.6 Zapleteno zložene povedi 
Tvorci mednarodnih pogodb misel pogosto razvijejo znotraj ene povedi, posledica tega je 
nastanek povedi, zložene iz nekaj podrednih in prirednih stavkov.  
 sln. rus. 
(74) Če bo na podlagi arhivske dokumentacije ali 
sodne odločbe ugotovljeno, da so ruska ali 
slovenska vojna grobišča nekoč obstajala, vendar 
ne obstajajo več, pri čemer izkop in prenos 
posmrtnih ostankov nista več mogoča, bo 
pogodbenica, na ozemlju katere se je nahajalo 
vojno grobišče, na prošnjo druge pogodbenice 
zagotovila v neposredni bližini ustrezen prostor za 
namestitev spominskih obeležij.  
 
В случае если согласно архивным документам 
или по решению суда установлено, что 
российские или словенские воинские 
захоронения существовали ранее, однако 
прекратили свое существование, а эксгумация 
и перенос останков уже не представляются 
возможными, то Сторона, на территории 
государства которой находилось воинское 
захоронение, по ходатайству другой Стороны 
предоставляет в непосредственной близости 
соответствующее место для установки 
памятных знаков.  
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Pogosti so primeri, ko je v slovenskem besedilu sporočilo izraženo z zapleteno zloženo 
povedjo, v ruskem pa z enostavčno (glej primer 75).  
  




 sln. rus. 
(75) Da lahko zagotavlja dogovorjeni promet, ima 
določeni prevoznik ene pogodbenice pravico, da 
na ozemlju države druge pogodbenice ustanovi 
svoja predstavništva s potrebnim 
administrativnim, komercialnim in tehničnim 
osebjem.  
 
Для обеспечения эксплуатации договорных 
линий назначенному авиапредприятию одной 
Договаривающейся Стороны предоставляется 
право открыть на территории государства 
другой Договаривающейся Стороны свои 
представительства с необходимым 
административным, коммерческим и 
техническим персоналом.  
 𝑆 \  
𝑆
 
  / 𝑆 𝑆   
Namen glagolskega dejanja, ki je v slovenskem besedilu izražen z namernim odvisnikom, je v 
ruskem besedilu vpeljan s predlogom для, ki ima ob sebi izglagolski samostalnik v rodilniku, 
prilastkov odvisnik v slovenski različici pa v ruski zamenjuje nedoločniška konstrukcija 
(иметь право открыть). 
  




4.4 Trpne konstrukcije 
Analiza gradiva je pokazala, da je uporaba trpnih konstrukcij tako v slovenščini kot ruščini 
relativno omejena. Večina povedi ima izraženega vršilca dejanja v osebku. Kadar poudarek ni 
na glagolskem dejanju, ampak na tistem, ki ga prizadeva, je vršilec dejanja umaknjen iz vloge 
osebka. 
V slovenskih mednarodnih pogodbah je trpni način pretežno izražen s se, saj so predmeti, ki 
jih dejanje prizadeva, neživi. V ruskih je zaradi večjega števila nedovršnih glagolov izražen s 
pripono -ся, kar ponazarjajo spodnji primeri. 
 sln. rus. 
(76) Spori zaradi razlage ali uporabe določb tega 
sporazuma se rešujejo s pogajanji in posvetovanji 
med pristojnima organoma. 
Споры относительно толкования или 
применения положений настоящего 
Соглашения разрешаются путем переговоров 
и консультаций между компетентными 
органами. 
(77) Sporazum se sklene za nedoločen čas. Настоящее Соглашение заключается на 
неопределенный срок. 
(78) Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s 
soglasjem pogodbenic.  
Настоящее Соглашение может быть изменено 
по взаимному согласию Сторон.  
V slovenskem gradivu je trpnih konstrukcij še nekoliko manj kot v ruskem, predvsem zato, 
ker v slovenščini v trpnih povedih vršilca dejanja navadno ne izražamo s prislovnim 
določilom vršilca glagolskega dejanja, temveč ga praviloma opuščamo25. 
Zanimivo je, da v našem korpusu ni bilo niti enega primera, v katerem bi bil vršilec dejanja 
izražen s prislovnim določilom vršilca glagolskega dejanja s predložno zvezo od strani. 
V ruščini je vršilec dejanja v trpnem stavku pogosto izražen z nepredložnim orodnikom26. 
Kadar je v ruskem gradivu poved trpna in je vršilec dejanja izražen z orodnikom, torej je 
umaknjen z mesta osebka, je v slovenskem gradivu ista poved praviloma tvorna, kar je 
ponazorjeno v sledečih primerih. 
  
                                                 
25
 Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 502) ugotavlja, da v slovenščini trpnik v polni obliki, tj. z obema 
prvotnima delovalnikoma (osebkom kot ciljem glagolskega dejanja in prislovnim določilom kot vršilcem 
glagolskega dejanja), ni pogost. Tudi starejše slovnice ga skoraj ne omenjajo. 
26
 Rus. агентивное дополнение 




 sln. rus. 
(79) Finančne vidike takšnega sodelovanja sporazumno 
določijo pristojni organi pogodbenic. 
Финансовые условия такого сотрудничества 
должны определяться компетентными органами 
Сторон по их взаимному согласию. 
(80) Način poravnave morebitne škode zaradi 
nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov določijo v 
vsakem posameznem primeru pooblaščeni organi. 
Порядок возмещения возможного ущерба от 
несанкционированного распространения секретной 
информации определяется в каждом конкретном 
случае уполномоченными органами. 
(81) Zaprosilo za podatke ali dejavnosti, kot je določeno v 
tem sporazumu, pošljejo pristojni organi pogodbenic 
pisno in neposredno.  
Запрос о предоставлении информации или 
производстве действий, предусмотренный 
настоящим Соглашением, направляется 
непосредственно компетентными органами 
Сторон в письменной форме.  
(82) O plačilu izrednih stroškov v zvezi z zaprosilom se 
pristojni organi dogovorijo pred nastankom stroškov. 
Вопрос об оплате расходов чрезвычайного 
характера, связанных с исполнением запросов, 
согласовывается компетентными органами 
Сторон до того, как эти расходы возникнут.  
V zgornjih primerih bi opustitev vršilca dejanja v slovenskem besedilu očitno preveč vplivala 
na jasnost in točnost besedila, izražanje vršilca dejanja s prislovnim določilom vršilca 
glagolskega dejanja pa bi bilo preveč neobičajno. 
Iz primerov, vzetih iz ruske različice (kot tudi sobesedila), je razvidno, da je poudarek na 
stvareh, ki jih glagolsko dejanje prizadeva, torej na prizadetem (ne na vršilcu). V slovenski 
različici so se pisci pri ubesedovanju trudili ohraniti enak besedni vrstni red, kot je v ruščini, 
zaradi česar je vršilec dejanja, ki je izražen v osebeku, v večini primerov na koncu povedi. S 
tem je bilo doseženo ravno nasprotno od tega, kar so poskusili doseči pisci ruskega besedila.  
Ne samo da je položaj osebka pred povedkom stilno manj zaznamovan, temveč je skladno s 
členitvijo po aktualnosti nova informacija (rema) praviloma na koncu stavka. Pomenski 
poudarek v zgornjih primerih lahko zato razumemo precej drugače. 
V besedilih je mogoče najti tudi primere, ko v slovenščini trpna konstrukcija ni možna, ker 
glagol v povedku ni prehoden. Enega od teh primerov prikazujemo spodaj. 
 sln. rus. 
(83) Kršilci so odgovorni v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi svoje države.  
 
Виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами своего государства.  
V ruščini je tvorjenje trpnika tesno povezano z glagolskim vidom. Trpnik nedovršnikov 
oblikujemo s pomočjo povratnih oblik s pripono -ся, pri dovršnikih pa uporabljamo kratke 
deležnike s priponami -н, -ен in -т. 




4.5 Predložne zveze s samostalniki 
Za ruski pravni jezik so značilne predložne zveze s samostalniki, ki jih v ruskem jezikoslovju 
označujejo kot izsamostalniške predloge27 (Кожина 2011: 327, Иванкина 2017: 315–315). 
Gre za stalne predložne zveze iz predloga in samostalnika. 
Toporišič (2000: 135–136) stalnim besednim zvezam, v katerih je prva sestavina predlog, 
pravi predložna rekla. 
Predlogi, značilni za uradovalno-poslovni stil, ki se pojavljajo v ruskih besedilih mednarodnih 
pogodb, so: в соответсвии с, на основе, на основании, в связи с, в рамках, в результате, 
в течение, в целях, с целью, в случае, в порядке, за исключением, путём, посредством 
itd. Predložno vlogo opravlja tudi beseda согласно. Večinoma so slogovno zaznamovani in 
jih v pogovornem jeziku nadomeščajo drugi predlogi ali skladenjske konstrukcije. 
V nadaljevanju so predstavljeni najpogostejši izsamostalniški predlogi, njihov slovnični 
pomen in skladenjska razmerja, ki jih vzpostavljajo med polnopomenskimi deli povedi. 
Prav tako smo z analizo želeli ugotoviti, kakšna je vloga predlogov v slovenskih pravnih 
besedilih in ali tudi v slovenskem pravnem jeziku lahko govorimo o njihovi funkcijski 
specifiki. 
4.5.1 Predložne zveze v vlogi izrazov za sklicevanje na določene zakonodajne vsebine  
Za pravna besedila je tipično nenehno sklicevanje na natančno določen člen, točko ali druge 
pravne predpise. V ruščini to sklicevanje v besedilo vpeljujejo predlogi в соответствии с, 
на основе, на основании in согласно, v slovenščini pa v skladu z/s ter na podlagi. 
 sln. v skladu z/s (čim), rus. в соответствии с (чем) 
 sln. rus. 
(84) V skladu z zakonodajo svojih držav bosta 
pogodbenici imenovali pristojna organa ter se o 
tem obvestili po diplomatski poti.   
В соответствии с законодательством своих 
государств Стороны назначают 
уполномоченные органы и информируют друг 
друга об этом по дипломатическим каналам. 
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  Rus. отыменные предлоги 




 sln. na podlagi (česa), rus. согласно (чему) 
 sln. rus. 
(85) a) “[K]onvencija“ pomeni Konvencijo o 
mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na 
voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 ter 
vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. 
člena omenjene konvencije, in vsako spremembo 
prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. 
členom, če te priloge in spremembe veljajo za obe 
pogodbenici. 
a) [T]ермин "Конвенция" означает 
Конвенцию о международной гражданской 
авиации, открытую для подписания в Чикаго 7 
декабря 1944 года, и включает в себя любое 
Приложение, принятое согласно статье 90 
этой Конвенции, и любую поправку к 
Приложениям или к Конвенции, принятые 
согласно статьям 90 и 94 к ней, в той степени, 
в которой такие Приложения и поправки 
применимы к обеим Договаривающимся 
Сторонам. 
4.5.2 Predložne zveze za izražanje podlage, iz katere izvira dejanje 
Osnova oziroma podlaga, iz katere izvira neko dejanje, je v ruščini izraženo s predlogoma на 
основании in на основе. 
V slovenskem gradivu predlog на основании dosledno zamenjuje predložno reklo na podlagi, 
ki je v slovenskih pravnih besedilih uporabljeno tudi za sklicevanje na pravne dokumente ipd. 
Predlog на основе, čeprav je sinonim za predlog на основании, nima ustaljene slovenske 
ustreznice. 
 sln. na podlagi (česa), rus. на основании (чего) 
 sln. rus. 
(86) Sodelovanje med pogodbenicama vključuje 
izmenjavo informacij in druge dejavnosti za 
namene tega sporazuma, ki se izvrši na podlagi 
zaprosila za pomoč ali pobude ene od 
pogodbenic. 
Сотрудничество между Сторонами включает в 
себя обмен информацией и другие действия, 
соответствующие целям настоящего 
Соглашения и осуществляемые на основании 
запроса или по инициативе одной из 
Сторон. 
 
 sln. na podlagi (česa), rus. на основе (чего) 
 
 sln. rus. 
(87) Tajnim podatkom, ki so nastali na podlagi 
prejetih tajnih podatkov, se določi stopnja 
tajnosti, ki ne sme biti nižja od stopnje tajnosti 
slednjih. 
Секретной информации, образовавшейся на 
основе полученной секретной информации, 
присваивается степень секретности не ниже 








 sln. po (čem), rus. на основе (чего) 
 sln. rus. 
(88) [...] 
gostovanja glasbenih in gledaliških skupin ter 
posameznikov po načelu vzajemnosti. 
[...] 
проведению на взаимной основе гастролей 
музыкальных и драматических коллективов, а 
также отдельных исполнителей.  
 sln. prilastkov odvisnik, rus. на основе (чего) 
 
 sln. rus. 
(89) [...] vzpostavitev tudi drugih oblik sodelovanja v 
znanosti in izobraževanju, ki so v interesu obeh 
pogodbenic. 
[...] поощрять другие формы сотрудничества в 
области науки и образования на 
взаимовыгодной основе.  
V primeru (89) prilastkov odvisnik v slovenščini opredeljuje svojo odnosnico oz. 
samostalniško zvezo, ruska predložna zveza pa deluje kot okoliščina, ki opisuje glagol. 
4.5.3 Predložne zveze za izražanje cilja ali namena 
Namen glagolskega dejanja je v ruskih pravnih besedilih največkrat vpeljan z 
izsamostalniškima predlogoma в целях in с целью. Razlika med njima je zgolj v vezljivosti, 
saj se izsamostalniški predlog в целях veže z izglagolskim samostalnikom v rodilniku, с 
целью pa se lahko veže tako z glagolnikom v rodilniku kot z nedoločnikom (Иванкина 2018: 
315). V slovenskem gradivu imata različne ustreznice. Na njunem mestu se lahko v 
slovenskem besedilu pojavlja: 
 sln. predložna zveza z namenom (česa), rus. в целях (чего) 
 
 sln. rus. 
(90) Vsaka pogodbenica lahko z namenom 
zagotavljanja državne varnosti, ohranjanja 
javnega reda oziroma zdravja prebivalstva začasno 
delno ali popolnoma preneha uporabljati ta 
sporazum. 
 
Каждая из Сторон может в целях обеспечения 
государственной безопасности, охраны 
общественного порядка или здоровья 
населения приостановить действие настоящего 
Соглашения полностью или частично.  
(91) Pogodbenici se bosta vzajemno posvetovali o 
medsebojnem priznavanju in ekvivalenci dokazil o 
izobrazbi, znanstvenih stopnjah in nazivih, izdanih 
in pridobljenih v Republiki Sloveniji in v Ruski 
federaciji, z namenom sklenitve ustreznega 
sporazuma.  
Стороны проведут консультации о взаимном 
признании и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степеней и званий, 
выдаваемых и присваиваемых в Российской 
Федерации и в Республике Словении, в целях 
заключения соответствующего соглашения.  
(92) Spodbujali bosta sodelovanje med arhivi, 
knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami obeh 
držav, z namenom izmenjave strokovnjakov, 
kakor tudi kopiranja dokumentov. 
Они будут поощрять контакты между 
архивами, библиотеками и другими подобными 
учреждениями двух государств в целях обмена 
специалистами и копиями документов.  
 




 sln. predlog za (kaj), rus. в целях (чего) 
 
 sln. rus. 
(93) Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali 
več prevoznikov za opravljanje dogovorjenega 
prometa na določenih progah. 
Каждая Договаривающаяся Сторона имеет 
право назначить одно или несколько 
авиапредприятий с целью эксплуатации 
договорных линий по установленным 
маршрутам. 
(94) Za zagotavljanje sodelovanja po tem sporazumu 
se pristojna organa na predlog enega od njiju 
posvetujeta. 
В целях обеспечения сотрудничества 
компетентные органы в рамках реализации 
настоящего Соглашения проводят по просьбе 
одного из них консультации. 
(95) Pogodbenici lahko za izdelavo, sprejem in izvedbo 
periodičnih programov sodelovanja ustanovita 
mešano komisijo, ki bi se sestajala po potrebi, 
vendar najmanj enkrat v treh letih, izmenično v 
Republiki Sloveniji in v Ruski federaciji. 
 
Стороны в целях разработки, принятия и 
реализации долгосрочных программ 
сотрудничества создадут смешанную 
комиссию, которая будет собираться по 
необходимости, но не реже одного раза в три 
года поочередно в Российской Федерации и в 
Республике Словении. 
 sln. predlog zaradi (česa), rus. в целях (чего) 
 sln. rus. 
(96) Pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi spremembe 
kraja pokopa ter pri ponovnem pokopu so lahko 
prisotni predstavniki zainteresirane pogodbenice. 
При эксгумации останков, осуществляемой в 
целях изменения места захоронения, и 
проведении перезахоронения имеют право 
присутствовать представители 
заинтересованной Стороны. 
 sln. v cilju (česa), rus. в целях (чего) 
 sln. rus. 
(97) V cilju razvijanja trgovine med obema državama si 
bosta pogodbenici vzajemno pomagali pri sodelovanju 
na trgovinskih sejmih, ki jih bosta obe državi 
organizirali in pri organizaciji razstav ene države na 
ozemlju drug pod pogoji, o katerih se bodo dogovorili 
pooblaščeni organi obeh držav. 
В целях развития торговли между обеими странами 
Договаривающиеся Стороны будут сказывать друг 
другу содействие в отношении участия в торговых 
ярмарках, проводивших в каждой из стран, и в 
организации выставок одной из стран на территории 
другой страны на условиях, которые будут 
согласованы компетентными органами обеих стран. 
Zveza v cilju v predložni rabi se je v pregledanem gradivu pojavila zgolj enkrat. Najverjetneje 
gre za jezikovni spodrsljaj oziroma nespretnost tvorca slovenskega besedila, ki se je preveč 
opiral na rusko različico.  
  




Na mestu, kjer je v ruskem besedilu besedna zveza с целью, v slovenskem besedilu najdemo 
besedno zvezo z namenom. 
 sln. z namenom (česa), rus. с целью (чего) 
 sln. rus. 
(98) Predmet tega sporazuma je sodelovanje med 
pogodbenikoma z namenom izvajanja 
učinkovitih ukrepov proti nedovoljeni trgovini s 
prepovedanimi drogami in njihovimi 
predhodnimi sestavinami.  
Предметом настоящего Соглашения является 
сотрудничество Сторон с целью организации 
эффективного противодействия незаконному 
обороту наркотиков и их прекурсоров. 
(99) Z namenom povečanja trgovinske enjave in 
razšitve asortimenta lahko pravne in fizične 
osebe uporabljajo tudi druge med seboj povezane 
oblike trgovinske menjave, vključno s 
kompenzacijskimi posli, ki so v skladu s 
predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma 
Ruski federaciji. 
С целью увеличения товарооборота и 
расширения его номенклатуры юридические 
и физические лица могут осуществлять 
взаимосвязанные торговые операции, 
включая сделки на компенсационной основе, 
в рамках действующего в Республике 
Словении и Российской Федерации 
законодательства. 
Še ena možnost je predlog для: 
 sln. za, rus. для 
 sln. rus. 
(100) Pogodbenika lahko za pregled sodelovanja po 
tem sporazumu in razvoj smernic za njegovo 
nadgradnjo vzajemno organizirata delovne 
sestanke, posvete in delavnice. 
 
Для рассмотрения хода реализации 
сотрудничества, предусмотренного 
настоящим Соглашением, и разработки 
направлений его дальнейшего 
совершенствования Стороны на основе 
взаимности проводят совместные рабочие 
встречи, совещания, семинары. 
Kot je že bilo prikazano v poglavju Značilnosti zložene povedi, se v ruskih pravnih besedilih 
pisci poskušajo izogniti zloženi povedi, oziroma dajejo prednost samostalniškemu izražanju, 
ki ga omogočajo ravno izsamostalniški predlogi. Namen glagolskega dejanja v ruskih 
mednarodnih pogodbah ni niti v enem primeru izražen z namernim odvisnik, temevč dosledno 
z izsamostalniškima predlogoma в целях in с целью. 
V slovenskih mednarodnih pogodbah bi lahko kot specifično označili predložno reklo z 
namenom, ki bi ga lahko nadomestili z namernim veznikom da bi. 
Ne glede na to v slovenščini ne moremo govoriti o taki ustaljenosti pri ubesedovanju namena 
kot v ruščini, saj ima zveza z namenom v analiziranih besedilih še druge različice (predvsem 
predlog za) in ni tako pogosta, kot sta v ruščini в целях in с целью.  




4.5.4 Predložne zveze za izražanje pogoja  
V ruskih besedilih je pogost način za izražanje pogoja uporaba izsamostalniškega predloga в 
случае (чего), v slovenščini pa na tem mestu stoji pogojni odvisnik.  
 sln. pogojni odvisnik, rus. predlog в случае (чего) 
 sln. rus. 
(101) Če do dogovora ne pride, se spor predloži v 
postopek, predviden v 18. členu.   
 
В случае невыполнения договоренности 
спорные вопросы должны быть представлены 
на рассмотрение в порядке, предусмотренном 
статьей 18 настоящего Соглашения. 
 sln. predložno reklo v primeru (česa), rus. в случае (чего) 
Redkejša je zamenjava z besedno zvezo v primeru (česa).  
Nomotehnične smernice sicer namesto besednih zvez v primeru, da in v primeru, ko priporoča 
uporabo veznika če (Nomotehnične smernice 2018: 73). 
 sln. rus. 
(102) V primeru razlik v razlagi prevlada angleško 
besedilo.  
В случае разночтения для целей толкования 
будет использоваться текст на английском 
языке. 
4.5.5 Predložne zveze za izražanje časa   
 sln. v (kolikšnem času), rus. в течение (чего) 
Izsamostalniški predlog в течение izraža časovni interval, znotraj katerega se nekaj zgodi. V 
slovenščini je to izraženo s konstrukcijo v kolikšnem času. 
 sln. rus. 
(103) Zahteva po ponovni proučitvi odločitve se lahko 
vloži v tridesetih (30) dneh le ob novo nastalih 
okoliščinah, ki lahko zaradi svojih značilnosti 
odločilno vplivajo na izzid zadeve, ter med 
postopkom odločanja niso bile znane niti 
razsodišču, niti pogodbenici, ki zahteva ponovno 
proučitev odločitve. 
Просьба о пересмотре решения может быть 
подана в течение тридцати (30) дней лишь 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
которые по своему характеру могут оказать 
решающее влияние на исход дела и которые 
при вынесении решения не были известны ни 
арбитражу, ни Договаривающейся Стороне, 
требующей пересмотра решения. 
 
  




 sln. po poteku (česa) rus. по истечении (чего) 
V ruščini ima predlog по, ki se veže z mestnikom, oznako knjižno in uradovalno28 ter 
označuje časovno ali prostorsko mejo (Викисловарь, 7. pomen). Raba predloga по z 
mestnikom je v ruščini zelo omejena in se pri časovnih zgradbah ohranja v zelo redkih 
ustaljenih besednih zvezah (по истечении, по завершении, по окончании), v nezaznamovani 
rabi so pogostejše predložne zveze s predlogom после. 
 sln. rus. 
(104) Sporazum preneha veljati po poteku 90 dni od 
dneva prejema takega obvestila druge 
pogodbenice.  
 
Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие по истечении 90 дней с даты 
получения такого уведомления другой 
Стороной.  
(105) Sporazum preneha veljati 6 mesecev po datumu 
prejema takega obvestila. 
В этом случае действие настоящего 
Соглашения прекращается по истечении 6 
месяцев с даты получения такого 
уведомления. 
4.5.6 Predložne zveze za izražanje načina 
 sln. z/s (čim), rus. путём (чего) 
Predlog путём, ki zahteva rodilnik, izraža, na kakšen način (s pomočjo česa) bo nekaj 
doseženo. 
V slovenščini način uvaja predlog s/z. 
 sln. rus. 
(106) Ta sporazum lahko pogodbenici sporazumno 
dopolnita z izmenjavo diplomatskih not. 
В настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения по взаимному согласию обеих 
Сторон путем обмена дипломатическими 
нотами. 
(107) Spori zaradi razlage ali uporabe določb tega 
sporazuma se rešujejo s pogajanji in 
posvetovanji med pristojnima organoma. 
Споры относительно толкования или 
применения положений настоящего 
Соглашения разрешаются путем переговоров 




                                                 
28
 Rus. канцеларное (pisarniško, birokratsko). 




 rus. посредством (чего) 
Predlog посредством je sinonim predloga путём, vendar ima predlog посредством, za 
razliko od predloga путём, v slovenskih besedilih neustaljeno ustreznico.  
Na mestih, kjer je način dejanja v ruščini izražen s predlogom посредством, v slovenščini 
najdemo načinovni prislov, načinovni odvisnik ali predložno reklo s pomočjo v prislovni rabi. 
 sln. prislovno reklo s pomočjo (česa), rus. predlog посредством (чего) 
 sln. rus. 
(108) Zaprosilo za pomoč se izroči v pisni obliki ali 
pošlje s pomočjo tehničnih sredstev za pošiljanje 
besedil. 
Запрос об оказании содействия передается в 
письменной форме или посредством 
использования технических средств передачи 
текста. 
 sln. načinovni odvisnik, rus. predlog посредтсвом (чего) 
 sln. rus. 
(109) Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo 
civilnega letala oziroma drugih nezakonitih 
dejanjih proti varnosti teh letal, njihovih potnikov 
in posadke, letališč ali navigacijskih naprav si 
pogodbenici pomagata, s tem da poskrbita za 
komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se 
čim hitreje in varno končal tak dogodek ali 
grožnja. 
Когда имеет место инцидент или угроза 
инцидента, связанного с незаконным захватом 
гражданских воздушных судов или с другими 
незаконными актами, направленными против 
безопасности воздушных судов, их 
пассажиров и экипажа, аэропортов или 
аэронавигационных средств, 
Договаривающиеся Стороны оказывают друг 
другу помощь посредством облегчения связи 
и принятия соответствующих мер в целях 
быстрого и безопасного пресечения такого 
инцидента или его угрозы. 
 sln. načinovni prislov, rus. predlog посредством (чего) 
 sln. rus. 
(110) O taki določitvi se pogodbenici pisno obvestita.  
 
Такое назначение производится посредством 
письменного уведомления одной 
Договаривающейся Стороной другой 
Договаривающейся Стороны. 
 sln. predlog preko (česa), rus. посредством (чего) 
 sln. rus. 
(111) V nujnih primerih se zaprosilo lahko sprejme po 
telefonu, vendar ga je treba v treh dneh potrditi 
bodisi pisno bodisi preko tehničnih sredstev za 
pošiljanje besedil.  
 
В случаях, не терпящих отлагательства, 
может быть принят устный запрос, однако он 
должен быть в течение трех суток 
подтвержден в письменной форме или 
посредством использования технических 
средств передачи информации. 




4.5.7 Predložne zveze za izražanje ozira  
 rus. в свзи с (чем) 
Predlog в связи с izraža vzrok ali medsebojno odvisnost dejanj, dogodkov ipd. 
V slovenskem gradivu ta predlog nima zgolj ene ustreznice. 
 sln. v zvezi z/s (čim), rus. в связи с (чем) 
 sln. rus. 
(112) Zaprošeni pristojni organ nosi vse stroške, ki pri 
izvrševanju zaprosila nastanejo v njegovi državi, 
razen ko pristojni organ prosilec nosi vse stroške 
potovanja svojih predstavnikov v zvezi z 
zaprosilom. 
Запрашиваемый компетентный орган несет 
все расходы, возникающие на территории его 
государства при исполнении запроса, за 
исключением случая, когда запрашивающий 
компетентный орган несет все расходы, 
связанные с поездками своих представителей 
в связи с его запросами. 
 sln. glede (česa), rus. в связи с (чем) 
 sln. rus. 
(113) Spore glede tolmačenja ali uporabe določb tega 
sporazuma pogodbenika rešujeta s pogovori in 
pogajanji. 
Стороны разрешают все спорные вопросы, 
которые могут возникнуть в связи с 
толкованием или применением положений 
настоящего Соглашения, путем консультаций 
и переговоров. 
 sln. zaradi (česa), rus. в связи с (чем) 
 sln. rus. 
(114) Pogodbenici z naklonjenostjo obravnavata vsako 
zahtevo druge pogodbenice za uvedbo primernih 
posebnih varnostnih ukrepov zaradi določene 
grožnje.  
Каждая Договаривающаяся Сторона также 
благожелательно рассматривает любую 
просьбу другой Договаривающейся Стороны 
о принятии специальных мер безопасности в 
связи с конкретной угрозой. 
4.5.8 Predložne zveze za izražanje izvzemanja 
 rus. за исключением (чего) 
V ruščini sta pogostejša in slogovno manj zaznamovana predloga, ki izražata izvzemanje 
nečesa, кроме in помимо, v besedilih uradovalno-poslovnega stila pa ju zamenjuje 
izsamostalniški predlog за исключением.  
  




V slovenščini je izvzemanje izraženo s protivnim priredjem ali s predlogom razen. 
 sln. protivno priredje, rus. predlog за исключением (чего) 
 sln. rus. 
(115) “tarifa“ pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage 
in blaga ter pogoje, na podlagi katerih se te cene 
uporabljajo, vključno s provizijo in pogoji za 
agencijske in druge dopolnilne storitve, izvzeti 
pa so plačila in pogoji za prevoz pošte; 
термин "тариф" означает ставки оплаты за 
перевозки пассажиров, багажа и груза и 
условия, на которых эти ставки применяются, 
включая ставки за агентские и другие 
дополнительные услуги, за исключением 
ставок и условий перевозки почты; 
sln. predlog razen, rus. predlog за исключением (чего) 
 sln. rus. 
(116) Za potnike, prtljago in blago v direktnem tranzitu 
čez ozemlje ene pogodbenice in ki ne zapustijo 
območja letališča, določenega v ta namen, velja, 
razen varnostnih ukrepov proti nasilnim 
dejanjem in zračnemu piratstvu, le 
poenostavljen nadzor. 
Пассажиры, багаж и груз, следующие прямым 
транзитом через территорию государства 
одной Договаривающейся Стороны и не 
покидающие района аэропорта, выделенного 
для этой цели, подвергаются лишь 
упрощенному контролю, за исключением 
случаев, касающихся мер безопасности 
против актов насилия и воздушного 
пиратства. 
4.5.9 Predložne zveze za izražanje področja delovanja 
Z izsamostalniškim predlogom в рамках sta v besedilo uvedena obseg in področje delovanja; 
v slovenščini temu predlogu ustreza predložno reklo v okviru. 
 sln. v okviru (česa), rus. в рамках (чего) 
 sln. rus. 
(117) V okviru izvajanja tega sporazuma lahko 
pristojni organ vsake pogodbenice po uskladitvi s 
pristojnim organom druge pogodbenice napoti na 
ozemlje države te pogodbenice svoje 
predstavnike. 
В рамках реализации настоящего 
Соглашения уполномоченный орган одной 
Стороны по согласованию с уполномоченным 
органом другой Стороны может направлять 
на территорию государства этой Стороны 
своих представителей. 
 sln. po (čem), rus. в рамках (чего) 
 sln. rus. 
(118) Sodelovanje med pogodbenikoma po tem 
sporazumu poteka v naslednjih oblikah: [...]. 
Сотрудничество Сторон в рамках 
настоящего Соглашения осуществляется в 
следующих формах: [...]. 
 
  




Mogoča slovenska ustreznica je tudi predložno reklo v obsegu. 
 sln. v obsegu (česa), rus. в рамках (чего) 
 sln. rus. 
(119) Ti organi pri izvajanju tega sporazuma sodelujejo 
neposredno, operativno in v obsegu svojih 
pristojnosti; posebna področja dela in oblike 
sodelovanja se lahko določijo v protokolih med 
pristojnimi organi. 
Указанные компетентные органы Сторон 
будут непосредственно и оперативно 
сотрудничать в рамках своей компетенции с 
целью реализации настоящего Соглашения. 
Ta predlog ima še en pomen, kar je mogoče razbrati iz primera (120), ki kaže da ruski 
izsamostalniški predlog ne ustreza slovenskemu v okviru. Pomeni lahko tudi skladnost nečesa 
z nečim, kar ga pomensko približa  predlogom, ki omogočajo sklicevanje. 
 sln. na podlagi (česa), rus. в рамках (чего) 
 sln. rus. 
(120) Na podlagi tega sporazuma si pogodbenika 
izmenjata informacije, ki se nanašajo na: [...]. 
Обмен информацией в рамках настоящего 
Соглашения осуществляется относительно: 
[...]. 
Sklep 
Zaključimo lahko, da so nekateri predlogi oz. predložne zveze, ki se uporabljajo v besedilih 
mednarodnih pogodb, slogovno specifični. Za ruska in slovenska pravna besedila je tako 
značilna določena skupina predlogov, ki jih je glede na morfološko zgradbo mogoče 
opredeliti kot zvezo predloga in samostalnika. 
Primerjalna analiza rabe predlogov je pokazala, da imajo predlogi v propoziciji pomembno 
pomensko in slovnično vlogo, ki pa je v ruščini še nekoliko večja kot v slovenščini. Zdi se, da 
slovenščina ni razvila tako funkcionalno omejenega sistema predlogov kot ruščina. Kot 
funkcionalno omejena in s tem slogovno zaznamovana veznika v slovenščini bi lahko navedli 
zgolj v skladu z/s in na podlagi, v okviru. 
Spisek je precej krajši od ruskih izsamostalniških predlogov, značilnih za uradovalno-
poslovni stil, ki so navedeni v stilističnih priročnikih in učbenikih ter so bili našteti na začetku 
poglavja. 
Skleniti je mogoče, da je v ruščini ubesedovanje zaradi uporabe izsamostalniških predlogov 
bolj ustaljeno kot v slovenščini. Ubesedovanje cilja oziroma namena v ruskih besedilih tako 




npr. dosledno uvajata predložni zvezi в целях in с целью, v slovenskih besedilih pa je namen 
izražen tako s predložno zvezo kot namernim odvisnikom. 
V slovenščini je ustaljeno predvsem sklicevanje na člen ali kakšen drug pravni akt, ki ga 
uvajata predloga v skladu z/s in na podlagi, ter izražanje področja in obsega delovanja, ki ga 
uvaja predlog v okviru. 




4.6 Ponavljanje določenih skladenjskih enot 
V jedrnem delu pogodb je ponavljanje pogosto tako na leksikalni kot na skladenjski ravni.  
V besedilu se pogosto ponavljajo iste leksikalne enote, ki opravljajo vedno enako skladenjsko 
vlogo.  
Analiza gradiva je pokazala, da do ponavljanja skladenjskih konstrukcij prihaja predvsem na 
začetku členov. Element, ki se ponavlja na začetku posameznih členov in v povedi opravlja 
skladenjsko vlogo osebka, je poimenovanje pogodbenic, ki sklepata pogodbo.  
 sln. rus. 
(121) pogodbenika/-ci (Договаривающиеся) Стороны 
(122) vsak/-a pogodbenik/-ca каждая Сторонa 
(123) pristojni organi pogodbenic компетентные органы Сторон 
(124) pooblaščeni organi уполномоченные органы 
Kot primer bomo navedli Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske 
federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (rus. Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Республики Словении о сотрудничестве в 
области культуры, науки и образования), ki je sestavljen iz devetnajstih členov, od katerih 
se jih šestnajst začenja s ponavljajočim se elementom (sln. pogodbenici, rus. Стороны), ki v 
povedi opravlja vlogo osebka, sledi pa mu povedek. 
V primeru (125) so izpisane začetne povedi prvih nekaj členov sporazuma o sodelovanju v 
kulturi, znanosti in izobraževanju: 
 sln. rus. 
(125) Pogodbenici bosta razvijali [...] Стороны будут способствовать развитию [...] 
 Pogodbenici bosta spodbujali [...] Стороны будут поощрять [...] 
 Pogodbenici se bosta posvetovali [...] Стороны проведут консультации [...] 
 Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe [...] Стороны будут принимать меры [...] 
Ponavljanje skladenjskih struktur je tudi način organizacije besedila mednarodnih pogodb, 
preko katerega se uresničuje težnja po stilno nezaznamovanem besednem redu. Zanj velja, da 
je v stavčni strukturi osebek postavljen na prvo mesto oziroma pred povedek. 
Ponavljanje tako predstavlja značilno slogovno posebnost mednarodnih pogodb, ki v besedilo 
vnaša linearnost, formaliziranost, jasnost in s tem uradnost. 




Pogosto se ponavljajo tudi nekatere druge besedne zveze, ki v besedilo vnašajo ustaljenost in 
formaliziranost, kar olajša razumevanje in zagotavlja njegovo enotnost. 
 sln. rus. 
(126) ta sporazum настоящий Договор 
(127) pristojni organi компетентные органы 
(128) pooblaščeni organi уполномоченные органы 
(129) pooblaščene osebe уполномоченные лица 
(130) po diplomatski poti по дипломатическим каналам 
(131) - в установленном порядке 
Ponavljajo se lahko tudi celi deli povedi, npr. v Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske fedracije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov, rus. Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словении о 
взаимной защите секретной информации, je v 5. členu mogoče najti pet ponovitev dela 
povedi, ki se sklicuje na druge pravne predpise.  
 sln. 
(132) 5. ČLEN 
DAJANJE TAJNIH PODATKOV 
(1) Če pooblaščeni organ ene pogodbenice namerava dati tajne podatke pooblaščenemu organu druge 
pogodbenice, ta predhodno zaprosi pristojni organ svoje pogodbenice za pisno potrdilo, da pooblaščeni 
organ druge pogodbenice izpolnjuje pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi države druge pogodbenice.  
Pristojni organ ene pogodbenice zaprosi pristojni organ druge pogodbenice za pisno potrdilo, da 
pooblaščeni organ te druge pogodbenice izpolnjuje pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu z 
zakoni in drugimi predpisi države druge pogodbenice.  
(2) Odločitev o dajanju tajnih podatkov se sprejme v skladu z zakoni in drugimi predpisi države 
pogodbenice, ki jih daje.  
(3) Nosilci tajnih podatkov se pošiljajo po diplomatski poti ali preko pooblaščene službe v skladu z 
dogovori med pogodbenicama. Ustrezni pooblaščeni organ potrdi prejem tajnih podatkov. Po dogovoru 
med pogodbenicama se lahko uporabljajo drugi načini pošiljanja tajnih podatkov.  
(4) Za pošiljanje večje količine nosilcev tajnih podatkov se pooblaščeni organi v skladu z zakoni in 





Передача секретной информации 
 
1. Если уполномоченный орган одной Стороны намерен передать секретную информацию 
уполномоченному органу другой Стороны, он предварительно запрашивает у компетентного 
органа своей Стороны письменное подтверждение наличия у уполномоченного органа другой 
Стороны необходимых условий для защиты секретной информации в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами государства другой 
Стороны.  
Компетентный орган одной Стороны запрашивает у компетентного органа другой Стороны 




письменное подтверждение наличия у уполномоченного органа этой другой Стороны 
необходимых условий для защиты секретной информации в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами государства другой Стороны.  
2. Решение о передаче секретной информации принимается в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами государства передающей 
Стороны.  
3. Передача носителей секретной информации осуществляется по дипломатическим каналам или 
уполномоченной на то службой в соответствии с договоренностями между Сторонами. 
Соответствующий уполномоченный орган подтверждает получение секретной информации. По 
согласованию Сторон могут использоваться иные способы передачи секретной информации.  
4. Для передачи носителей секретной информации значительного объема уполномоченные 
органы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
государства каждой из Сторон договариваются о способе транспортировки, маршруте и форме 
сопровождения. 
Sklicevanje na druge ustrezne pravne akte predstavlja deli povedi, ki se največkrat ponavljajo, 
in sicer ne samo v strukturnem smislu, temveč imajo te skladenjske strukture tudi vedno 
enake leksemske napolnitve. Nekaj najpogostejših takih enot je izpisanih spodaj.  
 sln. rus. 
(133) v skladu z zakoni in drugimi predpisi države 
vsake pogodbenice/druge pogodbenice/svoje 
države 
в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
государства каждой из Сторон/другой 
Стороны/своего государства 
(134) na podlagi zakonov in drugih predpisov države 
vsake pogodbenice 
на основании законодательных и иных 
нормативных правовых актов государства 
каждой из Сторон 
(135) v skladu z zakonodajo svojih držav/svoje 
države/te države 
 
в соответствии с законодательством своих 
государств/своего государства/этого 
государства 
(136) v skladu s/z ... točko tega člena в соответствии с пунктом … настоящей 
статьи 
(137) v skladu s/z ... členom tega sporazuma 
 
в соответствии со статей … настоящего 
Соглашения 
(138) v skladu z veljavnimi notranjimi predpisi 
 
в соответствии действующими 
внутригосударственными законами  
(139) v skladu z dogovori med pogodbenicama  
 
в соответствии с договоренностями между 
Сторонами 
 
Vsakršno ponavljanje v pravnih besedilih ni slogovno zaznamovano v smislu ekspresivnosti. 
Gre za funkcionalno slogovno zaznamovanost, ki ponavljanje vzpostavlja kot eno od 
slogovnih značilnosti pravnih besedil. Vloga ponavljanja je ta, da olajša razumvanje besedila 
in zagotavlja, da ne prihaja do razlik v razumevanju.  




4.7 Naklonski oz. modalni izrazni načini  
Namen pravnih besedil je normiranje. Država, v imenu katere nastane nek pravni akt, 
predpisuje in s tem določa, kako naj se pravni subjekti vêdejo in ravnajo v družbenih 
razmerjih. Pravna besedila dovoljujejo, zapovedujejo ali prepovedujejo določeno vedênje in 
ravnanje ter določajo sankcije, ki bodo sledile, če se pravni subjekti teh pravil ne bodo držali 
(Pavčnik 2015: 92).  
Pomenska podstava povedi izhaja iz poziva, zato je prevladujoč tip povedi glede na 
skladenjski naklon pozivna oziroma velelna poved. V nadaljevanju bodo predstavljena 
jezikovna sredstva, s katerimi je v pravnih besedilih uresničena pozivnost.  
Tako v ruščini kot v slovenščini je zapovedovanje in predpisovanje mogoče dosegati z 
uporabo povednih glagolskih oblik sedanjika, ki ga Kožina imenuje sedanjik predpisovanja 
(2011: 324). Ta določa, kako naj se vedejo pravni subjekti, kar prikazujeta primera (140) in 
(141). 
 sln. rus. 
(140) Pogodbenika razvijata sodelovanje na teh 
temeljnih področjih: [...]  
‘morata razvijati’ 
Стороны развивают сотрудничество в 
следующих основных направлениях: [...]  
‘должны развивать сотрудничество’ 
(141) Nesoglasja, /…/, pogodbenika rešujeta z 
medsebojnimi posvetovanji in pogajanji. 
‘morata reševati’ 
Разногласия, /…/, стороны решают путем 
взаимных консультаций и               
переговоров. ‘должны решать’  
 
Skladenjski naklon in oblikoslovni glagolski naklon se v zgornjih primerih ne prekrivata. 
Obveznost izhaja iz norme kot njene pravne lastnosti – ravnanje je obvezno že zato, ker ga 
določa predpis (Nomotehnične smernice 2018: 75). Vseeno je torej, ali bi pisalo pogodbenika 
morata razvijati sodelovanje ali samo pogodbenika razvijata.   
Pozivna pomenska podstava povedi se lahko upoveduje s povednimi oblikami prihodnjika 
nedovršnikov, ki prav tako kot sedanjiške oblike pomenijo zavezovalno govorno dejanje, kar 
prikazuje primer (142). 
  




 sln. rus. 
(142) Pogodbenici bosta spodbujali vse oblike 
sodelovanja na področju kinematografije. 
‘bosta morali spodbujati’ 
Стороны будут поощарять все виды 
сотрудничества в области                     
кинематографии. 
‘должны будут поощарять’  
4.7.1 Skladenjske strukture z nedoločniki 
Pozivni skladenjski naklon je v ruskih pravnih besedilih pogosto dosežen z zvezami besed 
должен, обязан, следует, обязуется, имеет право in может ter nedoločnika. 
V slovenščini so nedoločniške skladenjske strukture v zvezah z naklonskima glagoloma 
morati in smeti ter ustaljeno glagolsko zvezo imeti pravico. V nadaljevanju bodo 
predstavljene zveze v različnih naklonskih vlogah. 
4.7.1.1 Predpis 
 sln. glag. morati + nedoločnik, rus. kratki pridevnik должен + nedoločnik 
 sln. rus. 
(143) Pri opravljanju dogovorjenega prometa morajo 
določeni prevozniki ene pogodbenice upoštevati 
interese prevoznikov, ki jih je določila druga 
pogodbenica, da ne bi neupravičeno prizadeli 
prometa, ki ga slednji opravljajo na celotnih 
progah ali na delih istih prog. 
При эксплуатации договорных линий 
назначенные авиапредприятия одной 
Договаривающейся Стороны должны 
принимать во внимание интересы 
назначенных авиапредприятий другой 
Договаривающейся Стороны, с тем чтобы не 
нанести ущерба перевозкам последних, 
которые эксплуатируют авиалинию по этому 
же маршруту или его части. 
Pozivni skladenjski naklon je lahko v slovenskem in ruskem besedilu ubeseden z različnimi 
jezikovnimi sredstvi. Pogosti so primeri, ko je v ruskem besedilu prisotna zveza kratkega 
pridevnika должен in nedoločnika, v slovenščini pa glagolske oblike povednega naklona, kot 
prikazujeta primera (144) in (145). 
 sln. rus. 
(144) Vsako sklicevanje na sporazum vključuje tudi 
prilogo, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno. 
 
Все ссылки на Соглашение должны 
включать Приложение, если не будет 
согласовано иначе. 
(145) Finančne vidike takšnega sodelovanja 
sporazumno določijo pristojni organi 
pogodbenic. 
 
Финансовые условия такого сотрудничества 
должны определяться компетентными 
органами Сторон по их взаимному согласию.  
 
  




 sln. glag. morati + nedoločnik, rus. kratki pridevnik обязан + nedoločnik 
 sln. rus. 
(146) [...] pogodbenici morata voditi evidenco o 
pošiljanju, prejemanju in brisanju osebnih 
podatkov;  
[...] компетентные органы Сторон обязаны 
фиксировать передачу, получение и 
уничтожение информации;  
(147) [...] pogodbenici morata zagotoviti učinkovito 
zaščito vseh osebnih podatkov in s tem preprečiti 
dostop nepooblaščenim osebam do takih 
podatkov in jih tudi ne smeta spreminjati ali 
objavljati. 
[...] Стороны обязаны осуществлять защиту 
информации, достаточную для 
предотвращения доступа к ней не 
уполномоченных на то лиц, и не вправе 
изменять либо публиковать ее. 
Большой толковый словарь kratka pridevnika должен in обязан v vlogi povedka 
opredeljuje kot sopomenki
29
. Kljub temu je v povedih, v katerih nastopa обязан, v slovenščini 
veliko pogosteje rabljena zveza glagola morati in nedoločnika. Redkeje kot v primeru z 
должен prihaja do tega, da se v slovenščini nujnost izraža z glagolsko obliko povednega 
naklona (primer 148). 
V primeru (148) je pozivnost v ruščini dosledno ubesedena z zvezo kratkega pridevnika 
обязан in nedoločnika, v slovenščini pa je zgolj prvi povedek zložen iz naklonskega glagola 




 sln. rus. 
(148) Pogodbenica, ki posreduje zaprošene podatke, 
mora zagotoviti, da so pravilni. Če bi se 
izkazalo, da so bili posredovani neresnični 
podatki ali podatki, ki ne bi smeli biti razkriti, 
mora biti pogodbenica, ki je podatke prejela, o 
tem nemudoma obveščena. Pogodbenica, ki je 
podatke prejela, popravi vse neresnične podatke 
in nemudoma uniči vse podatke, ki so bili 
posredovani pomotoma ali katerih posredovanje 
ni bilo dovoljeno;  
 
Сторона, передающая запрошенную 
информацию, обязана убедиться в ее 
достоверности. В случае если передана 
ошибочная информация или информация, 
которая передаче не подлежит , об этом 
безотлагательно информируется 
принимающая Сторона. Принимающая 
Сторона обязана внести соответствующие 
исправления в переданную информацию, а 
также уничтожить ошибочную или не 
подлежащую передаче информацию;  
 rus. glag. следует (v pomenu нужно, должно) + nedoločnik  
Konstrukcije z glagolom следовать, v katerih je ta rabljen v tretji osebi ednine, so primer 
brezosebkovnih stavkov. V slovenščini je pozivnost ubesedena z glagolsko obliko povednega 
naklona.  
  
                                                 
29
 Sopomenki sta v prvem pomenu:  ДОЛЖЕН, -жна, -жно; в функц. сказ. 1. с инф. Обязан (делать что-л., 
обладать каким-л. качеством). Большой толковый словарь: Dostop: 24. 6. 2020. < http://gramota.ru>. 
Обязан označuje višjo stopnjo obveznosti, zato je pogostejši v pravnih besedilih.  
30
 Uporabljeni sta dovršni obliki glagolov, saj gre za zaporedje dejanj.  




 sln. rus. 
(149) Za komercialne dejavnosti velja načelo 
vzajemnosti.  
При осуществлении коммерческой 
деятельности следует применять принцип 
взаимности.  
Predpisovanje ravnananja pogodbenic je torej v ruščini pogosteje kot v slovenščini ubesedeno 
z nedoločniškimi skladenjskimi strukturami. 
Namere, ki jih bosta pogodbenici uresničili, so v ruščini pogosteje kot v slovenščini izražene z 
nedoločniškimi konstrukcijami, kar prikazuje primer (150). 
 sln. (Pogodbenici) se zavezujeta + predmetni odvisnik, rus. (Стороны) обязуется + 
nedoločnik 
 sln. rus. 
(150) Pogodbenici se v skladu z zakoni in drugimi predpisi 
države vsake pogodbenice zavezujeta, da:  
- zagotavljata varovanje tajnih podatkov;  
- ne spreminjata oznake stopnje tajnosti nosilca tajnih 
podatkov brez pisnega soglasja pooblaščenega organa 
pogodbenice, ki jih je dala;  
- prejete tajne podatke varujeta tako kot lastne tajne 
podatke primerljive stopnje tajnosti v skladu s 3. 
členom tega sporazuma;  
- uporabljata tajne podatke, ki jih je poslal pooblaščeni 
organa druge pogodbenice, izključno za namen, ki je 
ob tem predviden;  
- tretji strani ne omogočata dostopa do tajnih podatkov 
brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice, ki jih 
je dala.  
 
Стороны в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами 
государства каждой из Сторон обязуются:  
обеспечивать защиту секретной информации;  
не изменять гриф секретности носителя секретной 
информации без письменного согласия 
уполномоченного органа Стороны, ее передавшей;  
применять в отношении секретной информации 
такие же меры защиты, которые применяются в 
отношении собственной секретной информации 
такой же степени секретности, соотносимой в 
соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения; 
пользоваться секретной информацией, 
полученной от уполномоченного органа другой 
Стороны, исключительно в предусмотренных при 
ее передаче целях;  
не предоставлять третьей стороне доступ к 
секретной информации без предварительного 
письменного согласия передавшей ее Стороны.  
4.7.1.2 Dovoljenje 
 rus. мочь + nedoločnik 
 sln. rus. 
(151) Pooblaščeni organ lahko spremeni ali umakne 
stopnje tajnosti s prejetih nosilcev tajnih 
podatkov le s pisnim dovoljenjem pooblaščenega 
organa pogodbenice, ki jih je dala.  
 
Гриф секретности полученных носителей 
секретной информации может изменяться 
или сниматься уполномоченным органом 
только по письменному разрешению 
уполномоченного органа передавшей их 
Стороны.  
(152) V okviru izvajanja tega sporazuma lahko 
pristojni organ vsake pogodbenice po uskladitvi s 
pristojnim organom druge pogodbenice napoti 
na ozemlje države te pogodbenice svoje 
predstavnike. 
 
В рамках реализации настоящего Соглашения 
уполномоченный орган одной Стороны по 
согласованию с уполномоченным органом 
другой Стороны может направлять на 
территорию государства этой Стороны своих 
представителей. 




Možnost za uresničitev dejanja je v slovenščini izražena s konstrukcijo besede lahko in 
osebne glagolske oblike. 
V slovenskih pravnih besedilih lahko zamenjuje glagolsko reklo imeti pravico, v ruščini pa 
modalni glagol мочь nadomešča frazeologiziran povedek иметь право. 
Tako v slovenščini kot ruščini mu sledi nedoločnik, lahko pa tudi predložna zveza.  
 sln. imeti pravico + nedoločnik, rus. иметь право + nedoločnik  
 sln. rus. 
(153) Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega 
ali več prevoznikov za opravljanje 
dogovorjenega prometa na določenih progah.  
Каждая Договаривающаяся Сторона имеет 
право назначить одно или несколько 
авиапредприятий с целью эксплуатации 
договорных линий по установленным 
маршрутам.  
(154) Vsak prevoznik ima pravico prodajati take 
prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto 
kupuje v lokalni valuti ali v konvertibilni valuti 
drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi 
predpisi. 
Каждое авиапредприятие имеет право 
продавать такие перевозки и любое лицо 
будет покупать такие перевозки в 
национальной валюте или в свободно 
конвертируемой валюте других стран в 
соответствии с действующими правилами 
обмена иностранной валюты.  
 sln. imeti pravico do (česa), rus. иметь право на (что)  
 sln. rus. 
(155) »licenca/varnostno dovoljenje«: administrativna 
odločitev, sprejeta v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi države vsake pogodbenice, ki potrjuje, 
da ima pooblaščeni organ pravico do 
opravljanja del vključno z uresničevanjem 
projektov, pri katerih se uporabljajo tajni podatki 
določene stopnje tajnosti; 
лицензия/разрешение» – административное 
решение, принятое в соответствии с 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами государства каждой из 
Сторон, которое подтверждает, что 
уполномоченный орган имеет право на 
проведение работ, в том числе реализацию 
проектов, с использованием секретной 
информации соответствующей степени 
секретности;  
Ni nujno, da sta konstrukciji v slovenskem in ruskem besedilu tudi strukturno enaki. Možnost 
uresničitve dejanja ali stanja je lahko v slovenskem besedilu izražena s konstrukcijo, ki 
vsebuje lahko, v ruščini pa s frazeologiziranim povedkom иметь право, kot kaže primer 
(156). 
 sln. rus. 
(156) Pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi spremembe 
kraja pokopa ter pri ponovnem pokopu so lahko 
prisotni predstavniki zainteresirane 
pogodbenice.  
При эксгумации останков, осуществляемой в 
целях изменения места захоронения, и 
проведении перезахоронения имеют право 
присутствовать представители 
заинтересованной Стороны.  




 sln. glag. smeti + nedoločnik, rus. glag. мочь + nedoločnik 
 sln. rus. 
(157) Običajna letalska oprema ter material, zaloge in 
rezervni deli, ki so na letalih določenega 
prevoznika ene pogodbenice, smejo biti izkrcani 
na ozemlju države druge pogodbenice le z 
dovoljenjem njenih carinskih organov. 
Табельное бортовое имущество, также как 
материалы, запасы и запасные части, 
находящиеся на борту воздушного судна, 
эксплуатируемого на договорных линиях 
назначенным авиапредприятием одной 
Договаривающейся Стороны, могут быть 
выгружены на территории государства 
другой Договаривающейся Стороны только с 
согласия таможенных властей этой 
Договаривающейся Стороны. 
(158) Ti podatki se smejo izročiti drugim organom le 
ob predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, ki 
je podatke posredovala;  
 
Передача этой информации другим органам 
может осуществляться только с 
предварительного письменного согласия 
передающей Стороны; 
4.8 Vloga fraznega povedka  
Posebnost povedka v ruskih pravnih besedilih je ta, da je pogosto izražen s frazeologizirano 
zvezo glagola in samostalnika. V njej vez predstavlja osebna glagolska oblika, povedkovo 
določilo pa je samostalnik (Кожина 2011: 263). Таkemu povedku v ruščini pravijo tudi 
расщепленное сказуемое (Иванкина 2017: 297). Tovrstne zveze v pogovornem jeziku sicer 
zamenjuje goli povedek. 
Primeri: 
принимать решение – решать, проводить консультации – консультировать, 
оказывать содействие – содействовать, оказывать помощь – помогать, отдавать 
предпочтение – предпочитать, внести изменения – изменить, обеспечить защиту – 
защитить, нанести ущерб – ущерблять itd. 
Gre za zamenjavo golega povedka, v katerem nastopa osebna glagolska oblika, z zvezo 
glagola, ki izgubi svoj semantični pomen in služi kot vez, ter samostalnika. Tovrstno izražanje 
je v ruščini slogovno zaznamovano. Značilno je za uradnovalno-poslovni stil, znanstveni stil 
in delno za publicistični stil (Кожина 2011: 263).   
Po Toporišiču (2000: 612) gre v takih primerih za povedek, v katerem vez predstavlja frazni 
glagol, povedkovo določilo pa je izglagolski samostalnik, npr. vršimo popravilo nogavic – 
popravljamo. Slovenska ustreznica takemu povedku je v mednarodnih pogodbah praviloma 
gola. 




V slovenskih pogodbah je povedek praviloma gol, v ruskih pa je izražen s frazeologizirano 
zvezo glagola in samostalnika, kot je razvidno iz primera (159). 
 sln. rus. 
(159) 2. člen 
Področja sodelovanja 
 
1. Pogodbenici med seboj sodelujeta in 
sprejemata ukrepe za evidentiranje vojnih 
grobišč, njihovo vzpostavitev in vzdrževanje in 
rešujeta vprašanja, povezana z izkopom, 
prenosom in ponovnim pokopom posmrtnih 
ostankov vojakov in civilnih žrtev vojn in vojnih 
dejanj ali v zvezi z njimi.  
2. Pogodbenici evidentirata, vzpostavljata in 
vzdržujeta vojna grobišča v skladu z zakonodajo 
države, na ozemlju katere se grobišča nahajajo.  
3. Pogodbenici se po pristojnih organih 
obveščata o obstoju, krajih nahajanja in stanju 
ruskih in slovenskih vojnih grobišč, si 
izmenjujeta druge podatke in dokumente, ki se 
nanašajo na navedeno.  
4. Pogodbenici v skladu z zakonodajo svojih 
držav sodelujeta z namenom zagotoviti dostop 
do razpoložljivih dokumentov, ki se nanašajo na 





1. Стороны оказывают друг другу 
содействие и принимают меры по учету 
воинских захоронений, их обустройству и 
содержанию, а также решают вопросы, 
связанные с эксгумацией, переносом и 
перезахоронением останков военнослужащих 
и гражданских жертв войн, военных действий 
или их последствий.  
2. Стороны осуществляют учет, 
обустройство и содержание воинских 
захоронений в порядке, установленном 
законодательством государства, на 
территории которого находятся захоронения.  
3. Стороны информируют друг друга через 
уполномоченные органы о наличии, 
местонахождении и состоянии российских и 
словенских воинских захоронений, а также 
обмениваются другими данными и 
документами, имеющими к ним отношение.  
4. Стороны в соответствии с 
законодательством своих государств 
оказывают друг другу содействие в доступе 
к имеющимся в их распоряжении документам 
о российских и словенских воинских 
захоронениях.  
4.8.1 Frazeologizirani povedki 
V ruskih pravnih besedilih so pogosti povedki, v katerih funkcijo povedkovega določila 
opravlja samostalnik сила, npr. иметь силу (sln. biti verodostojen), оставаться в силе (sln. 
veljati), вступать в силу (sln. začeti veljati). Največkrat so prisotni v končnih določbah. 
 rus. вступить в силу, sln. začeti veljati 
V ruskih pogodbah je prehod v novo stanje, ki je posledica sklenitve mednarodne pogodbe, 
izražen s frazeologiziranim povedkom вступать в силу, ki mu sledi časovno določilo. 
Frazeologiziran povedek zamenjuje zloženi glagolski povedek начать действовать. 
V slovenskih različicah pogodb na tem mestu prav tako najdemo zložen povedek, kjer vez 
predstavlja fazni glagol začeti, povedkovo določilo pa je nedoločnik. 




 rus. sln. 
(160) Настоящее Соглашение вступает в силу с 
даты обмена уведомлениями о выполнении 
Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 
Ta sporazum začne veljati z datumom izmenjave 
obvestil o tem, da sta pogodbenici izpolnili 
ustrezne notranjepravne postopke, ki so potrebni 
za začetek veljavnosti sporazuma.  
(161) Поправки к Соглашению вступают в силу 
после обмена нотами по дипломатическим 
каналам об их принятии.  
Spremembe sporazuma začnejo veljati, ko so 
potrjene z izmenjavo not po diplomatski poti. 
 
 
 rus. иметь силу, sln. biti verodostojen 
V vseh zadnjih povedih ruskih mednarodnih sporazumov je prisoten povedek иметь силу, ki 
je pomensko enak povedku biti verodostojen v slovenskih besedilih.  
 rus. sln. 
(162) Совершено в г. Москвe 31. июля 2013 г. в 
двух экземплярах, каждый на словенском и 
русском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
Sklenjeno v Moskvi dne 31. julija 2013 v dveh 
izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri 
čemer sta obe besedili enako verodostojni. 
 
 rus. оставаться в силе, sln. veljati 
Časovna veljavnost določenega pravnega predpisa je v ruščini izražena s povedkom 
оставаться в силе, ki mu v slovenščini ustreza goli povedek z osebno glagolsko obliko 
glagola veljati.  
 rus. sln. 
(163) Стороны согласились, что до заключения 
соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Словении в данной области 
остается в силе Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством 
СФРЮ о взаимном признании документов об 
образовании и ученых степенях от 15 марта 
1988 года. 
Pogodbenici se strinjata, da bo pred sklenitvijo 
tega sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Ruske federacije veljal Sporazum med 
Vlado Socialistične federativne Republike 
Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik o medsebojnem 
priznavanju dokazil o izobrazbi in znanstvenih 
stopnjah z dne 15. 3. 1988. 
 
(164) Установленный тариф остается в силе до тех 
пор, пока не будет установлен новый тариф в 
соответствии с положениями настоящей 
статьи или статьи 18 настоящего Соглашения, 
но не более двенадцати (12) месяцев с даты, 
когда авиационные власти одной из 
Договаривающихся Сторон не утвердили 
тариф.  
Že sprejeta tarifa velja, dokler se v skladu z 
določbami tega ali 18. člena sporazuma ne določi 
nova tarifa, vendar ne dlje kot dvanajst mesecev 
od dneva, ko je pristojni organ ene pogodbenice 








V slovenščini lahko slednjega zamenjuje tudi zloženi povedek ostati v veljavi.  
 rus. sln. 
(165) Настоящее Соглашение заключено на 
неопределенный срок и будет оставаться в 
силе до истечения 6 месяцев со дня 
уведомления одной из Сторон в письменной 
форме по дипломатическим каналам другой 
Стороны о своем намерении прекратить его 
действие.  
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in 
ostane v veljavi šest mesecev od dneva, ko 
katera od pogodbenic drugi pogodbenici po 
diplomatski poti pošlje obvestilo o nameri, da 
sporazum odpove.  
 
Poleg povedkov, v katerih povedkovo določilo predstavlja samostalnik сила, so pogosti še 
povedki s samostalnikom право.  
 rus. иметь право, sln. imeti pravico 
Med zložene povedke Valgina (2000: 98) uvršča tudi frazeologizirane besedne zveze, ki 
nadomeščajo modalni glagol, npr. rus. иметь право ‘можно’, sln. imeti pravico ‘lahko’.  
 rus. sln. 
(166) Каждая Договаривающаяся Сторона имеет 
право назначить одно или несколько 
авиапредприятий с целью эксплуатации 
договорных линий по установленным 
маршрутам.  
Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega 
ali več prevoznikov za opravljanje dogovorjenega 
prometa na določenih progah.  
  





Glavne ugotovitve besedilne in skladenjske analize mednarodnih pogodb, sklenjenih med 
Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, so sledeče: 
1. Glavni zgradbeni deli mednarodnih pogodb so naslov, preambula, jedro in končne 
določbe. 
1.1. Skladenjska struktura naslova je v obeh jezikih ustaljena in enaka. 
1.2. V preambuli so v ruščini dosledno rabljene polstavčne deležijske konstrukcije, 
medtem ko so v slovenščini rabljene različne skladenjske konstrukcije. Najpogostejša 
je predložna zveza s prilastkovim odvisnikom.  
1.3. Končne določbe so najbolj tipiziran in formaliziran del pogodb.  
1.4. Osnovna zgradbena enota pravnih besedil je člen, v katerem so vse povedi 
skladenjsko in pomensko povezane. 
1.5. Logična postopnost ubesedovanja je dosežena tako z natančno določeno 
strukturiranostjo besedila kot s tematsko-rematsko členitvijo členov. 
2. Natačnost in jasnost sta v pravnih besedilih doseženi z opredelitvami in določitvami 
posameznih pojmov, stvari, situacij in dogodkov. 
2.1. V ruskih besedilih je prilastek pogosto izražen z deležniškimi polstavki, v slovenščini 
pa s prilastkovimi odvisniki. 
2.2. Pogoste so naštevalne verige, v katerih so nanizani istovrstni stavčni členi. 
3. Med priredno zloženimi povedmi je največ vezalnih, ločnih in protivnih priredij, med 
podredno zloženimi pa največ pogojnih odvisnikov, v slovenskih besedilih tudi namernih 
in prilastkovih odvisnikov. 
3.1. Zloženih povedi je v slovenskih pravnih besedilih v primerjavi z ruskimi več, saj je v 
slovenščini prilastek pogosto izražen s prilastkovim odvisnikom, v ruščini pa z 
deležniškim polstavkom. Poleg tega so v ruskih besedilih za izražanje pomenskih 
razmerij med deli povedi v rabi predložne zveze, v slovenskih besedilih pa so na tem 
mestu pogosto odvisniki.  
4. Značilnost slovenskih in ruskih pravnih besedil je ponavljanje leksikalnih enot, 
skladenjskih struktur in skladenjskih struktur z vedno enako leksikalno uresničitvijo, kar v 
besedilo vnaša uradnost in ustaljenost ter olajša sprejemanje besedila in preprečuje 
različno razumevanje.  




4.1. Pogosto se ponavljata poimenovanji pogodbenic, ki sklepata sporazum. Poimenovanji 
v stavku opravljata skladenjsko vlogo osebka. 
4.2. Pogosto se ponavljajo strukture, ki omogočajo sklicevanje na druge pravne predpise.  
5. Pozivnost pravnih besedil je tako v ruščini kot v slovenščini dosežena z uporabo povednih 
oblik glagolov ali z nedoločniškimi skladenjskimi strukturami. 
6. Za ruska pravna besedila je značilen frazni povedek, v katerem vez predstavlja osebna 
glagolska oblika, povedkovo določilo pa je izglagolski samostalnik, npr. оказывать 
содействие. V slovenskih besedilih je tak povedek praviloma gol. 
 
Tako slovenski kot ruski pravni jezik imata svoje posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri 
tvorjenju, sprejemanju in prevajanju pravnih besedil. Za ruski pravni jezik so značilni 
samostalniško izražanje, nedoločniške konstrukcije in strnjenost. V nasprotju s tem je mogoče 
v slovenskem pravnem jeziku najti več osebnih glagolskih oblik, s tem pa tudi več zloženih 
povedi. 
Naša analiza je pokazala, da tvorci ruskih pravnih besedil uporabljajo več jezikovnih oz. 
skladenjskih sredstev, s katerimi govor stilizirajo in ga na ta način jasno oddaljijo od 
splošnosporazumevalnega jezika. Tvorci slovenskih pravnih besedil pa pretežno uporabljajo 
sredstva, ki so blizu vsakdanji jezikovni rabi, zato je skladnja slovenskih pravnih besedil manj 
zvrstno zaznamovana.  
 
  





V magistrskem delu proučujemo skladnjo ruskih in slovenskih pravnih besedil. Pregledno 
predstavimo razmerje med pravom in jezikom ter podrobno obravnavamo pojma pravni jezik 
in pravna besedila. Kot eno izmed besedilnih vrst pravnih besedil podrobneje predstavimo 
mednarodne pogodbe, ki v nadaljevanju predstavljajo raziskovalno gradivo. S primerjanjem 
in sopostavljanjem analiziramo osem sporazumov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in 
Rusko federacijo. Izhajajoč iz okoliščin sporočanja in besedilnih pogodb značilnosti 
obravnavamo in opišemo njihovo zgradbo ter načine ubesedovanja, ki so ustaljeni v 
posameznih zgradbenih delih pogodb. Predstavimo razlike in podobnosti med slovenščino in 
ruščino pri izboru jezikovnih sredstev za oblikovanje povedi. Obravnavamo najpogostejše tipe 
zloženih povedi, predstavimo rabo prilastkovih odvisnikov oziroma deležniških polstavkov, 
predložne zveze, povedi z istovrstnimi stavčnimi členi, trpne konstrukcije in nekatere vidike 
naklonskosti pravnih besedil. 
Резюме   
Магистерская диссертация посвящена изучению синтаксиса словенских и русских 
правовых текстов. В начале кратко описывается отношение между правом и языком. 
Далее подробнее рассматриваются термины язык права и правовые тексты, а также 
международный договор как один из жанров правовых текстов. Методом исследования 
является языковое сопоставление словенского и русского языков. Исследование 
проводилось на текстах соглашений, подписанных между Российской Федерацией и 
Республикой Словенией. Исходя из обстоятельств коммуникации и жанровых 
характеристик договоров рассматривается и описывается их структурно-
композиционная языковая оформленность. Выявляются как их общие характеристики, 
так и различия при выборе языковых средств для составления предложений. 
Рассматриваются виды сложных предложений, представлено употребление 
придаточных определительных предложений и причастных оборотов, отыменные 
предлоги, предложения с однородными членами и некоторые аспекты модальности 
правовых текстов.   
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8 Gradivni viri 
Gradivo v slovenščini31: 
1) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovinskem in 
gospodarskem sodelovanju 
2) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih 
3) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem 
varovanju tajnih podatkov  
4) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v 
kulturi, znanosti in izobraževanju 
5) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v 
boju proti organizirani kriminaliteti, nedovoljenem prometu z mamili, terorizmu in drugim 
oblikam kriminalitete 
6) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem 
ustanavljanju trgovinskih predstavništev 
7) Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu 
s protokolom 
8) Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo 
Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimmi drogami o sodelovanju v boju 
proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi 
prehodnimi sestavinami  
Gradivo v ruščini:32 
1) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о торговле и экономическом сотрудничестве 
2) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о воинских захоронениях 
3) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о взаимной защите секретной информации 
4) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о сотрудничестве в области культуры, науки и образования 
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5) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о сотрудничестве в области борьбы с организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и иными видами 
преступлений. 
6) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о взаимном учреждении торговых представительств 
7) Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Республики Словении о воздушном сообщении с протоколом 
8) Соглашение между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков и Министерством внутренних дел Республики Словении о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
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9.1 Priloge33 
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Priloga 1: Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o 
medsebojnem varovanju tajnih podatkov 
S P O R A ZUM 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju 
tajnih podatkov 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se 
v želji, da zagotovita varovanje tajnih podatkov, ki se izmenjavajo v okviru političnega, vojaškega, vojaško-tehničnega, 
gospodarskega oziroma drugega sodelovanja, ter tajnih podatkov, ki so nastali med tovrstnim sodelovanjem, 








V tem sporazumu izrazi pomenijo: 
»tajni podatek«: podatek, izražen v kateri koli obliki, ki je v Republiki Sloveniji določen kot tajni podatek in v Ruski 
federaciji kot državna skrivnost, poslan in/ali prejet tako, kot določita pogodbenici in ta sporazum, ali nastane pri sodelovanju 
pogodbenic in se varuje v skladu z zakoni in drugimi predpisi države vsake pogodbenice; 
»nosilci tajnih podatkov«: materialni objekti, vključno s fizičnimi polji, na katerih imajo tajni podatki obliko simbolov, 
podob, signalov, tehničnih rešitev in postopkov; 
»oznaka stopnje tajnosti«: oznaka na nosilcu tajnih podatkov, ki določa stopnjo tajnosti podatkov, ki jih vsebuje, in/ali je 
navedena v spremnih dokumentih zanj; 
»pooblaščeni organ«: organ državne uprave ali organizacija, ki jo pogodbenica pooblasti, da daje, prejema, hrani, varuje in 
uporablja tajne podatke; 
»dovoljenje za dostop do tajnih podatkov«: administrativna odločitev, sprejeta v skladu z zakoni in drugimi predpisi države 
vsake pogodbenice, ki potrjuje, da lahko ima posameznik dostop do tajnih podatkov določene stopnje tajnosti; 
»licenca/varnostno dovoljenje«: administrativna odločitev, sprejeta v skladu z zakoni in drugimi predpisi države vsake 
pogodbenice, ki potrjuje, da ima pooblaščeni organ pravico do opravljanja del vključno z uresničevanjem projektov, pri 
katerih se uporabljajo tajni podatki določene stopnje tajnosti; 
»dostop do tajnih podatkov«: v skladu z zakoni in drugimi predpisi države vsake pogodbenice odobreno seznanjanje s tajnimi 
podatki posameznika z ustreznim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov; 
»pogodba«: pogodba, sklenjena med pooblaščenima organoma, ki predvideva dajanje in/ali nastajanje tajnih podatkov med 
sodelovanjem; 






(1) Pristojna organa, ki sta odgovorna za izvajanje tega sporazuma (v nadaljevanju pristojna organa), sta: 
v Ruski federaciji - Federalna varnostna služba Ruske federacije; 
v Republiki Sloveniji - Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. 




PRIMERLJIVOST STOPENJ TAJNOSTI 
 
(1) Pogodbenici na podlagi zakonov in drugih predpisov države vsake pogodbenice ugotavljata, da so primerljive stopnje 
tajnosti in njim ustrezne oznake stopnje tajnosti, kot sledi: 
+-------------------+--------------------+ 
|    V Republiki    | V Ruski federaciji | 
|     Sloveniji     |                    | 
+-------------------+--------------------+ 
|       TAJNO       | Совершенно секретно| 
+-------------------+--------------------+ 
|      ZAUPNO       |      Секретно      | 
+-------------------+--------------------+ 









VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 
 
(1) Pogodbenici se v skladu z zakoni in drugimi predpisi države vsake pogodbenice zavezujeta, da: 
- zagotavljata varovanje tajnih podatkov; 
- ne spreminjata oznake stopnje tajnosti nosilca tajnih podatkov brez pisnega soglasja pooblaščenega organa pogodbenice, ki 
jih je dala; 
- prejete tajne podatke varujeta tako kot lastne tajne podatke primerljive stopnje tajnosti v skladu s 3. členom tega sporazuma; 
- uporabljata tajne podatke, ki jih je poslal pooblaščeni organa druge pogodbenice, izključno za namen, ki je ob tem 
predviden; 
- tretji strani ne omogočata dostopa do tajnih podatkov brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice, ki jih je dala. 
(2) Dostop do tajnih podatkov je dovoljen le osebam, ki morajo biti seznanjene s temi podatki zaradi opravljanja uradnih 




DAJANJE TAJNIH PODATKOV 
 
(1) Če pooblaščeni organ ene pogodbenice namerava dati tajne podatke pooblaščenemu organu druge pogodbenice, ta 
predhodno zaprosi pristojni organ svoje pogodbenice za pisno potrdilo, da pooblaščeni organ druge pogodbenice izpolnjuje 
pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu z zakoni in drugimi predpisi države druge pogodbenice. 
Pristojni organ ene pogodbenice zaprosi pristojni organ druge pogodbenice za pisno potrdilo, da pooblaščeni organ te druge 
pogodbenice izpolnjuje pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu z zakoni in drugimi predpisi države druge pogodbenice. 
(2) Odločitev o dajanju tajnih podatkov se sprejme v skladu z zakoni in drugimi predpisi države pogodbenice, ki jih daje. 
(3) Nosilci tajnih podatkov se pošiljajo po diplomatski poti ali preko pooblaščene službe v skladu z dogovori med 
pogodbenicama. Ustrezni pooblaščeni organ potrdi prejem tajnih podatkov. Po dogovoru med pogodbenicama se lahko 
uporabljajo drugi načini pošiljanja tajnih podatkov. 
(4) Za pošiljanje večje količine nosilcev tajnih podatkov se pooblaščeni organi v skladu z zakoni in drugimi predpisi države 




OBRAVNAVANJE TAJNIH PODATKOV 
 
(1) Pooblaščeni organ, ki prejme nosilce tajnih podatkov te dodatno označi s primerljivimi oznakami stopnje tajnosti v 
skladu s 3. členom sporazuma. 
Dodatno je treba z oznakami stopnje tajnosti označiti tudi nosilce tajnih podatkov, ki so nastali med sodelovanjem 
pogodbenic ter so bili prevedeni, kopirani ali obnovljeni. 
Tajnim podatkom, ki so nastali na podlagi prejetih tajnih podatkov, se določi stopnja tajnosti, ki ne sme biti nižja od stopnje 
tajnosti slednjih. 
(2) Tajni podatki se obravnavajo v skladu z zahtevami, ki veljajo za tajne podatke v lastni državi. 
(3) Nosilci tajnih podatkov se vrnejo ali uničijo s pisnim dovoljenjem pooblaščenega organa pogodbenice, ki jih je dala. 
Uničevanje nosilcev tajnih podatkov se evidentira, pri čemer mora postopek uničevanja onemogočiti predvajanje ali 
obnovitev podatkov. 
O uničevanju nosilcev tajnih podatkov se pisno obvesti pooblaščeni organ pogodbenice, ki jih je dala. 
(4) Pooblaščeni organ lahko spremeni ali umakne stopnje tajnosti s prejetih nosilcev tajnih podatkov le s pisnim dovoljenjem 
pooblaščenega organa pogodbenice, ki jih je dala. 
O spremembi stopnje tajnosti nosilcev tajnih podatkov pooblaščeni organ pogodbenice, ki jih je dala, pisno obvesti 
pooblaščeni organ druge pogodbenice. 







(1) Pogodbe, ki jih sklenejo pooblaščeni organi, vsebujejo poseben del, ki določa: 
- seznam tajnih podatkov in stopnjo njihove tajnosti; 
- posebnosti varovanja nosilcev tajnih podatkov in ravnanja z njimi; 




- način reševanja spornih okoliščin in obveznosti do povrnitve morebitne škode zaradi nepooblaščenega razkritja tajnih 
podatkov. 




KRŠITEV VAROVANJA TAJNIH PODATKOV 
 
(1) O kršitvi varovanja tajnih podatkov, ki jo ugotovi pooblaščeni organ ali pristojni organ ene pogodbenice in je 
povzročila ali lahko povzroči nepooblaščeno razkritje tajnih podatkov, se nemudoma obvesti pristojni organ druge 
pogodbenice. 
(2) Pooblaščeni organ in/ali pristojni organ v skladu z zakoni in drugimi predpisi svoje države izvede preiskavo. 
(3) Pristojna organa se obvestita o izsledkih preiskave in sprejetih ukrepih. 
(4) Kršilci so odgovorni v skladu z zakoni in drugimi predpisi svoje države. 
(5) Način poravnave morebitne škode zaradi nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov določijo v vsakem posameznem 




STROŠKI VAROVANJA TAJNIH PODATKOV 
 






(1) Obisk predstavnikov pooblaščenega organa ene pogodbenice, ki predvideva njihov dostop do tajnih podatkov države 
druge pogodbenice, se odvija s soglasjem pristojnega organa v skladu z zakoni in drugimi predpisi države gostiteljice. 
(2) Med obiskom se predstavnik pooblaščenega organa ene pogodbenice seznani s pravili obravnave tajnih podatkov ustrezne 




IZMENJAVA ZAKONODAJE IN POSVETOVANJA 
 
(1) Pristojna organa izmenjavata zakone in druge predpise svojih držav o varovanju tajnih podatkov, ki so potrebni za 
izvajanje tega sporazuma. 




RAZMERJE DO DRUGIH SPORAZUMOV 
 
(1) Določbe o varovanju tajnih podatkov, ki jih vsebujejo dogovori, veljavni med pogodbenicama ter med pristojnima 
organoma in/ali pooblaščenimi organi veljajo še naprej, če niso v nasprotju z določbami tega sporazuma. 







(1) Spori zaradi razlage ali uporabe določb tega sporazuma se rešujejo s pogajanji in posvetovanji med pristojnima 
organoma. 
















(1) Sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila pogodbenic o dokončanju notranjepravnih 
postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. 
(2) Sporazum se sklene za nedoločen čas. 
(3) Pogodbenica lahko sporazum odpove s pisnim obvestilom o odpovedi drugi pogodbenici po diplomatski poti. Sporazum 
preneha veljati 6 mesecev po datumu prejema takega obvestila. 
Ob prenehanju veljavnosti sporazuma se v odnosu do tajnih podatkov nadaljuje izvajanje varnostnih ukrepov, predvidenih v 
sporazumu, do umika oznake stopnje tajnosti na ustrezen način. 










С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между Правительством Республики Словении и Правительством Российской 
Федерации о взаимной защите секретной информации 
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, 
исходя из желания обеспечить защиту секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе политического, 
военного, военно-технического, экономического или иного сотрудничества, а также секретной информации, 
образовавшейся в процессе такого сотрудничества, 
учитывая взаимные интересы в обеспечении защиты секретной информации в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон, 






Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
«секретная информация» – сведения, выраженные в любой форме, отнесенные в Российской Федерации к 
государственной тайне, а в Республике Словении обозначенные как секретная информация, переданные и (или) 
полученные в порядке, установленном каждой из Сторон и настоящим Соглашением, а также образовавшиеся в 
процессе сотрудничества Сторон и защищаемые в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами государства каждой из Сторон; 
«носители секретной информации» – материальные объекты, в том числе физические поля, в которых секретная 
информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов; 
«гриф секретности» – реквизит, свидетельствующий о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, 
проставляемый на носителе секретной информации и (или) указываемый в сопроводительной документации на него; 
«уполномоченный орган» – орган государственной власти или организация, уполномоченные Стороной передавать, 
получать, хранить, защищать и использовать секретную информацию; 
«допуск к секретной информации» – административное решение, принятое в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон, которое подтверждает, что физическое 
лицо имеет право доступа к секретной информации соответствующей степени секретности; 
«лицензия/разрешение» – административное решение, принятое в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон, которое подтверждает, что уполномоченный орган 
имеет право на проведение работ, в том числе реализацию проектов, с использованием секретной информации 
соответствующей степени секретности; 
«доступ к секретной информации» – санкционированное в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон ознакомление с секретной информацией 
физического лица, имеющего соответствующий допуск к секретной информации; 
«контракт» – договор, заключаемый между уполномоченными органами, предусматривающий передачу и (или) 




образование секретной информации в ходе сотрудничества; 
«третья сторона» – международные организации, государства, не являющиеся Сторонами настоящего Соглашения, а 






1. Компетентными органами, ответственными за реа-лизацию настоящего Соглашения (далее – компетентные 
органы), являются: 
в Республике Словении – Управление Правительства Республики Словении по защите секретной информации; 
в Российской Федерации – Федеральная служба без-опасности Российской Федерации. 




Соотносимость степеней секретности 
 
1. Стороны на основании законодательных и иных нормативных правовых актов государства каждой из Сторон 
устанавливают, что степени секретности и соответствующие им грифы секретности соотносятся следующим 
образом: 
+-----------------------+-----------------------+ 
|в Республике Словении: |в Российской Федерации:| 
+-----------------------+-----------------------+ 
|      «TAJNO»          |«Совершенно секретно»  | 
+-----------------------+-----------------------+ 
|     «ZAUPNO»          |     «Секретно»        | 
+-----------------------+-----------------------+ 
|     «INTERNO»         |    «Секретно»         | 
+-----------------------+-----------------------+ 
2. Передаваемая Российской Стороной секретная информация с грифом секретности «Секретно» обозначается 




Защита секретной информации 
 
1. Стороны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой 
из Сторон обязуются: 
обеспечивать защиту секретной информации; 
не изменять гриф секретности носителя секретной информации без письменного согласия уполномоченного органа 
Стороны, ее передавшей; 
применять в отношении секретной информации такие же меры защиты, которые применяются в отношении 
собственной секретной информации такой же степени секретности, соотносимой в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения; 
пользоваться секретной информацией, полученной от уполномоченного органа другой Стороны, исключительно в 
предусмотренных при ее передаче целях; 
не предоставлять третьей стороне доступ к секретной информации без предварительного письменного согласия 
передавшей ее Стороны. 
2. Доступ к секретной информации разрешается только лицам, которым знание указанной информации необходимо 
для выполнения служебных обязанностей в целях, предусмотренных при ее передаче, и которые имеют 




Передача секретной информации 
 
1. Если уполномоченный орган одной Стороны намерен передать секретную информацию уполномоченному 
органу другой Стороны, он предварительно запрашивает у компетентного органа своей Стороны письменное 
подтверждение наличия у уполномоченного органа другой Стороны необходимых условий для защиты секретной 
информации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства другой 
Стороны. 
Компетентный орган одной Стороны запрашивает у компетентного органа другой Стороны письменное 




подтверждение наличия у уполномоченного органа этой другой Стороны необходимых условий для защиты 
секретной информации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства 
другой Стороны. 
2. Решение о передаче секретной информации принимается в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами государства передающей Стороны. 
3. Передача носителей секретной информации осуществляется по дипломатическим каналам или уполномоченной на 
то службой в соответствии с договоренностями между Сторонами. Соответствующий уполномоченный орган 
подтверждает получение секретной информации. По согласованию Сторон могут использоваться иные способы 
передачи секретной информации. 
4. Для передачи носителей секретной информации значительного объема уполномоченные органы в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами государства каждой из Сторон договариваются о 




Обращение с секретной информацией 
 
1. Уполномоченный орган, получивший носители секретной информации, дополнительно проставляет на них 
грифы секретности, соотносимые в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения. 
Дополнительное проставление грифов секретности распространяется также на носители секретной информации, 
образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон, а также полученной в результате перевода, копирования или 
воспроизведения. 
Секретной информации, образовавшейся на основе полученной секретной информации, присваивается степень 
секретности не ниже степени секретности этой полученной секретной информации. 
2. Обращение с секретной информацией осуществляется в соответствии с требованиями, действующими в 
отношении секретной информации своего государства. 
3. Носители секретной информации возвращаются или уничтожаются по письменному разрешению 
уполномоченного органа передавшей их Стороны. 
Уничтожение носителей секретной информации документируется, при этом процесс уничтожения должен 
исключать возможность ее воспроизведения и восстановления. 
Об уничтожении носителей секретной информации уведомляется в письменной форме уполномоченный орган 
передавшей их Стороны. 
4. Гриф секретности полученных носителей секретной информации может изменяться или сниматься 
уполномоченным органом только по письменному разрешению уполномоченного органа передавшей их Стороны. 
Об изменении грифа секретности носителей секретной информации уполномоченный орган передавшей их Стороны 
в письменной форме уведомляет уполномоченный орган другой Стороны. 
5. Степень секретности образовавшейся в процессе сотрудничества Сторон секретной информации определяется, 






1. В заключаемые уполномоченными органами контракты включается отдельный раздел, в котором 
определяются: 
перечень секретной информации и степени ее секретности; 
особенности защиты и обращения с носителями секретной информации; 
порядок разрешения спорных ситуаций и обязательства о возмещении возможного ущерба от несанкционированного 
распространения секретной информации. 




Нарушение требований к защите секретной информации 
 
1. Об установленном уполномоченным органом или компетентным органом одной Стороны нарушении 
требований к защите секретной информации, которое привело или может привести к ее несанкционированному 
распространению, незамедлительно извещается компетентный орган другой Стороны. 
2. Уполномоченный орган и (или) компетентный орган в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами своего государства проводят разбирательство. 
3. Компетентные органы уведомляют друг друга о результатах разбирательства и принятых мерах. 
4. Виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами своего государства. 




5. .Порядок возмещения возможного ущерба от несанкционированного распространения секретной информации 




Расходы на защиту секретной информации 
 






1. Визит представителей уполномоченного органа одной Стороны, предусматривающий их доступ к секретной 
информации государства другой Стороны, осуществляется по согласованию с компетентным органом в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства принимающей Стороны. 
2. Во время визита представитель уполномоченного органа одной Стороны знакомится с правилами работы с 





Обмен нормативными правовыми актами и консультации 
 
1. Компетентные органы обмениваются законодательными и иными нормативными правовыми актами своих 
государств в области защиты секретной информации, необходимыми для реализации настоящего Соглашения. 
2. В целях обеспечения сотрудничества компетентные органы в рамках реализации настоящего Соглашения 




Отношение к другим договоренностям 
 
1. Положения о защите секретной информации, содержащиеся в договоренностях, действующих между 
Сторонами, а также компетентными органами и (или) уполномоченными органами, продолжают применяться, если 
они не противоречат положениям настоящего Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 






1. Споры относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем 
переговоров и консультаций между компетентными органами. 













1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 




2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления по дипломатическим 
каналам письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. В этом случае 
действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения такого уведомления. 
В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении секретной информации продолжают 
применяться меры по ее защите, предусмотренные настоящим Соглашением, до снятия грифа секретности в 
установленном порядке. 
Совершено в г. Москвe 31. июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу. 
За Правительство 
Республики Словении 











Priloga 2: Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih 
grobiščih 
S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju – pogodbenici, 
z željo zagotoviti dostojen počitek in obeležitev spomina vojakov in civilistov, ki so bili ubiti in so preminuli med prvo in 
drugo svetovno vojno, drugimi vojnimi dejanji ali v zvezi z njimi, 
na podlagi splošno priznanih načel in norm mednarodnega humanitarnega prava, in sicer določil Ženevskih konvencij o 
zaščiti žrtev vojne z dne 12. avgusta 1949 ter dodatnih protokolov k njim z dne 8. junija 1977, 






Pojmi, ki se uporabljajo v tem sporazumu, pomenijo naslednje: 
a) »vojna grobišča« – kraji, kjer so pokopani vojaki in civilne osebe, ki so bili ubiti oziroma so preminuli med vojno, med 
vojnimi dejanji ali v zvezi z njimi, vključno s posamičnimi in skupnimi grobovi, pokopališči ali deli pokopališč ter 
nagrobniki, spomeniki in drugimi spominskimi obeležji, ki so bili postavljeni z namenom ohranitve spomina nanje; 
b) »ruska vojna grobišča« – vojna grobišča, kjer so pokopani ruski (sovjetski) vojaki in civilisti na ozemlju Republike 
Slovenije; 
c) »slovenska vojna grobišča« – vojna grobišča, kjer so pokopani slovenski vojaki in civilisti na ozemlju Ruske federacije; 
d) »evidenca vojnih grobišč« – odkritje in določitev krajev nahajanja vojnih grobišč ter njihovo dokumentiranje; 
e) »urejanje vojnih grobišč« – označevanje meja grobišč, namestitev spominskih obeležij, nagrobnikov, spomenikov ali 
drugih spominskih obeležij ter z naštetim povezani ukrepi; 
f) »vzdrževanje vojnih grobišč« – zagotavljanje ohranjanja vojnih grobišč, vzdrževanje ustreznega stanja in reda ter izvajanje 
potrebnih popravil; 






1. Pogodbenici med seboj sodelujeta in sprejemata ukrepe za evidentiranje vojnih grobišč, njihovo vzpostavitev in 
vzdrževanje in rešujeta vprašanja, povezana z izkopom, prenosom in ponovnim pokopom posmrtnih ostankov vojakov in 
civilnih žrtev vojn in vojnih dejanj ali v zvezi z njimi. 
2. Pogodbenici evidentirata, vzpostavljata in vzdržujeta vojna grobišča v skladu z zakonodajo države, na ozemlju katere se 
grobišča nahajajo. 
3. Pogodbenici se po pristojnih organih obveščata o obstoju, krajih nahajanja in stanju ruskih in slovenskih vojnih grobišč, si 
izmenjujeta druge podatke in dokumente, ki se nanašajo na navedeno. 
4. Pogodbenici v skladu z zakonodajo svojih držav sodelujeta z namenom zagotoviti dostop do razpoložljivih dokumentov, ki 
se nanašajo na ruska in slovenska vojna grobišča. 
5. Vsaka pogodbenica v skladu z zakonodajo svoje države, vključno s predpisi o javnem redu in mednarodnimi sporazumi, 
katerih članica je, nudi potrebno podporo državljanom države druge pogodbenice zaradi obiska vojnih grobišč, ki se nahajajo 
na njenem ozemlju, da bi ohranili spomin na preminule in ubite. 
6. Pogodbenici si zagotavljata pravico do spremljanja stanja vojnih grobišč, ki se nahajajo na ozemlju držav pogodbenic, in 
sicer preko diplomatskih predstavništev, konzulatov in pristojnih organov. 
7. Pogodbenici se nemudoma obvestita o vseh znanih primerih protipravnih dejanj zoper vojna grobišča države druge 
pogodbenice, sprejemata ukrepe za vzdrževanje ustreznega reda in preprečevanje takšnih protipravnih dejanj v prihodnje. 
Stroške odstranitve posledic škode protipravnih dejanj zoper vojna grobišča krije pogodbenica, na ozemlju katere so se 




Namestitev vojnih grobišč 
 
1. Pogodbenici si zagotavljata stalno (časovno neomejeno) ter brezplačno uporabo zemljišč namenjenih za obstoječa ali na 
novo urejena vojna grobišča. 
2. Če bo zemljišče, ki se zagotavlja v skladu s prvim odstavkom tega člena, potrebno nameniti drugim višjim družbenim 
potrebam, bo pogodbenica, na ozemlju države katere se vojno grobišče nahaja, zagotovila brezplačno dodelitev drugega 
zemljišča ter prevzela stroške prekopa posmrtnih ostankov, prenosa spominskih obeležij in ureditve vojnega grobišča na 





3. Izbira novega zemljišča, ureditev vojnega grobišča na njem, prekop posmrtnih ostankov in prenos spominskih obeležij je 
mogoč le s soglasjem druge pogodbenice. 
4. Ureditev novih ruskih in slovenskih vojnih grobišč se opravi na krajih, kjer so posmrtni ostanki odkriti oziroma na drugih 
krajih, ki so primerni za obeležitev spomina na preminule, na podlagi soglasja pogodbenic. 
5. Če bo na podlagi arhivske dokumentacije ali sodne odločbe ugotovljeno, da so ruska ali slovenska vojna grobišča nekoč 
obstajala, vendar ne obstajajo več, pri čemer izkop in prenos posmrtnih ostankov nista več mogoča, bo pogodbenica, na 
ozemlju katere se je nahajalo vojno grobišče, na prošnjo druge pogodbenice zagotovila v neposredni bližini ustrezen prostor 
za namestitev spominskih obeležij. 
6. Če so v neposredni bližini ali na ozemlju vojnih grobišč po tem sporazumu grobišča vojakov tretjih držav, se ta okoliščina 




Izkop in ponovni pokop posmrtnih ostankov 
 
1. Izkop posmrtnih ostankov iz vojnih grobišč zaradi ponovnega pokopa izven države, v kateri so bili prvotno pokopani, 
se opravi na prošnjo zainteresirane pogodbenice ter s soglasjem druge pogodbenice, pri čemer se takšna prošnja in soglasje 
posreduje preko pristojnih organov ali po diplomatski poti. 
2. V primeru soglasja o prenosu ostankov, predvidenega v prvem odstavku tega člena, bosta pogodbenici preko pristojnih 
organov uskladili postopek v zvezi z izkopom in predajo posmrtnih ostankov zainteresirani pogodbenici. 
3. Sprememba kraja pokopa posmrtnih ostankov na ozemlju države, kjer so pokopani, bo opravljena le s soglasjem obeh 
pogodbenic ter v skladu z zakonodajo te države. 
4. Pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi spremembe kraja pokopa ter pri ponovnem pokopu so lahko prisotni predstavniki 
zainteresirane pogodbenice. 
5. Na podlagi rezultatov izkopa in ponovnega pokopa posmrtnih ostankov bodo pristojni organi pogodbenic sestavili ustrezne 
zapisnike. 
6. Ob izkopu in ponovnem pokopu posmrtnih ostankov morata pogodbenici zagotoviti spoštljiv odnos do pokojnih oseb in 






1. Stroške vzdrževanja ruskih vojnih grobišč krije slovenska pogodbenica. 
2. Stroške vzdrževanja slovenskih vojnih grobišč krije ruska pogodbenica. 
3. Slovenska pogodbenica ima pravico na svoje stroške opravljati dela, povezana z vzdrževanjem slovenskih vojnih grobišč, 
ruska pogodbenica pa ima pravico na svoje stroške opravljati dela, povezana z vzdrževanjem ruskih vojnih grobišč, po 
uskladitvi s pristojnim organom ustrezne pogodbenice. 
4. Ureditev vojnih grobišč poteka na stroške zainteresirane pogodbenice po predhodni uskladitvi s pristojnim organom druge 
pogodbenice. 






1. V skladu z zakonodajo svojih držav bosta pogodbenici imenovali pristojna organa ter se o tem obvestili po diplomatski 
poti. 
2. Če ena od pogodbenic za izvajanje tega sporazuma določi katerikoli drug organ, o tem pravočasno obvesti drugo 
pogodbenico po diplomatski poti. 






Za usklajeno delovanje pri izvajanju tega sporazuma ter za obravnavo vprašanj, ki zahtevajo skupne odločitve, bosta 
pogodbenici ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se pisno obvestita o predstavnikih, ki sta jih imenovali v mešano 
komisijo. Poslovnik komisije se sprejme na njenem prvem zasedanju. 
 
8. člen 







V okviru izvajanja tega sporazuma lahko pristojni organ vsake pogodbenice po uskladitvi s pristojnim organom druge 










Začasno prenehanje uporabe sporazuma 
 
1. Vsaka pogodbenica lahko z namenom zagotavljanja državne varnosti, ohranjanja javnega reda oziroma zdravja 
prebivalstva začasno delno ali popolnoma preneha uporabljati ta sporazum. Pisno obvestilo o takšnem začasnem prenehanju 
uporabe se posreduje drugi pogodbenici po diplomatski poti najkasneje 48 ur pred prenehanjem uporabe. 
2. Pogodbenica, ki je sprejela odločitev o začasnem prenehanju uporabe tega sporazuma iz razlogov, navedenih v prvem 






1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. 
2. Ta sporazum začne veljati 30. dan po prejemu zadnjega od pisnih obvestil po diplomatski poti, s katerima se pogodbenici 
obvestita, da so končani notranjepravni postopki, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti. 
3. Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s soglasjem pogodbenic. 
4. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum pisno odpove z obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. Sporazum 
preneha veljati po poteku 90 dni od dneva prejema takega obvestila druge pogodbenice. 








Sergej Lavrov l.r. 
С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между Правительством Республики Словении и Правительством Российской 
Федерации о воинских захоронениях 
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами, 
желая обеспечить достойное упокоение и увековечение памяти военнослужащих и гражданских лиц, погибших и 
умерших в результате Первой и Второй мировых войн, других военных кампаний или их последствий, 
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, и в частности 
положениями Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколов к 
ним от 8 июня 1977 г., 






Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
а) "воинские захоронения" – места погребения военнослужащих и гражданских лиц, погибших и умерших в 
результате войн, военных действий или их последствий, включая индивидуальные и братские могилы, кладбища или 
участки кладбищ, а также надгробия, памятники и другие мемориальные сооружения, установленные для 




увековечения их памяти; 
б) "российские воинские захоронения" – воинские захоронения российских (советских) военнослужащих и 
гражданских лиц на территории Республики Словении; 
в) "словенские воинские захоронения" – воинские захоронения словенских военнослужащих и гражданских лиц на 
территории Российской Федерации; 
г) "учет воинских захоронений" – выявление или установление местонахождения воинских захоронений, а также их 
паспортизация; 
д) "обустройство воинских захоронений" – обозначение границ мест погребения и установка памятных знаков, 
надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также другие связанные с этим мероприятия; 
е) "содержание воинских захоронений" – обеспечение сохранности воинских захоронений, поддержание их в 
надлежащем состоянии и порядке и проведение необходимых ремонтных работ; 







1. Стороны оказывают друг другу содействие и принимают меры по учету воинских захоронений, их 
обустройству и содержанию, а также решают вопросы, связанные с эксгумацией, переносом и перезахоронением 
останков военнослужащих и гражданских жертв войн, военных действий или их последствий. 
2. Стороны осуществляют учет, обустройство и содержание воинских захоронений в порядке, установленном 
законодательством государства, на территории которого находятся захоронения. 
3. Стороны информируют друг друга через уполномоченные органы о наличии, местонахождении и состоянии 
российских и словенских воинских захоронений, а также обмениваются другими данными и документами, 
имеющими к ним отношение. 
4. Стороны в соответствии с законодательством своих государств оказывают друг другу содействие в доступе к 
имеющимся в их распоряжении документам о российских и словенских воинских захоронениях. 
5. Каждая Сторона в соответствии с законодательством своего государства, в том числе с нормами, касающимися 
обеспечения общественного порядка, и международными договорами, участницей которых она является, оказывает 
необходимое содействие гражданам государства другой Стороны в посещении воинских захоронений, 
расположенных на территории ее государства, в целях поминовения погибших и умерших. 
6. Стороны предоставляют друг другу право наблюдения за состоянием воинских захоронений, находящихся на 
территориях государств Сторон, через дипломатические представительства, консульские учреждения и 
уполномоченные органы. 
7. Стороны незамедлительно информируют друг друга обо всех ставших им известными случаях противоправных 
действий в отношении воинских захоронений государства другой Стороны, принимают меры по приведению их в 
надлежащий порядок и предотвращению таких действий в будущем. Расходы на ликвидацию последствий ущерба, 
нанесенного воинским захоронениям, в отношении которых совершены противоправные действия, несет Сторона, на 




Размещение воинских захоронений 
 
1. Стороны предоставляют друг другу в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование участки земли под 
существующие или вновь обустраиваемые воинские захоронения. 
2. Если участок земли, предоставленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, по причинам высшей 
общественной необходимости потребуется для иных целей, то Сторона, на территории государства которой 
находится воинское захоронение, обеспечивает безвозмездное предоставление другого участка и берет на себя 
расходы на перезахоронение останков, перенос мемориальных сооружений и обустройство воинского захоронения 
на новом месте. 
3. Выбор нового участка земли, обустройство на нем воинского захоронения, проведение перезахоронения и перенос 
мемориального сооружения одной Стороной производится только с согласия другой Стороны. 
4. Обустройство новых российских и словенских воинских захоронений производится в местах обнаружения 
останков или в иных местах, достойных памяти погибших, по обоюдному согласию Сторон. 
5. В случае если согласно архивным документам или по решению суда установлено, что российские или словенские 
воинские захоронения существовали ранее, однако прекратили свое существование, а эксгумация и перенос останков 
уже не представляются возможными, то Сторона, на территории государства которой находилось воинское 
захоронение, по ходатайству другой Стороны предоставляет в непосредственной близости соответствующее место 
для установки памятных знаков. 
6. Если в непосредственной близости или на территории воинских захоронений, подпадающих под действие 
настоящего Соглашения, находятся захоронения военнослужащих третьих государств, это обстоятельство 
учитывается при решении вопросов их обустройства и содержания. 
 






Эксгумация и перезахоронение останков 
 
1. Эксгумация останков из воинских захоронений для перезахоронения за пределами государства их 
первоначального захоронения осуществляется по ходатайству заинтересованной Стороны и с согласия другой 
Стороны. Такие ходатайство и согласие передаются через уполномоченные органы или по дипломатическим 
каналам. 
2. В случае согласия на перенос останков, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, Стороны через 
уполномоченные органы согласовывают процедуру, связанную с проведением эксгумации и передачей останков 
заинтересованной Стороне. 
3. Изменение места захоронения останков в государстве, на территории которого находится место захоронения, 
будет производиться только с согласия обеих Сторон и в соответствии с законодательством этого государства. 
4. При эксгумации останков, осуществляемой в целях изменения места захоронения, и проведении перезахоронения 
имеют право присутствовать представители заинтересованной Стороны. 
5. По итогам осуществления эксгумации и перезахоронения останков уполномоченные органы Сторон составляют 
протоколы. 
6. При осуществлении эксгумации и перезахоронения останков обеспечивается уважительное отношение к 






1. Расходы на содержание российских воинских захоронений несет Словенская Сторона. 
2. Расходы на содержание словенских воинских захоронений несет Российская Сторона. 
3. Словенская Сторона имеет право осуществлять за свой счет работы по содержанию словенских воинских 
захоронений и Российская Сторона имеет право осуществлять за свой счет работы по содержанию российских 
воинских захоронений по согласованию с уполномоченным органом соответствующей Стороны. 
4. Обустройство воинских захоронений производится за счет заинтересованной Стороны по согласованию с 
уполномоченным органом другой Стороны. 






1. В соответствии с законодательством своих государств Стороны назначают уполномоченные органы и 
информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 
2. В случае решения одной из Сторон поручить реализацию вытекающих для нее из настоящего Соглашения задач 
какому-либо другому органу, она заблаговременно информирует об этом другую Сторону по дипломатическим 
каналам. 






В целях координации действий по реализации настоящего Соглашения, а также для рассмотрения вопросов, 
требующих совместного решения, Стороны создают смешанную комиссию. Стороны письменно информируют друг 
друга о представителях, которых Стороны назначили в смешанную комиссию. Регламент смешанной комиссии 






В рамках реализации настоящего Соглашения уполномоченный орган одной Стороны по согласованию с 
















Приостановление действия настоящего Соглашения 
 
1. Каждая из Сторон может в целях обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка 
или здоровья населения приостановить действие настоящего Соглашения полностью или частично. Письменное 
уведомление о таком приостановлении направляется по дипломатическим каналам другой Стороне не позднее чем за 
48 часов до приостановления. 
2. Сторона, принявшая решение о приостановлении действия настоящего Соглашения по причинам, указанным в 







1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
2. Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 
3. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон. 
4. Каждая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения, направив по дипломатическим каналам 
соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по 
истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной. 
Совершено в г. Любляне "3" мая 2013 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу. 
За Правительство 
Республики Словении 




Сергей Лавров c.p. 
 
  




10 Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri 
in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana, 7. julij 2020      Petra Nedelko  
